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F L , T1KMPO (S. Meteorológico O.).—Para la mañana de 
hov- Andalucía, vientos y aguaceros; resto de España, 
•ientos, ciclo nuboso, tendencia a empeorar. Temperatu-
ra máxima del miércoles, 24° en Sevilla; mínima, 2o en 
pamplona y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 16,9; 
mínima 5.5. En Tenerife: máxima del miércoles, 22; mí-
nima 18 (Véase en 5.» plana el B. Meteorológico.) 
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E l m a t r i m o n i o e n l a c l a s e m e d i a 
Dos mujeres de talento y de cultura han escrito en E L DEBATE sendos 
tículos sobre el matrimonio en la clase media. Han enfocado la cuestión 
H «de distintos puntos de vista, y de aquí una discrepancia aparente. A nos-
otros nos parece el tema de interés actual, y por eso le dedicamos hoy la pr i -
era columna. Bien se ve que la actualidad de tales cuestiones es perenne. 
P^ro aun en los asuntos de esa naturaleza se dan momentos en que la reali-
dad los presenta a la atención de todos con intensidad mayor. Tal ocurre 
las circunstancias que atravesamos con el del matrimonio en la clase media. 
"Beatriz" ofreció a la consideración de los lectores un aspecto muy real, 
sus apreciaciones, no las consecuencias que caprichosamente quieran dedu-
rse eran exactas de todo punto. Su articulo se limitaba a decir: las mujeres 
de'la clase obrera se atienen con facilidad al género de vida que su condición 
les impone, es tán preparadas para él, aportan al matrimonio esa preparación 
son, muchas veces, incluso colaboradoras eficaces de su marido en el soste-
pimiento de la casa. Para las mujeres de las clases elevadas no hay problema 
en este orden. Son las de la clase media quienes padecen, porque hacen de 
solteras, o quieren hacer, "la misma vida que las ricas". Cabe, pues, que se 
encuentren incapaces del sacrificio y la renuncia que significa la dirección de 
modesto ^ogar. En resumen, se t ra ta de exponer una vez m á s lo que 
na-a nad.e er un secreto: que una parte de la clase media prefiere ser "carica-
tura de ic- d : arriba quo ejemplo para los de abajo". 
¿Puede dudarse de la exactitud de esas afirmaciones? Una aspiración 
muy corriente—y conste que salvamos con todos los honores a tantas familias 
qUe en España, más que en parte alguna, pueden presentarse como modelo— 
es la de muchas jóvenes, criadas en hogares de escaso presupuesto, al lujo 
la ostentación. Las sedas y las pieles, las frecuentes diversiones, se consi-
deran, no ya con el ca rác te r de lejana superfluidad, accesible en últ imo térmi-
no sino como capítulo situado al nivel de los que atienden las primeras nece-
sidades. De aquí muchas estrecheces económicas, y de aquí una ficción de vida, 
que no puede sostenerse después del matrimonio. Como adver t ía también muy 
exactamente "Beatriz", "los muchachos de la clase media, a la edad en que 
deben casarse, aún no han consolidado su si tuación en la vida". Unase esta 
realidad con la anterior, y tendremos planteado un problema difícil. 
parte de culpa le corresponde en esta si tuación al Estado, que no atiende 
debidamente la protección a la clase media. Las clases altas se defienden 
solas. Su legít ima influencia, sus medios de fortuna, las colocan en situación 
especial. La clase obrera, que es tá organizada en gran parte, encuentra en 
los Gobiernos una predisposición favorable a sus demandas y al remedio de 
muchos de sus problemas. Si se habla de exenciones o desgravaciones, de casas 
baratas, de instituciones protectoras, se piensa siempre en los obreros y rara 
vez en la clase media, relativamente y a las veces absolutamente en igual 
o peor situación. No reprochamos, y en muchas ocasiones lo hemos pedido, 
que se proteja justamente al obrero. Eso no es tá reñido con la atención que 
la clase media también se merece. 
pero volviendo a la cuestión del matrimonio, vemos en ella un aspecto 
de fondo, que sin duda es el principal y el que encierra la verdadera solución. 
La colaboradora nuestra que comentó el ar t ículo de "Beatriz" esperaba esa 
solución de las jóvenes "educadas como Dios manda". He aquí el nudo del 
problema: la educación, la formación sólida, cristiana, que disponga el cora-
zón y la inteligencia para afrontar serenamente la vida, para aceptarla como 
es, sin pedirle más de lo que tenemos derecho a esperar de ella. Si desde la 
infancia se desvian los sentimientos y los conceptos se falsifican, si se hace 
creer a las muchachas que han venido a este mundo para gozar de vanos pla-
ceres, ¿cómo esperar luego que sean buenas madres de familia? En cambio, 
una joven, limpio el corazón y claro el espír i tu por las enseñanzas cristianas, 
emprendará con alegría y con firmeza el camino de su deber. Que, cierto, es 
camino de asperezas y sacrificios, porque no a otra cosa hemos venido a este 
mundo; pero que es también manantial de m á s intensos goces cuando se ven 
las cosas a su verdadera luz. No hay que dar por sentado y evidente que el 
abrigo de pieles y el palco del teatro son cosa m á s placentera que el traje 
modesto y la velada junto a la cuna. Las mujeres a quienes no se he.ya ense-
Mo a amar esto último, prefer i rán lo primero. Ser ía preciso preguntar a las 
que tienen lo segundo, si se avendrían a cambiarlo por lo otro. 
-Secación "como Dios manda". Ese es el secreto. Y como suele ocurrir 
cuando se da de lleno en la verdad, se obtienen por añadidura los goces y las 
satisfacciones que afanosamente se buscaban en otra parte. Corazón templado 
y alma despierta para aceptar con su alto y fecundo sentido los sacrificios que 
la vida nos impone. Tal puede dar una educación cristiana, bien aplicada y 
entendida desde el primer momento. 
nilllllllllllllllllllllllll!|{nillllllll!illlllllll)ll̂  
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A L E G R I A E N E L C O R R A L 
m m m l a s 
Como en el centro de Madrid no se 
permiten corrales (aunque quizá los 
haya honorarios), y como en todo caso 
las horas de la madrugada, que son 
aquellas en que cantan los gallos, me 
suelen coger dormido, no sé si esas 
simpáticas y poco voladoras aves que 
anuncian el alba cantan estos días con 
humor más alegre. Motivo hay para 
811 alegría, pues acaba de prohibirse 
<pe sean victimas del cruel juego del 
'descabezo" y de otros no menos entre-
tenidos, en que se demuestra agilidad 
al mismo tiempo que maestría en la 
Barbarie. 
Encuentro magnífica la prohibición, 
Pero aún podría completarse extendién-
dola a las riñas, que constituyen un es-
pectáculo tan censurable como los 
otros. 
El gallo es un animal que merece 
todas las simpatías. E s distinguido y 
elegante, acaso un poco postinero. Su 
canto, no tan artístico como el dei 
Ruiseñor, lo es mucho más que el de 
«"s negros que ilustran con sus berri-
dos los bailables de moda. Puede ta-
enársele de donjuanismo (defecto perso-
^ tan combatido hoy por altas auto-
edades científicas), pero tiene la valen-
j'a de no tolerar movimientos feminis-
143 en su casa. 
Nada en su conducta puede justificar 
íue se le trate cruelmente. No es agre-
do ni peligroso, no ataca al hombre 
' pueden atribuírsele daños de impor-
ncia. Pase que se le coma con arroz, 
P^que esta es ya costumbre tradicio-
al con la que él mismo parece confor-
P o resignado, pues nunca se le ha 
•ao protestar contra ella; pero martí-
^arle enterrándole hasta el cuello pa-
b:l HUe al^unos hombres de poca sensi-
\t w 10 descabecen ágilmente o hacer-
est̂  de otras barbaridades por el 
5lUo, no se puede admitir. 
res1 queremos q116 103 animales nos 
peten, debemos empezar por respe-
nos nosotros. No diré que de ahora 
Pr *delante los gallos agradecidos se 
^ t e n de mejor grado a figurar en 
rar i a' pero todo lo <Jue sea me30-
los • relaciones entre el hombre y 
oracionales, es digno de aplauso 
Nos Pu - parece que podemos obrar im-
cree •ente COn los a01"1»163 y no hay 
ran a 1X103 equivocada. Ellos se ente-
Qui7á Tnan veniranza cuando pueden, 
funci laS Veces que a3Ístinios a las 
20s nes de circo para presenciar go-
o Se h mo se molesta a unos leones 
eiefant 6 A b a j a r inúti lmente a unos 
¡ S t o i 0 Se pone en ridículo a unas 
rer a 3 focas, contribuímos sin que-
vain ^s fieras se coman vengati-
^Ucir v f a algún viajero. Debe de pro-
ber „, y mal efect« en las selvas sa-
la ¿ j r* el P^re oso, el tío elefante o 
Prisirm raona- andan por el mundo 
«as ! y obli&ados a hacer tonte-
tíebe Vi d,vertirnos- Sin duda, esto 
las familias1161" ^ mal humor a 
el ^ s m o modo los gallos, sabedores 
del mar t i r io que por pura diversión se 
infligía a algunos colegas y expuestos 
todos a sufrirlo, seguramente nos odia-
ban. ¡Y quién sabe las consecuenc'as 
inesperadas y terribles de ese odio! 
Quizá los huevos de gallina que las 
previsoras autoridades decomisan de 
cuando en cuando estaban preparados 
arteramente para la venganza. Quizá 
los que escapan al ojo vigilante de la 
autoridad y producen verdaderos estra-
gos intestinales que desesperan al pa-
ciente fueron dispuestos para ello con 
toda intención. 
Hagamos la paz con los gallos. Sea-
mos bondadosos con ellos, que, al me-
nos maliciosamente, no nos hacen nin-
gún mal. Pero convendría aprovechar 
esta ocasión en que borramos nuestras 
diferencias para obtener de ellos que 
no alboroten tanto de madrugada, ha-
ciéndose cargo de que no nos hemos 
acostado a la misma hora que las ga-
llinas. 
Tirso M E D I N A 
DEL M T I U D 
El Papa ha ofrecido, sin embargo, 
el recinto de la Santa Sede 
para un caso eventual 
L a Cámara pide al Vaticano una 
traducción auténtica de los cá-
nones sobre el matrimonio 
L O D E L D I A H H d i s c u s i ó n d e l o s 
a r t í c u l o s 7 0 y 7 1 
ley, que el Gobierno hará suyos 
Los radicales les ponen el veto 
y anuncian una política de 
obstrucción s is temática 
S E PUBLICARAN EN E L "BO-
LETIN PARLAMENTARIO" 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes M Pág. 4 
Crónica de sociedad Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros 
(Los estrenos de ayer).... Pág. 5 
Información financiera Pág. 6 
L a vida ciudadana y la vida 
social, por Carlos Mendoza Fág. 8 
Lectoras y lectores, por "Cu 
rro Vargas" Pág. 8 
E l Pulmotor y la respiración 
artificial, por M. de Mayo. Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L . Pág. 8 
¡Soledad! (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo Pág . 8 
P R O V I N C I A S .—E n Valencia a con-
secuencia de las emanaciones de áci-
do cianhídrico pereció un hombre y 
se encuentran gravísimas otras dos 
personas.—Se celebró la Fiesta del 
Arbol.—Llegó a Palma de Mallorca 
una división de la Escuadra inglesa, 
(página 3). 
E X T R A N J E R O . — La situación de 
Méjico es favorable al Gobierno, que 
ha reconquistado Veracruz y ha ob-
tenido una victoria en Coahuila; pa-
rece que los sublevados se concen-
tran en Sonora; se dice que Escobar 
dispone de 20.000 hombres, pero se 
ignora su paradero.—El día 14 se dis-
cut i rán los artículos sobre las Con-
gregaciones religiosas y planteará el 
Gobierno Polncaré la cuestión de con-
fianza; los radicales han decidido 
combatir al Gobierno por todos los 
medios.—Un Comité para estudiar la 
cuestión de las minorías en Ginebra 
(págs. 1 y 2).—Aumenta la gripe en 
Europa (página 8). 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7.—Se sabe que, con la en-
trada en vigor del Tratado de concilia-
ción entre la Santa Sede y el Gobierno 
de Italia, no se efectuará ningún cam-
bio en lo que respecta a las sedes de 
las Embajadas acreditadas cerca del 
Vaticano, las cuales permanecerán en 
los mismos edificios que ocupan en la 
actualidad. 
E l Santo Padre, sin embargo, ha he 
cho saber a los diplomáticos que. en 
caso necesario, motivado por una anor 
mal si tuación internacional, la Ciudad 
Vaticana es ta rá siempre dispuesta a 
acoger en su recinto a todos aquellos 
qué lo crean conveniente.—Daffina. 
LOS CANONES S O B R E MATRIMONIO 
ROMA, 7. — Ha sido transmitida al 
Vaticano una petición de la Secretaria 
de la C á m a r a italiana de Diputados pa 
ra obtener una traducción autént ica en 
lengua italiana de las disposiciones del 
Derecho Canónico acerca del matrimo-
nio, las cuales corresponden a los cáno 
nes del 1.012 al 1.143. 
Dicha traducción será publicada en 
el Boletín parlamentario, que suele pu-
blicar una amplia documentación sobre 
las Legislaciones extranjeras.—Daffina. 
L A EMISION D E MONEDA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7.—Se afirma en los círculos 
políticos romanos que si el Vaticano se 
decide a hacer una emisión de monedas 
propias, la Oficina italiana de Valores 
se enca rga r í a de la troquelación, con 
objeto de evitar a la Santa Sede los 
juantiosos dispendios que necesita la 
instalación de una casa emisora con 
arreglo a los procedimientos modernos. 
Daffina. 
• * * 
ROMA, 7.—Circula el rumor de que, 
con motivo de recibir el Papa el sábado 
próximo en audiencia solemne al Cuer-
po diplomático acreditado cerca de la 
Santa Sede, se en t r ega rá a los diplomá-
ticos el texto del Tratado y del Concor-
dato. 
B E A T I F I C A C I O N D E DON BOSCO 
(Servicio excínsivo) 
ROMA, 7.—Ha sido fijada para el dia 
19 del corriente, festividad del Patriar-
ca San José, la solemne lectura de los 
decretos de beatificación de Don Bosco. 
En dicho acto el Romano Pontífice 
pronunciará un discurso, en el que exal-
t a r á la personalidad del nuevo beato, es-
pecialmente como educador de la juven-
tud y como apóstol de las misiones.— 
Daffina. 
SUMISION D E UN E X S A C E R D O T E 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7.—Circulan rumores, según 
los cuales el ex sacerdote profesor Er-
nesto Buonaiuti, que fué condenado a 
excomunión mayor por sus escritos y 
por sus enseñanzas en la cá tedra de 
Historia del Cristianismo, de la Univer-
sidad de Roma, y por su propaganda 
de las teorías modernistas entre los es-
tudiantes, ha hecho acto de sumisión 
a la Iglesia. 
En los círculos bien informados, si 
bien se, acepta que la noticia pueda te-
ner fundamento dentro de poco tiem-
po, se declara que Buonaiuti había he-
cho ya llegar al Pontífice una súplica 
para su readmisión en el seno de la 
Iglesia. Su Santidad encargó entonces 
al padre Gemelli, rector de la Univer-
sidad Católica de Milán, que celebrase 
una entrevista con el sacerdote extra-
viado, en la cual entrevista no se llegó 
al resultado apetecido. 
Muy recientemente, Buonaiuti repitió 
su petición, quizá únicamente dictada 
por el deseo de poder continuar usan-
do el hábi to talar, que la Santa Sede 
le hab ía impuesto que dejase, y que 
hoy, en vir tud del reciente Concordato 
firmado entre la Santa Sede e Italia, 
deberá abandonar en absoluto. 
Se afirma que, sin embargo. Su San-
tidad ha remitido la petición a la Sa-
grada Congregación del Santo Oficio 
para, que és ta decida.—Daffina. 
U N S U P U E S T O V I A J E D E L PAPA 
LISBOA, 7.—El "Diario de Noticias" 
ha publicado hoy un telegrama fechado 
en Roma en el cual se declara que el 
Sumo Pontífice vis i tará a Lisboa, en-
tre otras poblaciones, en el próximo año 
de 1930. En la Nunciatura1 a donde he-
mos ido para confirmar esta noticia, 
se carece de toda información acerca 
de ese extremo.—Correia Marques. 
£ ! m o n u m e n t o a l a R e i n a 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos recibidos en E L DEBATE: 
Pesetas. 
Suma anterior 2.902 
Duque viudo de Bailón 1000 . 
Un madrileño.. . . , • 100 
Don Manuel López Martínez 2 
Don Antonio Boceta 25 
Total :. 4.029 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L DEBATE, Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas, de nueve a una y de 
ITGS 3, siete 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de " E l Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá, 55, 
de diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Conde de Peñalver, 10; librería Fernan-
do Fe, Puerta del Sol, 1L 
La baja de la peseta 
En la m a ñ a n a de ayer 7, la peseta I 
fué la actualidad—la desgraciada ac túa- Serán Conver t idos efl proyeClOS Cíe 
lidad—, no ya entre los financieros de 
la "City", , sino entre todos los del mun-
do. Se cotizó a 33,20 y a 33,30. Por la 
tarde había reaccionado, y al cerrar la 
Bolsa de Madrid se cotizaba a 32,92 la 
libra y a 6,80 el dólar. 
Veamos cómo se ha llegado a la pre-
sente situación. Merced a la interven-
ción en los cambios o a causas estric-
tamente económicas, la peseta inicia 
desde 
apreciable y continuado movimiento de 
alza. Su depreciación media respecto al 
dólar y en Nueva York fué en noviem-
bre del 19,7, mientras que en diciembre 
sólo perdía 18,9, y en enero, 18,1 por 
100. Durante todo ese mes de enero con-
serva la peseta una estabilidad tal, que 
sus oscilaciones no exceden de un cén-
timo. Mas llega el día 29. y ocurren los 
sucesos de Ciudad Real. E l dólar cerra-
ba el dia 30 a 6,29, y ya durante todo 
el mes de febrero continuaba su rápi-
da subida. E l día primero del corriente 
cerraba a 6,56. Después reaccionó algo 
la peseta, y el miércoles inicia su acen-
tuado movimiento de descenso, en me-
dio del cual nos encontramos. 
Sobre esto cuatro palabras. Las es-
cribimos, según nuestro mejor, m á s leal 
y m á s independiente saber, y rogamos 
sean leídas con reflexión. 
E l rápido descenso actual de la pe-
L a s i t u a c i ó n e s f a v o r a b l e a P o r t e s G i l 
S E m m o u E m i i i i z H i o n m s g d í i t e s 
PARIS, 7.—El Conaejo de Gabinete 
celebrado esta m a ñ a n a ha decidido ha-
i m 'ligerísYmo, "pe'ro cer suyo el texto redactado por la Co-
misión de Negocios Extranjeros con-
cerniente a las Congregaciones misio-
neras y sustitutir con él los ar t ículos 
33 y 43 del proyecto financiero enca-
minado a la liquidación del presupues-
to de 1928. 
Estos art ículos serán convertidos en 
diversos proyectos de ley especiales, la 
discusión de los cuales será solicitada 
por el Gobierno, que p lan tea rá la cues-
tión de confianza sobre este punto, pa-
ra el 14 del corriente mes. 
E l Gobierno p lan tea rá también la 
cuestión de confianza sobre los textos 
mismos de dichos artículos. 
L A OBSTRUCCION R A D I C A L 
PARIS, 7.—Presidido por Daladier, 
se ha reunido hoy el grupo parlamen-
tario radical socialista, que acordó por 
unanimidad oponerse a toda demanda 
que tendiere a interrumpir la discusión 
del llamado "colectivo" para pasar a 
la de los art ículos concernientes a las 
í H I T E U ! ESTAN EN 
POPEñ DEL G O B I M 
PARECE QUE LOS R E B E L D E S S E 
CONCENTRAN EN E L E S -
TADO DE SONORA 
Se dice que Escobar tiene 20.000 
hombres: se ignora su paradero 
El Gobierno ha decretado la confis-
cación de los bienes de los 
caudillos sublevados 
(Servicio exclusivo) 
EN LAS CIELES ! EN EL 
PUERTO D E V E M I Z 
LA INTERVENCION D E L CUERPO 
CONSULAR SEPARO A LOS 
COMBATIENTES 
El general Aguirre, sublevado en 
Veracruz, ha huido en un barco 
Francisco B o r q u e s dice que eí 
combate decisivo será en 
Jalisco o en Guanajuato 
MEJICO, 7.—Las tropas federales han 
N U E V A YORK. 7 (16,45, hora de'derrotado a las fuerzas revolucionarías, 
Madrid) .—Según las noticias recibidas después de un violento encuentro, que 
en el transcurso del día de hoy, pa- tuvo lugar en el_ Estado de Coahuila. 
rece que se despeja la situación crea-
seta no se explica por motivos econó-
micos. E l índice general de precios acu-
saba para diciembre (último índice pu-
blicado) un descenso de un 1 por 100 
(175 en ese mes respecto a 176 en no-
viembre). Desde entonces, y según los 
índices parciales en nuestro úl t imo bo-
letín financiero publicado (véase E L 
DEBATE del día 3 de marzo), los pre-
cios no acusan sensible elevación, sobre 
todo por lo que a productos industria-
les y primeras materias respecta. 
Y los precios no han podido subir, 
porque del lado dinerario es manifiesta 
una considerable contracción. Del 2 de 
enero al 2 de marzo la circulación de 
billetes ha descendido de 4,420 millones 
a 4.305; los descuentos, de 590 a 498; las 
cuentas de crédito, de 1.392 a 1.152 mi -
llones. Este movimiento ha sido, si no 
originado, al menos decisivamente in-
fluido por la subida de nuestro descuen-
to del 5 al 5 1/2 por 100. 
Luego sí estamos en plena deflación 
interior, y si no hay ningún motivo es-
tacional o extraordinario que altere la 
balanza de pagos, ni la situación de la 
Hacienda es mala, hemos de concluir 
"a fort iorí" que la baja de la peseta 
es consecuencia de factores puramente 
psicológicos. Esto es, de la especulación. 
Esta a su vez es hija, no tan sólo de 
la mala voluntad que pueda existir 
contra nuestro Gobierno, y sobre todo 
misiones religiosas, y exigir en este 
asunto absoluta disciplina por parte de 
todos los miembros que integran el 
grupo. 
Ha acordado asimismo no tomar de-
cisión alguna acerca de los proyectos 
del Gobierno, antes de conocer en toda 
su amplitud el texto de los mismos. 
da en la república mejicana a conse-
cuencia de la ú l t ima sublevación mi -
li tar . 
Hoy ha declarado oficialmente el Go-
bierno que las tropas gubernamentales 
han recuperado las ciudades de Mon-
terrey y Veracruz. Nada se sabe toda-
vía en concreto, ya que la Compañía 
Se ignora en la actualidad dónde se 
encuentra el general Escobar. 
Según noticias de ca rác te r oficial, la 
Insurrección es tá limitada a las regiones 
de Sonora y Veracruz y, hasta cierto 
punto, Chihuahua. 
El ataque a Veracruz 
No obstante, se cree que el grupo ra-1 g n i ientos federales que se sublevaron 
dicalsocialista vo ta rá en contra de esos en Veracruz al mando del general Aguí' 
proyectos; que t r a t a r á de presentar to-
das las enmiendas que pueda, y que, 
con objeto de retrasar la votación de 
esos proyectos, pondrá en juego todos 
los medios que estuvieren a su alcance 
llegado a un acuerdo acerca de la tác-
tica que ha de seguir el partido en las 
próximas elecciones municipales que se 
celebrarán en mayo. 
L A DISCUSION D E L COLECTIVO 
PARIS, 7.—Hoy ha comenzado en la 
C á m a r a la discusión del proyecto de l i -
quidación del presupuesto de 1928, lla-
mado "colectivo de diciembre". 
E l socialista Auriol dirigió vivas cri-
ticas a la política financiera del Go-
bierno, a las que contestó Polncaré des-
de su escaño, quien dijo que en el mo-
mento de las votaciones importantes se 
podrá ver si hay Gobierno y si éste cuen-
ta con mayor ía . Agrega que si no que-
del mercantil deseo de ganar con las dan votados los textos antes de sepa 
diferencias, sino que está alimentada, a 
nuestro juicio, por mult i tud de perso-
nas pusilámines, pesimistas y mal in-
formadas, que quieren curarse en salud 
y venden todas sus pesetas disponibles. 
Para éstos escribimos este comenta-
rio, y para éstos será de utilidad nues-
tro consejo: 
La peseta no puede bajar tanto, y la 
peseta ha de reaccionar. Absténganse, 
pues, de comprar divisas los que no 
quieran cojerse los dedos. Dadas las ca-
rac ter ís t icas de nuestra economía, por 
mucho que ahora baje nuestra valuta, 
los precios interiores sólo se a l te ra rán 
débilmente. Y como, por otro lado, nues-
t ra balanza de pagos no es tan desfa-
vorable como se cree, ni la situación de 
nuestra Hacienda es peligrosa, el n i -
vel de nuestro cambio intervalutario 
volverá a la normalidad; esto es, la 
peseta volverá a subir. Dentro de poco 
se colocará más alta, donde debe estar. 
De Universidades 
Ayer hablaba el presidente. Primo de 
Rivera de la visita que le hizo el secre-
tario de la Central, señor Amat, acom-
pañado de varias estudiantes de F ü o s o - I ^ ' " ^ ! ^ ^ g f emiUibrio del presu-
fia y Letras, para pedir la celebración pUesto sin dejar de cumplir los compro-
rarse las Cámaras , el Gobierno se re-
t i ra rá . 
A una interrupción de Francois A l -
bert, Poincaré contesta subrayando el 
interés nacional que presenta la vota-
ción de los textos mismos relativos a las 
Congregaciones misioneras francesas. 
Dice el jefe del Gobierno que la influen-
cia del idioma francés y su fuerza mo-
ral se bate en retirada en la actualidad 
en muchos puntos del globo y que, se 
hace preciso poner término a esa situa-
ción con la ayuda de todos, anteponien-
do el interés nacional a las ideas, favo-
rables o contrarias a las Congregacio-
nes religiosas. Es, pues, de gran impor-
tancia que todos los diputados se pro-
nuncien claramente en un sentido o en 
otro, con toda independencia y con la 
mayor claridad. 
Estas palabras son acogidas con 
aplausos en muchos bancos de la Cá-
mara. 
Seguidamente, el ponente del colecti-
vo insistió en el aumento de los sueldos 
de los funcionarios y en la desgravación 
de las cargas fiscales. E l ministro de 
Haxíenda, Cherón, recuerda cuán difícil 
de oposiciones al Cuerpo de Archiveros 
Con frecuencia hemos pedido nosotros lo 
mismo; hoy no es el punto concreto de 
estas oposiciones lo que vamos a consi-
derar, sino la necesidad de dar vida a 
las Facultades universitarias de Letras. 
Desde este punto de vista, la gest ión 
del señor Amat la encontramos acerta-
dísima, y con igual aplauso ver íamos 
otras gestiones necesarias, urgentes, pa-
ra el buen funcionamiento de las Uni -
versidades. 
Cuando tanto y tanto hay por hacer 
en este terreno, vemos con asombro có-
mo se malgastan las energías y se des-
pista el interés de los estudiantes con 
el señuelo de supuestos problemas y de 
falsas alarmas. No sabemos qué respe-
to guardan a la conciencia de los alum-
nos, ni qué clase de personalidad es la 
de los que se dejan convencer de que la 
Universidad está en peligro, por el hecho 
insignificante de que los exámenes de 
determinados alumnos se celebren por 
este o el otro procedimiento. La Univer-
sidad es dueña de otorgar los tí tulos 
académicos—que son hoy también los 
tí tulos profesionales—mediante las prue-
bas finales que la ley f i ja para todos 
los estudiantes por igual. ¿ Qué impor-
tancia tiene, pues, que los exámenes par-
ticulares, que no han servido siempre, 
sino de engorro a los catedrát icos y de 
embarazo a las Universidades, se cele 
oren en un sitio o en otro? Discusiones 
son és tas que un extranjero de cual 
quier país culto apenas l legará a com 
prender, acostumbrado a la beligeran-
cia que en todas partes tienen los cen-
tros de enseñanza que no son del Es-
tado. 
Tampoco nosotros lo comprendemos; 
sólo un espíri tu nada académico y todo 
ocupado por prejuicios de atavismo sec-
tario, puede hallar en estas cosas moti-
vos para enredar, dejando abandonados 
problemas de grave interés para la Uni -
versidad. 
LONDRES, 7.—Comunican de Méjico 
cablegráfica "Western Unión" manifies- gegún declaraciones del Gobierno, 
ta que es tá interrumpido el servicio di-;log rebe lde batidos en todas partes, son 
recto de la capital con Veracruz y que ¡prega de un pánico inconcebible, 
el único medio de comunicar con Mé- | Lag ciU(jades de Orízaba, Córdoba y 
jico es Tampico, pero como el cable | jaiapa han caído de nuevo en poder de 
de esta ciudad es sencillo, no se consi- log soldados federales. 
gu¡3 un servicio regular de comunica- En veracruz se han librado violentísi-
mos combates entre las tropas rebeldes, 
mandadas por el general Aguirre, y las 
tropas que, am.que perteneciendo a la 
división de este general, se declararon 
partidarias del Gobierna F u é necesaria 
la intervención del Cuerpo consular para 
poner té rmino a estos combates, y se 
convino un armisticio, una de cuyas con-
diciones fué—según se asegura—la aal¿-
da de la ciudad del propio general Agui -
rre. Circula el rumor de que éste ha 
cienes. 
El comunicado oficial dice que los re-
rre han vuelto a acatar la autoridad 
del Gobierno. Los mismos Informes ase-
guran que Aguirre ha huido de Ve-
racruz, después de que se lo aconse-
lasen, para evitar derramamientos de 
Por otra parte, el Comité radical ha sangre, los cónsules extranjeros, con 
los que celebró una conferencia. En Ve-
racruz nada se sabe del paradero del 
general Aguirre. 
De la frontera mejicanonorteamerl-
cana comunican que las tropas de los 
Estados Unidos es tán a la expectativa 
en la ciudad fronteriza de El Paso, 
pendientes de la batalla que se anun-
cia como muy próxima entre las fuer-
zas d.'l Gobierno y las tropas revolu-
cionarias que se dirigen hacía la po-
blación de Juárez . 
Según anuncian otros despachos, el 
general Escobar, jefe de la sublevación, 
ha procedido a la evacuación de Mon-
terrey, capital del Estado de Nuevo 
León, al frente de veinte mi l hombres, 
con los cuales se dirige hacía Juárez . 
De Nogales, en el Estado de Sonora, 
comunican que ha llegado a aquella po-
blación el gobernador Topete, al fren-
huido en un barco. 
* * * 
MEJICO, 7.—Con carác te r oficial se 
anuncia que ha sido recuperada la ciu-
dad de Veracruz por las fuerzas fede-
rales, las cuales consiguieron esta tar-
de evacuar de la plaza a los rebeldes. 
Estos, a la llegada de las fuerzas gu-
bernamentales, emprendieron precipita-
da huida con dirección al istmo de Te-
huantepec; pero, al encontrar cortada 
la retirada, se rindieron completamen-
te a las tropas federales. 
Ofensiva desde Sonora 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que, según not i -
cias del campo rebelde mejicano, los 
jefes y soldados del ejército federal 
te de otros m i l hombres, para refor-idel Estado de Chihuahua se han unido 
zar a la guarnición sublevada, en pre- a ia rebelión, 
misos del país . 
Expone la política financiera del Go-
bierno y afirma, con datos, que la si-
tuación del Tesoro es satisfactoria. E l 
saldo acreedor del Banco de Francia 
pasa de cinco mil millones, pero es ne-
cesario que el Tesoro no se encuentre 
en situación difícil para no tener que 
recurrir a los Bancos particulares. De-
most ró a continuación el ministro la 
prosperidad creciente de la Caja de 
amort ización y recuerda que la deuda 
interior se eleva a 272.000 millones 
contra 290.000 millones en 1926. En lo 
que a las deudas exteriores concierne, 
Francia r e spe ta rá escrupulosamente sus 
contratos. E l balance del Banco de 
Francia mejora sin cesar y la plaza 
de Par í s recobra el papel que desempe-
ñaba en 1914 en las transacciones in-
ternacionales. Añadió que el Gobierno, 
aunque se siente conciliador, no puede 
aceptar algunas de las proposiciones de 
la Comisión susceptibles de atunentar 
los créditos y modificar asi el equili-
brio del presupuesto de 1929-1930. 
E l ministro te rminó pidiendo a la 
C á m a r a que diera su opinión sobre los 
visión de un ataque de las tropas g u 
bernamentales mandadas por Abelardo 
Rodríguez, gobernador del territorio de 
Baja California. 
Anoche salió de Méjico el primer 
tren, desde la sublevación, con destino 
a Nuevo Laredo, en la frontera con 
los Estados Unidos. 
En el Estado de Sonora serán abier 
tas m a ñ a n a al culto todas las iglesias 
católicas, que estaban cerradas desde 
el comienzo de la persecución religio-
sa decretada por Plutarco Elias Calles. 
E l padre José Mar í a Pablos ha de 
clarado que, en su primer sermón, ha-
blará contra Calles y pedirá a sus fe 
ligreses que rueguen por el triunfo de 
la revolución, porque é s t a ha declara 
do a la "Associated Press", "es una 
batalla por la vida, tanto como un mô  
vimiento por las libertades del pueblo 
mejicano". 
E l Gobierno, por su parte, ha decre 
tado la confiscación de todos los bie 
nes que poseen los jefes de la revolu 
ción en la capital.—Associated Press. 
Una proclama del Gobierno 
MEJICO, 7.—El presidente Portes 
Gil ha dirigido al país una pr oclama, 
dando cuenta de la situación en el 
día de ayer. E l manifiesto empieza di-
ciendo que "militares traidores", que 
desde hace tiempo hacían campaña con 
tra el Gobierno, se han sublevado al 
convencerse de que no les seguía la 
opinión pública, pero que el Gobierno, 
puesto que cuenta con fuerzas sufícien 
tes para ello, se obliga a restablecer 
la si tuación normal 
"La si tuación de Veracruz — conti-
núa — puede considerarse dominada. 
Fuerzas del 54 regimiento, a las órde-
nes del coronel Francisco P. Puga, que 
se hallaban en rebeldía, se han incor 
porado a las del general de división 
Miguel M . Acosta, abandonando a Je-
sús M . Aguirre. Por otra parte, la si-
tuación en Drizaba y Córdoba parece 
asegurada. E l batallón número 31, a las 
órdenes del coronel Cardona, se ha ad 
herido a las fuerzas del general Monge. 
E l general Acosta avanza hacia Ve 
principios, sin los cuales se derrumba-! racruz, donde se tiene motivos de in 
ría la obra del 
clero. 
resurgimiento finan- formación suficiente para asegurar que 
los rebeldes se rán combatidos. E l en 
cargado de la estación inalámbrica de 
El "C. de Zappalin" puede 
volar sobre Rumania 
BUCAREST, 7.—El Gobierno ha dado 
autorización para que el dirigible "Con-
de de Zeppelin" pueda volar sobre el 
terri torio rumano durante el viaje que 
en el próximo mes de marzo ha de rea-
lizar a Asia, 
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E l general Borques, comandante en 
jefe de los sublevados en el Norte de 
Sonora, ha anunciado ayer en Noga-
les un movimiento ofensivo sobre Mé-
jico y desde el Estado de Chihuahua 
sobre Durango, Torreón y otros pun-
tos es t ra tégicos , añadiendo que la pr in-
cipal batalla de la revolución hab rá de 
librarse en Jalisco o Guanajuato, cer-
ca de Guadalajara. 
E l general rebelde Escobar y sus 
tropas no han querido defender Mon-
terrey, re t i rándose en buen orden ha-
cia Saltillo. 
E l oficial comandante de las tropas 
norteamericanas de For t Bliss, cerca 
de E l Paso (Texas), ha hecho saber 
a las autoridades mejicanas de Juá rez 
que se ver ía obligado a tomar medi-
das de protección en el caso de que 
la lucha llegando a la frontera, pu-
siera en peligro las vidas y bienes de 
los súbdítos de su país. 
Muchos funcionarios mejicanos de 
'nárez han enviado a sus familias a 
la oril la izquierda del río Grande, en 
territorio norteamericano. 
Una información ingíesa 
PARIS, 7.—El "Mat in" reproduce una 
información del corresponsal del "Daily 
Express" en Nueva York, diciendo que 
todo parece confirmar que la situación 
es muy grave para el Gobierno meji-
cano. 
E l general Caraveo, gobernador del 
Estado de Chihuahua, ha declarado que 
se une al movimiento rebelde, siguiendo 
su ejemplo otros jefes militares de di-
versas guarniciones del Norte de Méjico. 
N i el presidente Portes Gil n i el ex 
presidente Calles saben exactamente aho-
ra cuáles son los generales que perma-
necen fieles al Gobierno, y la situación 
se hace cada dia m á s intrincada. 
Armas yanquis para 
el Gobierno 
WASHINGTON, 7. — E n el departa-
mento de Estado se indica que el Se-
nado l evan ta rá probablemente la prohi-
bición de enviar armas y municiones al 
Gobierno mejicano. 
dicha población ha podido comunicar 
con Chapultepec, manifestando que el 
oficial encargado de la censura se ha-
bla retirado. En el puerto se combate 
entre las fuerzas de Aguirre, y los lea-
les, parte de las cuales han abandonado 
Veracruz con el coronel Tejedo, cuya 
lealtad no cabe la menor duda, por per-
tenecer a fuerzas regionales del Esta-
do a las órdenes de Lindorou En me-
nos de veinticuatro horas se hab rá res-
tablecido la normalidad, y los dos Cuer-
pos que siguen a Jesús Aguirre, el se-
gundo mandado por Manuel M . Agui-
rre, y el tercero, por el propio caudi-
llo rebelde, serán batidos y el tráfico 
de la línea interoceánica restablecido. 
Los batallones rebeldes de Armeta 
y Remero de Sonora se dirigen hacia 
Moctezuma. 
En el Norte el insurrecto J. Escobar 
se ha adherido a las fuerzas del Go-
bierno, apoyándolas en Monterrey, y 
fuerzas del geenral Ortiz se dirigen ha-
cia Torreón, donde en breve batirAn & 
los Insumisos. 
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C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a 
p a r a l a s m i n o r í a s 
La formarán Quiñones de León, 
Chamberlain y Adachi 
Ayer conferenciaron Stresemann y 
Chamberlain sobre todos los 
asuntos pendientes 
Ñ A U E N , 7.—Ha sido ya encargada 
la elaboración de la propuesta para la 
proyectada Comisión investigadora del 
asunto de las minor ías nacionales, Co-
misión que, probablemente, es ta rá for-
mada por Chamberlain, Quiñones de 
León y Adachi, representantes, respec-
tivamente, de Inglaterra, España y Ja-
pón en la Sociedad de Naciones. 
Los circuios políticos alemanes se fe-
licitan del éxito alcanzado por el minis-
tro de Negocios Extranjeros del Reich, 
Stresemann, en la cuest ión de las mino-
rías, el cual ha sido en cierto modo 
secundado por Chamberlain, quien igual-
mente desaprobó la tesis sobre asimila-
ción de Mello Franco, mientras que Za-
leski, secundado por Titulesco y Briand. 
trataba de sepultar el asunto. 
Hoy se ha entrevistado Stresemann 
y Chamberlain. 
En la conversación han sido aborda-
dos todos los problemas pendientes, in-
cluso el de los documentos públicos por 
el "Utretch's Dagblad" y el de la eva-
cuación de Renania. 
E L PACTO FRANCOBELGA 
BRUSELAS, 7.—En la C á m a r a de 
los Diptuados se ha efectuado hoy el 
anunciado debate acerca de la publi-
cación, por un periódico holandés, de 
un supuesto Tratado mil i ta r franco-
belga. 
E l presidente del Consejo, Jaspar, de-
claró que los servicios extranjeros de 
espionaje encargaron a Frank Heine 
que se procurara un documento rela-
tivo a la cuestión, pero, al no poder 
cumplir el encargo, Heine falsificó un 
documento que no existia. Dió cuenta, 
a continuación, de las sanciones adop-
tadas por el Gobierno. 
Hablaron después los diputados Wan-
devyrd, católico; Deveze, liberal, y Ma-
tolieu y Vandervelde, socialistas. Leída 
después una orden del día del diputa-
do Brunet, aprobando las declaraciones 
del Gobierno, fué aprobada por unani-
midad, con la única excepción de un 
voto comunista. 
* * * 
Ñ A U E N , 7.—El "Nieuve Rotterdams-
che Courant" publica unas declaracio-
nes de Van Beuningen, comprador de los 
documentos aparecidos en el "Utretch's 
Dagglad", quien afirma que todavía tie-
ne en su poder otros varios documentos, 
entre ellos, uno firmado por el general 
Galet, jefe del Estado Mayor de Bélgica, 
documentos que, previo el consentimien-
to del Gobierno holandés, está dispuesto 
a someter a un examen imparcial. 
C o n f e r e n c i a h i s p a n i s t a 
e n I n n s b r u c k 
El profesor Brüoh dió cuenta de 
su viaje a España durante 
el pasado verano 
Asistió a los cursos de castellano 
celebrados en Santander 
INNSBRUCK, 6.—En el salón de ac-
tos de la Sociedad Urania ha dado una 
conferencia ante selecto público el pro-
fesor de lenguas y literatura romance 
de esta Universidad, doctor don José 
Brüch. 
L a conferencia, ilustrada con profu-
sión de proyecciones, versó acerca de su 
viaje a España , hecho el > -rano pasado 
con ocasión de la asistencia a los cursos 
de castellano organizados en Santander 
por la Universidad de Valladolid. 
Expuso d is f tos aspectos de la vida 
española, e hizo desfilar ante el audito-
r io los monumentos art íst icos e his tó-
ricos m á s típicos del rico tesoro arqui-
tectónico español. 
Se detuvo al principio en la descrip-
ción, a grandes rasgos, de las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona, particular-
mente de ésta úl t ima, m á s asequible a 
las fortun...s aus t r í acas , y tuvo palabras 
de s impa t í a y admiración para la gran 
obra reconstructiva de estos últimos 
años en todos los órdenes de la vida na-
cional española. 
Habló de los deportes y dedicó un pá-
rrafo a los toros; aunque sin las iro-
nías y desprecio con que suelen hacerle 
quienes no conocen su sentido y signifi-
caón. Hizo referencia y proyectó algu-
nas vistas de la corrida goyesca cele-
brada en Santander. 
Dió muestra el conferenciante de una 
gran comprensión de nuestra cultura y 
mentalidad y no faltaron aquí y allá sal-
picaduras de la genuina gracia y galan-
te r í a españolas en anécdotas, chistes y 
refranes sacados de la en t raña misma 
del alma popular. » 
Terminó con una alusión cariñosa y 
proyectando el retrato del Rey, que don-
de se presenta es objeto de las más cor-
diales s impat ías populares. 
M á s f u n e r a l e s p o r l a 
r e i n a C r i s t i n a 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebrará en la parroquia de San Andrés, 
un solemne funeral por la reina doña 
María Cristina, organizado por la Ar-
chlcofradia Sacramental de San Isidro. 
Mañana, a la misma hora, funeral en 
San Pedro el Real, organizado por la 
misma Archicofradía. 
— E n el Colegio que los padres Sale-
sianos tienen en Carabanchel Alto, se 
celebró el miércoles un solemne funeral 
en sufragio del alma de la reina doña 
María Cristina. 
Ofició el director del Colegio, reveren-
do padre don Enrique Sáiz y asistió to-
da la comunidad. 
Asistieron también los 200 alumnos in-
ternos y los 100 externos. 
E n la iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario (Torrijos, 38) se celebrarán ma-
fiana, a las once, solemnes exequias en 
sufragio del alma de la reina Cristina. 
L a oración fúnebre estará a cargo del 
padre Antonio García Figar, O. P. 
— E l lunes próximo, a las siete de la 
mañana, tendrán lugar solemnes funera-
les por la augusta finada en el Asilo de 
San José de la Montaña (Caracas, 13). 
L u x e m b u r g o h a d e c i d i d o 
e s t a b l e c e r u n a B o l s a 
Puede ser un centro financiero 
para Alemania, Bélgica y Francia 
Ofrece la ventaja de que sus 
operaciones no pagan impuestos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—El anuncio de que muy 
pronto empezará a funcionar la Bolsa 
de Luxemburgo no ha sido acogido con 
excesivo entusiasmo en los medios f i -
nancieros belgas. No asi los franceses, 
que a juzgar por sus órganos en la 
Prensa m á s caracterizados, se regocijan 
por esta incorporación al mapa bursá-
t i l de Europa del nuevo mercado de 
cotizaciones. Hac ía ya varios años, en 
efecto, que los Industriales y banqueros 
de Luxemburgo habían manifestado su 
intención de crear en la capital misma 
de su Ducado una Bolsa de valores. La 
realización del proyecto, prevista para 
octubre de 1928, y después para marzo 
del corriente año, parece consolidarse. 
Aloy Meyer, director general de L ' A r -
bed, ha sido nombrado presidente de la 
entidad, cuyo capital fijado en seis mi-
llones en acciones de 500 francos, ha 
sido suscrito por los principales esta-
blecimientos de la plaza y, sobre bodo, 
por la Caja de Ahorro, el Banco Ge-
neral Luxemburgués , el Banco Alsacia-
no y la Sociedad de Créditos y Depó-
sitos. 
¿ P o d r á prosperar esta fundación de 
las clases financieras del pequeño Es-
tado? ¿ N o se mote j a r á de excesiva-
mente ambicioso su designio? Existe, 
como elemento de juicio para respon-
der a esta pregunta, una realidad y 
una posibilidad. La primera es que el 
Ducado de Luxemburgo no suma más 
de 250.000 habitantes y que su capital 
apenas si reúne 50.000. Cualquiera que 
sea la importancia de las industrias 
mineras y de la siderúrgica, cabe te-
mer por este lado que la exigualdad 
terri torial y demográfica de aquel país 
l imita la envergadura y el número de 
transacciones financieras. Por otra 
parte, se puede probar, argulle el dia-
rio "L'Information", que esta plaza, le-
jos de presentar el ca rác te r exclusiva-
mente local, que ide primera intención 
le parece asignada desempeñará en rea-
lidad un papel internacional. Sin aspi-
rar a competir con el nivel de las di-
versas plazas continentales, podría r i -
valizar fácilmente con algún mercado 
europeo de segunda clase. Una doble ra-
zón avala esta perspectiva. 
La si tuación de Luxemburgo, situada 
en el cruce de las grandes corrientes 
económicas de la Europa occidental, se 
presta efectivamente a la función de 
coordinación y arbitraje. Sin ser ni geo-
métr ica n i geográf icamente el centro de 
un t r iángulo, cuyos vért ices es tar ían 
en Par ís , Bruselas y Berlín, no por ello 
es tá peor situado para servir de enla-
ce entre los mercados de la Europa oc-
cidental y los de Europa central. De-
talle interesante que anuncia por el 
momento inmejorables auspicios a la 
nueva fundación es que varias grandes 
organismos financieros de dichos paí-
ses se han apresurado a representarse 
en ella. Todavía m á s : no satisfechos 
los promotores de esta Bolsa por la su-
bía publicidad de que la han precedido 
durante dos años, han recabado del 
Gobierno un apoyo tan inédito como 
eficaz. E l . Fisco eximirá casi totalmen-
te las transacciones mobiliarias de la 
Bolsa, factor de éxito, tanto m á s impor-
tante cuanto que los mercados de los paí-
ses vecinos, algunos de cuyos órganos 
de publicidad tenemos a la vista, apa-
recen abrumados por una fiscalización 
excesiva. 
No existe en Luxemburgo ningún 
impuesto especial sobre las operaciones 
de Bolsa, n i sobre las operaciones de 
réditos o de suscripción. E l timbrado 
de los títulos, así extranjeros como na-
cionales, es gratuito. E l impuesto sobre 
el interés de valores mobiliarios no re-
basa del 4 por 100, mientras que en 
Bélgica puede alcanzar hasta el 20 por 
100, y en Francia el 18 y 23 por 100, 
respectivamente, para los títulos nacio-
nales abonados y para los valores ex-
tranjeros no abonados.—Daranas. 
E L TUNEL BAJO E L CANAL DE L A MANCHA 
Sandino ha llegado a la 
capital de Honduras 
• 
N U E V A YORK, 7.—Comunican de Ma-
nagua que el general Sandino ha lle-
gado a Tegucigalpa, capital de Hon-
duras. 
Esta noticia no ha sido confirmada to-
davía oficialmente. 
No habrá toros este año 
en Lisboa 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
LISBOA, 7. — E l "Diario de Lisboa" 
dice en su número de hoy que le consta 
que este año no se celebrarán corridas 
de toros en Lisboa. 
La t auromaquia—añade—atrav iesa en 
los actuales momentos una gran crisis 
en Portugal, ocasionada principalmente 
por la escasez de buenos toreros. Según 
el mismo periódico, la tauromaquia por-
tuguesa, condenada a una muerte pró-
xima, no resuci tará , pues la afición del 
público se está desviando hacia los es-
pectáculos deportivos.—Córrela Marques. 
c a r á c t e r s o c i a l 
Accidentes del trabajo y jorna-
da de ocho horas 
CONVOCATORIA PARA LA E S -
CUELA DE POLICIA 
Mariana: "Ven pronto, hombre; date prisa." 
John Bull: "Mira, el amor es muy hermoso; pero luego hay que casarse, y 
eso es para toda la vida." 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
fllttMflIBBmMW^^ 
P r o y e c t o s d e C o n v e n i o s d e A s a m b l e a C a t ó l i c a 
A g r a r i a e n M u r c i a 
• 
La Federación murciana tuvo un 
movimiento de fondos de más de 
quince millones de pesetas 
L a exportación cooperativa de na-
ranja ha constituido un éxito 
MURCIA, 7—En el salón de actos de 
la Casa del Pueblo Católica se ha cele-
brado bajo la presidencia del vicario ge-
neral del Obispado y Prelado domésti-
co de Su Santidad, señor Alvarez Capa-
rrios, la X I I I Asamblea general ordina-
ria de la Federación Católico Agraria, 
con asistencia de centenares de repre-
sentantes de Sindicatos federados. 
Esta mañana , el párroco de Santo-
mera, don Juan Noguera, celebró una 
misa de comunión en el mismo local. Se 
acercaron a la mesa eucaríst ica todos los 
miembros del Consejo, el personal de las 
oficinas y muchos asambleístas. 
E l provisor bendijo a los asistentes en 
nombre del Prelado y los felicitó efusi-
vamente. Recordó la condenación de la 
neutralidad en las obras sociales a pro-
pósito de "Le Sillón". 
E l presidente leyó unas cuartillas, y 
propuso el envío de un telegrama al Pa-
pa felicitándole por la solución de la 
cuestión romana. 
E l secretario de la Federación y di-
rector del diario "La Verdad", señor 
Martínez García, leyó una documentada 
Memoria, en la que se hace minuciosa 
referencia de toda la actuación social, 
la labor de propaganda y de Prensa, se 
hace resaltar el triunfo alcanzado en 
las elecciones sociales y, por último, se 
formulan atinadas observaciones acerca 
de diversos problemas de riegos, trans-
portes y rentas cooperativas. 
E l movimiento económico fué en 1928 
de 15.730.594,79 pesetas, excediendo en 
más de dos millones al ejercicio ante-
rior. 
E l movimiento de caja pasó de los 
siete millones y medio; las utilidades su-
bieron a 140.909,94 pesetas. 
La cuenta de suministros es de pese-
tas 1.325.000 y el saldo de impuestos en 
la Caja de Ahorros de 1.132.172,69. 
La nota culminante de la actuación del 
último ejercicio fué la exportación co-
operativa de naranja, sin supeditarse a 
los corredores, con gran beneficio para 
los asociados y grandes perfeccionamien-
tos en la organización, que hicieron co-
nocer en todos los grandes mercados eu-
ropeos las marcas de la Federación. Fué 
muy aplaudido. 
E l balance fué aprobado por aclama-
ción. Después, y por aclamación, quedó 
reelegido el Consejo directivo. E l presi-
dente, señor Campillo, dió las gracias. 
E l director, señor Tortosa, y el secre-
tario hablaron sobre la corporación obli-
gatoria en la Agricultura y presentaron 
varias conclusiones, que fueron aproba-
das. 
Puso término a la Asamblea, con un 
elocuente discurso, el señor Alvarez Ca-
parrós, que fué muy aplaudido. 
SUMARIO D E L A G A C E T A 
D E L DIA 8 
Presidencia.—Cancillería.—Proyectos de 
convenios relativos a la reparación de 
los accidentes del trabajo; a la igualdad 
de trato a los trabajadores extranjeros 
y a los nacionales en materia de repa-
ración de accidentes del trabajo; para 
limitar las horas de trabajo, en los es-
tablecimientos industriales, a ocho horas 
diarias y cuarenta y ocho semanales. 
Marina.—R. D. disponiendo pase a si-
tuación de reserva y cese en el destino 
de Comisiones y Eventualidades el ins-
pector de Sanidad de la Armada don 
Guillermo Summers de la Cavada; ídem 
cese en la situación de disponible y pase 
a ocupar el destino de Comisiones y 
Eventualidades el inspector de Sanidad 
de la Armada don Manuel Sotelo y Pi-
neda; R. O. disponiendo sea dado de 
baja en la Armada, por pase a situación 
de retirado, don Adolfo Calenti y Ro-
mero, comisario de primera clase de la 
Armada en situación de reserva; dispo-
niendo se convoque a exámenes de opo-
sición para cubrir siete plazas de apren-
dices torpedistas-electricistas de la Ar-
mada. 
Justicia.—R. O. disponiendo se publi-
que el escalafón del personal activo y 
excedente que constituye el Cuerpo téc-
nico de letrados de este ministerio. 
Gobernación. — Anunciando convocato-
ria para proveer 150 plazas de alumnos 
de la Escuela de Policía española; apro-
bando las instrucciones para que se 
anuncie la provisión, mediante concurso, 
de las plazas de tenientes y alféreces del 
Cuerpo de Seguridad que existan vacan-
tes en la fecha de la resolución del 
mismo. 
Fomento.—^Disponiendo que don Fer-
nando Feliue Mart in sea baja definitiva 
en el escalafón del personal técnico-ad-
ministrativo de este ministerio; que el 
serVicio de Puentes y Cimentaciones sea 
desempañado por el personal facultativo 
consignado en el capítulo primero, ar-
tículo noveno del presupuesto de obliga-
clones de este ministerio. 
Trabajo.—Disponiendo quede constitui-
do en la forma que se indica el Comité 
paritario local de Pompas Fúnebres, de 
Madrid; accediendo a la implantación de 
los estudios de formación de Auxilia-
res Industriales y de Técnicos Industria-
les Mecánicos, en la Escuela Industrial 
de Córdoba, en la Escuela Industrial de 
Málaga y disponiendo que se provea me-
diante concurso de méritos la provisión 
de la plaza de profesor de francés, va-
cante en la Escuela Industrial de Ta-
rrasa. 
Economía Nacional.—R. O. autorizando 
a la Junta Central de los Colegios ofi-
ciales de Agentes comerciales de España 
para convocar y presidir una Asamblea 
general de los mismos, que se reunirá 
en Madrid el día 15 de abril próximo; 
disponiendo que la exportación de la co-
chinilla producida en Gran Canaria sólo 
se efectúe por el muelle de Santa Cata-
lina, del puerto de La Luz, incluso para 
los expediciones destinadas a otras is-
las del Archipiélago canario; que el im-
puesto establecido por el artículo 15 del 
real decreto de 4 de febrero de 1929, que-
de reducido, desde primero del mes ac-
tual al tipo de 0,20 por 100 del valor ofi-
cial de las mercancías. 
M U N D O C A T O L I C O 1 
E l P . U r b a n o r e f u t a l a d o c t r i n a p r o t e s t a n t e 
Ellos mismos reconocen sus grandes contradicciones. El pro. 
testantismo es más política que religión. 
Incendios en Egipto 
E L CAIRO, 7.—Han estallado incen-
dios en dos aldeas situadas, respectiva-
mente, cerca de Tanta y de Zifte. Cinco 
mujeres y un niño han resultado carbo-
nizados. Además han resultado con que-
maduras de mayor o menor gravedad 
otras ocho personas. 
Gran número de viviendas han que-
dado reducidas a escombros. 
NORMAS DE ACCION SOCIAL CATOLICA 
Libros que contienen sana doctrina 
CODIGO SOCIAL.—Formulado por la Unión Internacional de Estudios sociales 
de Malinas, fundada y presidida, mientras vivió, por el Cardenal Mercier. 
El hombre de acción, así como el hombre de pensamientos, necesitan en mu-
chas ocasiones consejos y orientaciones sobre los problemas sociales que agitan 
al mundo. En este librito encontrarán, además, la solución de la moral cristiana 
a los problemas más modernos que preocupan a la sociedad contemporánea. 
E L CODIGO SOCIA1: ha merecido calurosos elogios de la C I V I L T A CATTO-
LICA. el órgan i más autorizado de la Compañía de Jesús en Roma, y del OSSER-
VATORE ROMANO, órgano del Vaticano. Ptas. 1,50. 
NORMAS PARA LOS JOVENES CATOLICOS 
é 
MANUAL D K L JOVEN CATOLICO, por V. Feliz, S. J.; 5 pts. 
JUVENTUDES CATOLICAS EXTRANJERAS, por id. id . ; 4 pts. 
JOVENES Y JUVENTUDES, por J. Azpiazu, S. J.; 5 pts. 
DIRECCIONES PONTIFICIAS, por id. id.; 5 pts. 
JUVENTUDES CATOLICAS ESPAÑOLAS, por X. X. ; 4 pts. 
LOS CABALLEROS D E L I D E A L . Conferencias de J. M . Tabeada, sobre las 
Juventudes Católicas; 5 pts. 
DE VE1STA E N E D I T O R I A L VOLUNTAD, Gaztambide, 3, Madrid, y Alca-
lá, "8, en sus Sucursales y en las principales librerías de España y del Extranjero. 
¿ A dónde habr ía llegado la humani-
dad si el planeta no fuera redondo?, 
preguntaba ayer el padre Urbano en el 
prefacio de su tercera disertación. 
Sí; hay algo que se mueve sobre la 
tierra. En células arracimadas por la 
familia o por la patria, en aludes for-
midables de razas compactas, saltando 
cordilleras, atravesando mares, rompien-
do murallas de hielo, destrozando mu-
ros de granito, van los hombres por la 
tierra, como los planetas por el cielo: 
errantes, trazando curvas. Su trayecto-
ria es el ípt ica Habíanse de mover en 
torno de aquella elipse gigantesca cu-
yos focos serían Grecia y Roma, dentro 
de la cual nació la poesía y la ciencia, 
el derecho y la libertad; dentro de la 
cual nacieron Homero, Platón, Aris tó-
teles, Virgi l io ; dentro de la cual... na-
ció y murió Jesucristo, alfa y omega de 
todos los acontecimientos, llave de oro 
del Alcázar de la Historia. 
El caudal luminoso de la revelación 
primitiva, que quedó en la frente del 
hombre como vestigio Je su real coro-
na, fué debilitándose cada vez m á s por 
la barbarie, por la pasión, por el or-
gullo, como obedeciendo a la ley me-
lancólica, escrita por el Rey Poeta; "los 
hijos de los hombres sent ían fobia de 
la luz. A l llegar la plenitud de los tiem-
pos, llegó la plenitud de las sombras." 
Resonó la palabra del Redentor: "Yo aoy 
la luz del mundo", y desde lo alto del 
Calvario comenzaron a manar corrien-
tes de vida, que tenían la pequeñez del 
riachuelo, y que, después de veinte si-
glos parecen el Océano. E l grano de 
mostaza que se escondió en las Cata-
cumbas rompió la coraza romana bajo 
el cetro de Constantino; extendió sus 
ramas por Oriente y Occidente; incor-
poró las razas bárbaras , pujantes y va-
lerosas, al ritmo de la civilización la t i -
na; llevó a su l i turgia las bellas crea-
ciones de la poesía medieval; cristiani-
zó la elocuencia griega y romana; se 
asimiló las creaciones jurídicas de los 
letrados romanos y las grandiosas sín-
tesis de la metafís ica griega en sus dos 
cumbres gigantes. P l a tón y Aristóteles; 
t raspasó las selvas las estepas, los de-
siertos, con las maravillas de los mo-
nasterios... Y cuando el sol del renaci-
miento contemplaba con asombro la pu-
janza del cristianismo y se disponía a 
levantar la maravilla de Occidente en 
la ciudad de los Césares y de los Pa-
pas, pudo observar que las corrientes 
de la verdad católica se detenían junto 
a las paredes de un monasterio, mien-
tras se rompían y se quemaban las bu-
las de un Pontífice Romano. 
Apareció entonces tfii fenómeno ex-
presivo en la historia; las corrientes del 
pro tes tan t i smó se habían petrificado. Su 
retrato, el monumento a la Reforma, 
de Ginebra, aquel muro enorme, con 
las estatuas colosales, rectas, heladas, 
sombrías, y abajo unos hilillos de agua, 
que mueren en un cauce pétreo verdea-
do de musgo; ese es el protestantismo. 
Las contradicciones 
del protestantismo 
El protestantismo ha cambiado, cam-
bia y cambiará, porque cambiar consti-
tuye su esencia; ha trastornado la afir-
mación con la negación del dogma, en 
la moral, en la li turgia, en todo. Así lo 
reconocen sus más ilustres pensadores, 
como el pastor Steeg, que en pleno Pa-
rís leyó ante 80 ministros protestantes 
la lista de las "contradicciones más in-
explicables. Arrancaron el germen de la 
vida y se quedaron con el dermatoesque-
leto de unas palabras que no tienen de 
divinas más que la esquela de defun-
ción. E s t á escrito, y los protestantes de-
ben reconocer la autoridad de este ha-
giógrafo: "La letra mata y el espíritu 
vivifica." Sobre ese dermatoesqueleto 
han escrito con la misma facilidad el sí 
y el no, y por eso ha sido ta'n estéril, 
tan infecunda, tan pétrea , la afirmación 
como la negación del protestantismo. 
Los modernos protestantes, que cono-
cen a fondo los orígenes de la Reforma 
por los estudios profundos de la crít i-
ca histórica, se avergüenzan de sus pa-
dres: de Lutero, el sacrilego, el supers-
ticioso, el ilógico, el sensual, el despó-
tico; de Enrique V I H , el criminal, por 
impuro, hombre tan deshonrado como 
Rey sanguinario, a quien se le honra, 
según ha dicho un historiador, l lamán-
dole el Tiberio de Inglaterra; de Calvi-
no, el virulento, el desleal, el endiosado 
y el asesino, cuya sombra aún proyecta 
horrores por las calles empinadas de Gi-
nebra. Cuando esos protestantes quieren 
consolarse de las vergüenzas de su cu-
na, volviendo sus miradas míst icas al 
interior del alma y presentando el pro-
testantismo como un resorte de vida in-
terior (son sus propias palabras), dan 
la impresión de quien sembrara cantos 
rodados y cuidadosamente los regase con 
la esperanza de coger flores. 
Refutación del "libre examen" 
Escritura. E l pensamiento humano re-
cibe la palabra de Dios, la examina con 
libertad y la incorpora a su vida inte-
lectual y a su vida moral. Nada más 
degradante ni más pernicioso; desde que 
la palabra de Dios depende de la inter-
pretación del hombre y de su comenta-
rio, se hace inferior a él, esclava de sus 
antojos, de su ignorancia, de sus pasio-
nes, de sus neurastenias. Es de peor 
condición que la verdad, hija de la de-
mostración y de la certeza; es de peor 
condición que la verdad histórica cien 
tífica, ma temá t i ca y metafísica. Sí pa 
ra escapar el escollo de esta contradic 
ción admitís la influencia de la inspi-
ración individual y divina entonces em-
pujáis a la razón humana hacia el fa-
natismo y tenéis que divinizar los mayo-
res extravíos y locuras. Cuando Juan de 
Leyde t i ra las herramientas de sastre 
y, exaltado, se pone al frente del po-
pulacho, a quien hipnotiza con su pala-
bra llameante, y ante la ciudad de Müus-
ter se proclama Rey de Sión y enviado 
de Dios, y se casa con 17 mujeres, por-
que dice habérselo inspirado el Cielo..., 
cuando esto hace en aquel ambiente, no 
hay nadie que pueda echarle en cara sus 
blasfemias ni hundirle por sus impieda-
des. Ahí es tá la fuente de tantos visio-
narios y fanáticos. 
Si aplicamos el principio del libre exa-
men a cualquier tratado científico o l i -
terario escrito por la inteligencia huma-
na, a las matemát icas , por ejemplo, 
habremos herido de muerte todo progre-
so científico. No hay sabio que no ha-
ya sido saludado por la hostilidad y la 
oposición. Cuando Copénico y Galileo 
defendían el movimiento de la tierra, se 
les llamó locos y blasfemos; cuando 
Leibnitz y Newton asombraron al mun-
do con los cálculos diferenciales, se les 
llamó visionarios; cuando Eínstein se 
presenta abroquelado en sus trincheras 
analí t icas con la bandera del Relativis-
mo, se le llama loco y hasta impío. 
L a necesidad del 
I A s a m b l e a N a c i o n a l ^ 
l a J u v e n t u d Cató l i ca 
HOY COMENZARAN A REUNlDo 
LAS SECCIONES SE 
El domingo, peregrinación al 
Cerro de los Angeles y mitin 
cele. 
instinto de fe 
N i la religión, n i la ciencia, n i la so-
ciedad pueden viv i r sin instinto de fe. 
Los hombres tenemos que contentarnos 
con repetir las leyes de la gravitación 
y recibir la luz del genio, que las insti-
tuyó en la tierra y en los cielos. La 
ciencia necesita para su progreso la es-
pecíalización cada vez mayor de sus 
amantes quienes, encerrados en su to-
rre de marfi l , consumirán su tiempo y 
sus energías en el cultivo de una par-
cela insignificante del campo científico. 
El especialista es el que más necesita 
el instinto de fe para cuantas noveda-
des le presenten sus colegAS, los sabios 
investigadores, cuyos adelantos ha de 
recibir sin las cataratas del escepti-
cismo. 
Mucho m á s se necesita el instinto de 
fe para profesar la Religión; poco im-
porta al corazón humano la certeza del 
fenómeno de Newton, comparada con 
esos grandes enigmas de la vida, de la 
muerte, del dolor y de nuestra libertad r 
la. contestación a esas preguntas, "de 
dónde venimos y a dónde vamos", es in-
aplazable. Hemos de saberlo de una ma-
nera categórica y rotunda. 
Sin instinto de fe muere también la 
sociedad. No puede concebirse, por ejem-
plo, la política, la política "quo ad se", 
no eso que se llama polít ica para expre-
sar un conglomerado de ambiciones y 
de enredos, sino la polít ica que es la 
ciencia y el arte, la verdad de gobernar 
los pueblos, no puede concebirse, repito, 
sin el instinto de fe que es confianza en 
el principio de la autoridad. 
He aquí, pues, cómo el principio fun-
damental de la reforma protestante es 
la negación más absoluta del progreso, 
de la regeneración, del ideal espiritua-
lista, de la ciencia, de la religión y de 
la patria. 
Orientación hacia 
L a clave y el cimiento general de to-
da la Reforma es el libre examen, la in-
terpretación a rb i t r a r í a de la Sagrada 
el catolicismo 
Esas naciones donde vive el protes-
tantismo, y que van a pasos de gigante 
por los caminos de la cultura a la 
cumbre de la civilización, mereciendo 
las mayores alabanzas de la Iglesia ca-
tólica, demuestran el fracaso del pro-
testantismo, su profunda debilidad co-
mo cuerpo de doctrina, como decía Bal-
mes. Hay Tribunales de Justicia en 
esas naciones, existen Códigos, se san-
cionan las leyes, se proclama el derecho, 
y ante la segunda ciudad del mundo, 
la estatua de la Libertad con su an-
torcha en la mano parece presidir los 
funerales de las enseñanzas luteranas 
y contra sus doctrinas que proclama-
ron brutalmente el principio deletéreo 
de la sensualidad, convirtiendo el san-
tuario de la familia en un harem por 
la poligamia autorizada y por el di-
vorcio, en a tmósfera de escándalos, de 
servidumbres y ruinas; contra aquellos 
hombres de la reforma que pisotearon 
y prostituyeron su propia conciencia y 
razón, en medio de estas aguas torren-
ciales aún flotan cunas blancas, altares 
(Continúa al final de !a 7.a columna) 
-Ahora me alegro de haber sacado paraguas. 
-Porque así mamá no se mojará. 
("The Humorist", Londres.) 
ORIGEN DE LA GIMNASIA SUECA 
("Le Rire", Par ís . ) 
—¡Quién fuera jirafa! 
("Le Journal Amusant", Par í s . ) 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
b r a r á la primera sesión de la AsainK" 
de la Juventud Católica, la cual será 
naria, y t endrá lugar en los salones1"!' 
la Unión Diocesana de Madrid cali 
las Huertas. ' e ^ 
En esta .sesión se designarán I03 
sidentes y secretarios de cada una^ 
las secciones, las cuales se reunirán 
paradamente después en los locales ^ 
a continuación se expresan: 
Primera sección: U . D. de 1 
Huertas, 11. Preside don J. M . de la 
rre de Rodas. f? 
Segunda sección: Casa,del Estudia 
te. Mayor, 1. Preside don Javier Dot^ 
Tercera sección: Centro parroquial!? 
Santiago, Santa Clara, 1. Presidp AZ 
Antonio Alvarez Robles 
Cuarta sección: Congregación de 1 
Luises, Zorril la, 5 y 7. Preside don 
Mart ínez Pereiro. 
Los Consiliarios y directores se reuní 
rán m a ñ a n a sábado, a las cuatro en pm 
to de la tarde, en la Comisaría de Cm 
zada (plaza del Conde de Barajas, 8) 
bajo la presidencia del Cardenal 'pri.' 
mado. 
Todas las sesiones serán públicas 
los asistentes que sean miembros de Ju! 
ventudes podrán hacer uso de la paia! 
bra, previa autorización de la presiden-
cía, que decidirá en este punto como 
juzgue prudente. 
Sólo t e n d r á n voto los representante» 
nombrados por las Uniones diocesanas, 
por los Prelados o por las organizacî  
nes extraparroquiales que tienen repre-
sentaciejn directa en el Consejo Central, 
E l domingo se celebrará la anunciada 
peregrinación al Cerro de los Angeles, 
Por la tarde, a las seis, será celebrj. 
do un mi t in en el teatro de la Princesa, 
en el que t o m a r á n parte los siguiente 
oradores: 
Don José M a r í a de la Torre de Ro-
das, del Consejo Central; don José Ma-
ría Valiente, presidente de la J. C. E; 
condt de Rodríguez San Pedro, ptesi-
dente de la Junta Central de Acctón 
Católica, y Obispo de Salamanca, que 
presidirá el acto y cerrará la Asam-
blea. • 
Hoy llegarán cien representantes 
asturianos 
OVIEDO, 7—El Consejo Federal d; 
las Juventudes Católicas se reunió hoy 
para tratar de los temas que han de 
ser llevados a la Asamblea de Madrid. 
Esta tarde, en el correo, salieron 100 
jóvenes representando a otras tantas Ju-
ventudes. Sólo Gijón envía 30. El Centro 
Católico costea los gastos del viaje a 
22. La Federación envía a su Comité 
en pleno. A la estación acudieron para 
despedir a los expedicionarios numero-
sos afiliados, que tributaron a aquéllo, 
muchos vivas y aplausos. 
La Juventud de La j'elguera defen-
derá la ponencia de los Círculos de Es-
tudios de Gijón, sobre formación de Ju-
ventudes y de núcleos selectos. 
Velada en homenaje al Papa 
CORDOBA, 7.—Por iniciativa del Obis-
po de la diócesis, el Seminario Conciliar 
ha celebrado el jubileo sacerdotal de S: 
Santidad Pío X I y el restablecimieM 
de la soberanía temporal del Papa, coi 
una solemne velada. 
Presidió el Obispo con las autoridades 
civiles y militares. Asistieron represen-
tantes de los centros docentes y cultura-
les de la localidad y muchas personali-
dades. 
E l alumno señor Rodríguez Hidalga 
dirigió un saludo al Sumo Pontífice, 
A continuación la Schola Cantorum d» 
Seminario Interpretó después una cm 
posición a cuatro voces mixtas de vi» 
daña. , J 
El señor Lozano González desarrollo ' 
tema "Fundamentos jurídicos de la reai 
za temporal del Papa". h. 
Citó argumentos sacados del Derecn: 
divino-positivo, del Derecho nautral y 
público. .. -
El alumno de Lat ín señor Samiar 
Huertas presentó el triunfo aPare , üa. 
los enemigos del Papado en el s^l0^l¡. 
sado y su derrota actual en el rec 
cimiento de la Soberanía temporal 
Papa. . , Yg. 
Hizo una descripción de la 
tlcana el alumno señor Moreno de' ¡j 
que glosó las palabras del PaPa^° ¡.ui! 
importancia y grandeza de su aiiw 
Estado. jjj-
Tras una composición de Morera^ 
tada a cuatro voces, el senor, , . 0 ^ 
sintetizó la génesis, desarrollo, o ^ 8 ^ 
clón y restablecimiento de la SOD 
temporal de loá Papas. , ^ 
Se oye una barcarola de M e n a e ^ 
y acto seguido el señor Gallardo 
una poesía dedicada al Papa. ^ 
El señor Plzarro Santos elogio J» 
del Obispo de levantar como hoine^ ¿e.4 
Papa una estatua en la sierra cora 
on las Ermitas, al Sagrado Coraz" 
Se interpretó la Marcha Real- ¡g IÍ 
Por último, el Prelado PronU"gV 
hermoso discurso Invitando a ^ 
tentes a unirse al concierto de B j^ji-
zas que Ital ia y el mundo entero v 
gan al Papa. torid«-
Agradece la presencia de las " . qiü 
des y pronuncia un viva al Papa ^ 
es contestado con gran entusiasm • 
Una velada en Oviedo 
OVIEDO, 7.—El día 13 ,se ¿ f H c& 
para conmemorar la solución ae 51 
tlón romana nna velada, en iaJlr'«c 
can ta rá el "Tu est Petrus", del " 
Eslava. „ f j M 
—El "The Times", periódico <= ^ 
del Japón, publica una fotogra^ ^ 
Obispo de Oviedo, con niotlV° ló0 & 
elogios a la Liga de C o n v e r s ^ ^ 
de santuarios de familias que K11*^ 
el tesoro de la vi r tud. ^ 0 
Por eso la tendencia de los V ^ i 
cada vez m á s vigorosa y más P ^e; 
es hacia el Catolicismo, para e ^ 
cerse y espiritualizarse, así c ^ 
catolicismo al protestantismo ¡¡JJ^ 
ciende siempre por el plano 
de las costumbres depravadas. de 
Cuando el protestantismo deje 
político, h a b r á muerto. 
Tema de la conferencia de ^ p-
"Movimiento vertiginoso b*0}*^ 0* 
pir í tual ismo católico. Movimie^sjjjO 
Oxford. Intentos de panensu ^ ¿e-
Agonía de los cismas. Estado a^u gair 
mundo religioso. Encíclica de 
tidad Pío X I " . 
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S e c e l e b r ó l a F i e s t a d e l A r b o l e n F e r r o l 1 F I G U R A S D E A C T U A L I D A D !¡jN ^ITO DE LA FIESTA DE ESTUDIANTE 
V e l a d a e n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
Un muerto y dos intoxicados gravísimos por ácido cianhídrico en 
Valencia. El profesor Butty salió anoche de Barcelona para París. 
Se constituye el Patronato de Turismo en Ciudad Real. 
FONDEA EN MALLORCA UNA DIVISION DE LA ESCUADRA INGLESA 
Tres intoxicados con ácido cian-
hídrico 
VALENCIA, 7.—Unos empleados mu-
nicipales se presentaron hoy a desinfec-
El profesor Butty a París 
BARCELONA, 7—En el rápido de es-
ta tarde salió para Par ís el profesor 
argentino Butty. Antes visitó la Casa 
de América, acompañaflo del cónsul ge - j t a^ l a "casa ^níüñero 7 de la calle de 
neral de la Argentina. Fueron obsequia-1 Grabador Selma. A las pocas horas de 
dos con un "lunch". realizada la desinfección, y ausente la 
En la estación fué despedido el señor inquilina, se presentó Matilde Genis, en-
Butty por el rector de la Universidad cargada de la limpieza, acompañada de 
y las autoridades académicas, catedráti- Fernando Languillo. A l abrir una de 
eos y una representación de la Dipula- las habitaciones la mujer cayó repenti-
ción. El doctor Butty hizo manifesta- ñámente al suelo sin sentido. Acudió en 
ción de entusiasmo por nuestra capital, su auxilio Languillo, y le ocurrió lo 
en la que ha apreciado gran fuente de. mismo. Unos vecinos que se dieron cuen-
cultura, espíritu de ciudadanía y belle-
zas artíst icas muy notables. Agradeció 
las atenciones que se le han dispen-
sado. 
—En la Junta general extraordinaria 
celebrada por la Academia y el Labora-
torio de Ciencias Médicas de Cataluña, 
ta de lo ocurrido avisaron a una pa-
reja de guardias de Seguridad. Uno de 
ellos, llamado Silvestre Sánchez, pene-
tró para auxiliar a las víctimas y tam-
bién sufrió los efectos del desvaneci-
miento. E l otro guardia, Ramiro Es-
trois, después de las precauciones opor-
se acordó, por aclamación, que esta en-1 tunas, logró extraer a los tres primeros, 
tidad pida la colaboración de las demás i Trasladadas a la clínica de urgencia. 
Sociedades médicas de Barcelona, para se observó que Fernando Languillo era 
intervenir en la provisión de los cargos cadáver y que el guardia Sánchez y la 
facultativos en los Hospitales y esta- mujer Matilde Genis sufren Intoxlca-
blecimientos, a ñn de conseguir que to- ción de ácico cianhídrico, de pronóstico 
das las plazas sean obtenidas por pro- gravísimo. 
cedimiento de selección científica, cuya »« • • j i r j ir» 
f l o r ac ión tendrá que ser hecha exciu- Maniobras de la Escuadra en Vigo 
VTGO, 7.—Durante el día de hoy per-
maneció la escuadra española haciendo 
ejercicios a la entrada de la ría. A las 
seis de la tarde fondearon en el puerto 
los acorazados "Jaime I " y "Alfon-
so X I I I " , los cruceros "Blas de Lezo", 
'' \ T Ón H "NT l i ñ o ' / " V " A I m l v o n + A r̂ m~imr'n ' ' 
sivamente por personal médico 
Las Vascongadas en la Exposición 
de Sevilla 
BILBAO, 7.—La Diputación provincial 
ha publicado una nota, en la que dice 
que estando para terminarse las obras 
del pabellón en la Exposición de Sevilla, 
en la que aspiran las Diputaciones vas-
cas a ser un exponente de la participa 
ción que tuvieron en el descubrimiento 
y colonización de América, ruegan a to 
dos los particulares que posean objetos 
y recuerdos de cualquier clase, referentes 
a los descubridores, colonifiadores y mi-
sioneros vascos en América, los cedan en 
depósito a las Diputaciones para que fi-
guren en el gran certamen Iberoamerica-
no de Sevilla. 
—El marqués de Arriluce de Ibarra ha 
adquirido, en la cantidad de 20.000 peso-
tas, "La Zamacolada", que se refiere a 
las Merindades de Durango, propiedad de 
don Fernando de la Quadra Salcedo. 
El Patronato de Turismo 
CIUDAD REAL, 7.—Esta tarde se ha 
constituido en el Gobierno Civil la Junta 
provincial del Patronato de Turismo. La 
forman, como presidente, el goT)ernador 
civil, marqués de Villasierra, y vocales, 
don Bernardo Mulleras, presidente de la 
Diputación; marqués de Casa Treviño, 
jefe de Unión Patr iót ica; don Luis Ba-
rreda, académico; don Cristóbal Caba-
do, vicecónsul de Portugal, como delega-
do especial del Patronato; don Francisco 
sidente del Casino; don José Cruz Pra-
Herencia, en representación de los co-
rresponsales de periódicos de iviadrid; 
don Ecequiel Naranjo, ingeniero jefe de 
Caminos; don Emiliano Morales, por la 
Junta de Monumentos; don José Her-
nández, ingeniero jefe de industrias; don 
Eduardo Martín Moreno, banquero; don 
Cipriano Barrera y don Ponciano Mon-
tero, y como secretario, don Miguel Ruiz. 
gerente de " E l Pueblo Manchego". 
Los profesores argentinos en 
Córdoba 
CORDOBA, 7.—En el Ayuntamiento se 
verificó una recepción en honor de los 
profesores argentinos que se encuentran 
aquí. Estos han visitado los monumentos 
de la ciudad. 
Fiesta del Arbol en Ferrol 
FERROL, 7.—Se celebró la Fiesta del 
Arbol, que revistió gran brillantez. Asis-
tieron las autoridades y representacio-
nes del Ejército y Marina y niños de 
las escuelas, que fueron obsequiados des-
pués con meriendas. La plantación se 
verificó en el parque contiguo al cuar-
tel, donde se aloja el regimiento de In -
fantería de Marina de Ferrol número 65. 
El clima de Málaga 
MALAGA, 7.--En la Sociedad Excursio-
nista dió una conferencia el entusiasta 
propagandista malagueño don Rafael Ma-
nin Tornero, sobre "Impresiones recogi-
das en el reciente viaje a la Costa Azul", 
comparando ésta c ̂ n las bellezas y el 
clima de Málaga. La concurrencia felici-
tó y aplaudió al orador. 
Obrero electrocutado 
OVIEDO, 7.—El obrero de Telégrafos 
José Hernández Gómez, al efectuar esta 
tarde el empalme de unos cables tele-
gráficos, tuvo la desgracia de que éstos 
establecieran contacto con otros de la 
tracción eléctrica a 3.000 voltios, y pe-
reció electrocutado. Quedó colgado del 
poste, sujeto por los trepadores y el 
cinturón. 
La designación de Llaneza para 
Ginebra 
y los destructores "Alsedo", "Velasco" 
y "Lazaga". 
Manda la escuadra el vicealmirante 
Morales y la división de cruceros el con-
tralmirante señor Fernández Almelda. 
Una transfusión al señor 
Luca de Tena 
E l doctor Cardenal realizó anteayer 
felizmente la tercera t ransfusión de 
sangre al director de " A B C", don Tor-
cuato Luca de Tena, siendo el donante 
el hijo político de éste, don Pedro Fa-
galde. 
ULTIMA HORA 
T o m a d e o t r a c i u d a d p o r 
l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
n a 
0 [ CATE! 
TI 
Ofició de pontifical el Obispo 
de Madrid-Alcalá 
Presidió el ministro de Instrucción pública. Discursos de dos 
estudiantes, el doctor Zaragüeta, el rector de la Universidad 
Central y el señor Callejo. 
'SE OPERA E L RETORNO A LA ENSEÑANZA CLASICA" 
ASISTIO A LA FUNCION E L 
NUNCIO DE SU SANTIDAD 
El panegírico estuvo a cargo 
Obispo de Calahorra 
CnclAn iimi/Drcitaria 'primeras palabras que. cumpliendo un 
SeSIOn Univers i ta r ia j;uego de ]os organiZadores del acto, tra-
A las siete de la tarde, en la Acade-!tarí l áe] renacimiento tomista en estos 
jmia de Jurisprudencia, se celebró una!dias 
brillante sesión universitaria, que era; Estamos asistiendo—dice—a un movi-
j g i otro de los actos de la Semana del Es-¡miento ^ reacción filosófica. Estamos 
tudiante. Presidió el ministro de Instruc-jg^jgj-jg^Q a un movimiento de retorno 
ción pública, y entre el numeroso audi- a Sant0 Tomás de Aquino. Y al hablar 
torio que llenaba el salón estaban los j de egte movjmjent0 me refiero sobre todo 
A las diez y media se celebró en la señores Bermejo, González Oliveros, Mo-|aj que se observa en sectores ajenos a 
Catedral una misa solemne, organizada rales Mendizábal, Gómez Roldán, Bofa-;la inflUencia eclesiástica, 
por la Asociación de Catedrát icos. i ru l l . Montero, Manzano, Simonena, Ca- En ja ciencia y. en la Filosofía se ha 
E l templo estaba materialmente lleno, j r r i i lo y Amat. procedido a una revisión de problemas, 
Entre los concurrentes estaban el Nun- Don Tomás Morales v ei resultado de esa revisión ha sido 
ció de Su Santidad, que ocupa un sitiaJ| ^ ,.vo pecador... 
en el presbiterio; el gobernador civil . | El señor Morales, presidente de la Fe-; Hab,a de actos realizados en países 
rector de la Universidad, decano de Fi- ;deración de Estudiantes Católicos de Ma-lcomo Ajemania en honor de Santo To-
losofía y Letras, señor Alemany; cate-jdrid recuerda aquella fecha de 1920 en ág qUe en Par í s es tá de moda 
dráticos señores Fernández Prida, Cue-ique nació la confederación de Estudian- . pnosofia del Angélico Doctor, 
va, Mendizábal, Zaragüeta , Vegas. Pa-|tes Cat61icos. Día fasto—añade—aquel; , está—añade—que la moda es 
lacios, Archilla, Montero, Salamanca, log estudiantes soñaron con una , canrichosa No me fío yo de-
Vegas (hijo), Palencia, Aguayo P.ans.IUniqversidad grande. ' m i i a r d e r h e ho de que Tsta Filosofía 
Ibarra, Aznar, ^ o n e n ^ Pese a cuantas tjaba* s _ ^ que serenamen-
Primera enseñanza. - d m e r a ^ s e f i i z a dÍreCt0r ^ ,a Fiesta del Estudia*te se cele^a estufemos sus  foKo en toda E s p a ñ a porque ha encarnado La estatua de Santo Tomás estaba ^ ^ ^ ^ ^ f « o ^ n a i iliaaa 
perfectamente en el ambiente nacional, j La rs.colástica tal como la presenta 
Hasta 1920 la Fiesta del Estudiante era Santo Tomás ofrece un edificio a prue-colocada en un altar portát i l . 
L?IM6JL i l ^ l t ^ ^ t ^ t l ^ eStUClÍantÍ1; ^ ^ e T r l ^ " e m ^ : I d e m á r t í e n V s o b r e otras 
minario. reforzada por la capilla de la!ces f al?A0 ̂  ^ ^ n r a ^ que despier- ' ^ . ^ ]a de que no atr0peiia 
¡Catedral, fué la encargada de cantar la ta atención en el extranjero. el sent{do común 
Imisa. Queríamos—continua—que este acto, Habla de algunog Afectos que se acha-
Ocupó la Sagrada Cátedra el Obispo fuese un homenaje a Santo Tomas y, a la F¡logofia tomista, y añade el 
i de Calahorra, don Fidel García Mar t í - ademas un acto universitario, ya que | conferenciante los autores de e s t a í 
nez que hizo el panegírico del Santo. Santo Tomás sintetiza la Universidad. irn ugnacioneS) má.s qUe un retrato de 
Venimos—dice—a tratar de la Santi- Hace notar que la juventud de hoy s e , ^ Filosofja hacen una caricatura. 
distingue por un llamamiento interno que | Santo Tomás tenia un gran sentido 
nace hacia las cuestiones espirituales. ¡de progreso. Nada m á s incierto que esa 
dad del Santo, más que de la inteligen-
cia del sabio. A continuación analiza los 
deberes de la inteligencia, hoy más gra- Registra el hecho de que se aproxima ci .g-tali-ación de tmblan algunos. Si 
ves que nunca. un renacimiento de los estudios teo ógi - | resuci tara egcribiria otra vez la "Sumraa 
"En Santo Tomás—afirma—se pueden1 eos, y añade que en Madrid, y mientras ica„ calcada en lo fundamental, 
structi- en la Universidad Central se crea la! ^ |Hj,ntj,rta a laJ, circungtanci^ que 
La señora Cornelius Vanderbilt Whitney, autora de la idea 
y patrocinadora del monumento erigido a Colón en Palos, que 
en breve vendrá a España. 
OVIEDO, 7.—Ha causado extrañeza el 
nombramiento del señor Llaneza para 
Ginebra en representación de los mine-
ros asturianos. E l Sindicato Minero sólo 
cuenta con 2.000 afiliados, de los cuales 
solo cotizan la mitad, lo que representa 
una escasísima minoría con relación a 
'a masa enorme de obreros mineros 
El turismo en Asturias 
OVIEDO, 7.—Presidido por las autori-
dades se ha reunido el pleno de la Jun-
ta provincial de Turismo, en la que se 
Posesionó del cargo de delegado provin-
cial el marqués de Aledo. Se acordó fa-
cilitar a los turiste* itinerarios de excur-
siones a los Picos de Europa. E l gober-
va^or. nianifestó que está en vías de rea-
lización el gran Stadium municipal de 
Oviedo, la autovía Oviedo-Gijón y un 
| ran hotel. Se acordó habilitar un edi-
ncio para la Junta, que costearán la Di-
putación y los Ayuntamientos, e infor-
mar favorablemente la petición del Ca-
nudo de Covadonga, que solicita 500 0ii0 
Pesetas del Patronato de Turismo para 
<|i Hostal de Favila, con un interés anua. 
del 3 por 100. 
Escuadra inglesa en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 7.—A las 
siete de la mañana fondearon en la ba-
nia los cruceros ingleses "Hord", "Re-
pulse" y "Renown", que forman parte 
e la primera división de la escuadra 
j^J^Atlántico, que salió ayer de Barce-
A bordo del "Hord", buque-insignia, 
'aja el jefe de la escuadra, vicealmi-
rante Freyer, el que, acompañado del 
vtATÜr in&lés' cumplimentó a las auto-
visita!3* ESt09 16 devolvieron lueS0 la 
Los buques permanecerán aquí hasta 
ei miércoles próximo. 
^ embajador de Cuba, a Sevilla 
vinEV1LLA' 7.—Mañana l legará a Se-
cón embajador de Cuba en España, 
objeto de visitar las obras del pa-
DeUon de su país. 
ner¡i ^.„ríoche 8alió Para Cadiz el 
e*n^ lan Astray. acompañado de su 
"Posa. Embarcaron con rumbo a Cuba. 
Registro de un terremoto 
E b S ^ 0 8 ^ 7 - ~ E l 0 rvatorlo del 
ro ha registrado, a la una y cuaren-
W r v 8l minutos y un segundo, un vio-
ftiv^ te.rremoto de carácter destructor, 
uyo epicentro dista 9.440 kilómetros. 
Nadie tomaría, a primera vista, por una norteamericana a esta ilustre 
dama que quiere parecer española hasta en su indumentaria. Tocada con 
la clásica y gentil mantilla, española, la generosa hispanista forma parte 
de ese elenco de amantes de España, constituido en Norteamérica, que 
N U E V A YORK, 8 . -Las autoridades I ̂  ofreciendo Producc¡ones intelectuales selectísimas y magníficas 
norteamericanas han adoptado medidas | obr^s de arte; f nombre de Vanderbilt suena ya hoy unido al de toda 
encaminadas a proteger la vida y bie- |esa ilustre pléyade que se recuerda con satisfacción y en la que se citan 
nes de los súbditos de su país y de-i a Irving, el gran historiador enamorado de Sevilla; a Charles F. Lum-
" I w í ^ f ; ' e S 1 ' d e E t e S . 611 MfI ;a !0- lmis ' el ^mortal autor de "Los exploradores españoles"; a Havelock 
JNoticias recitadas en esta capital di- i r -u- i i . . r - i i - i « , - n , • i 
-en que el general rebelde que manda l̂ 1118, el cantor de L1 alma española ; a la señora Huttington, la nota-
las fuerzas de Sonora dice que ha sido kle escultora que ha donado la estatua del Cid a la Exposición Hispa-
tomada la ciudad de Sonoyta, en la lense y a la Escuela Norteamericana de Hispanismo que patrocina en 
región de Sonora, por los revoluciona- Niebla otra laboriosa dama de los Estados Unidos. La señora Vander-
n0En la iglesia católica de Sonora se b i l t eS ^cfeedora a Ia gratitud de España por el monumento a Colón, 
ha celebrado, por primera vez desde cíue sera inaugurado el próximo 21 de abril 
hace tiempo, una misa solemne, para 
celebrar la victoria obtenida por los 
rebeldes, al apoderarse de la citada 
población. 
Un general fusilado 
MEJICO, 8.—Hoy ha sido ejecutado 
el general Jesús López, antiguo jefe 
de la Policía mil i tar de Méjico. 
Se le acusaba de haberse servido de 
su autoridad en contra del Gobierno. 
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A g i t a c i ó n e s t u d i a n t i l 
i n f u n d a d a 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.—Ha finalizado la primera vuelta de 
esta oposición anunciada para cubrir 
una plaza de abogado del Estado y seis 
de aspirantes. 
Participan en la misma 117, de los que 
han intervenido 15 en el primer llama-
miento. Fueron aprobados dos: el núme-
ro 79, con 28,60 puntos, y el 113, con 28. 
Se retiraron los 1, 6, 10, 62, 82, 84, 89 
y 101. 
Y fueron suspendidos el 2, 94, 104, 105, 
110 y 116 
Los escolares que no entren en 
clase hoy perderán la matrícula 
El señor Sbert no podrá cursar 
ninguna carrera 
Nota oficiosa.—"Pese a las prudentes 
advertencias y aclaraciones del Gobier-
no, persiste la infundada y artificial agi-
tación que alguien se ha propuesto lle-
var al ánimo de los estudiantes, que al 
parecer, aunque sólo sea en parte, se 
proponen no entrar en clase a partir 
de mañana, provocando los alborotos y 
ejerciendo las coacciones que eran de 
rigor en estos casos. Pues bien, el Go-
bierno, aparte de las medidas de orden 
público que corresponda tomar a las 
aprender no sólo las síntesis constr t.i-  m umversmau v^uc«u ^ ad tad   I s ircunstanci 
vas, sino también las normas informado- cá tedra de Teología, la Casa del Estu- f .OTT,„na íírmi los tiempos impusieran. 
Volvamos—dice—a Santo Tomás. 
Dedica un párrafo a exhortar a los 
ras del espíritu para que la inteligencia | diante ha organizado por su cuenta los 
adquiera la verdad." ¡primeros cursos de Teología en su mis-
Analiza ol sentido de la responsabi ¡mo domicilio social. (Muchos aPla"S0S ) e s t u d i e s a que cultiven con predilec-
lidad de la inteligencia ante la verdad. Martín-Sánchez!ción las disciplinas filosóficas, y sobro 
Santo Tomás poseyó es e sentólo en U señor mamn ^ancnez| ^ J bien de decir. 
Z ^ ^ U V ^ L y á t L 'píecisa!! José Martín-Sánchez, presidente;se que la W í a ' e s la ciencia cumbre 
mente la ausencia de este sentido. *? la Confederación Nacional de Estu-;de todas las disciplinas humanas. 
diantes Católicos de España, dice al co-| Espero mucho—dice—del entusiasmo " ¿ Y qué ext raño es—dice—que venga 
el fracaso? ¿Qué de particular tiene q^e 
se vuelva hoy a las maravillosas sín-
tesis de Santo Tomás? 
míenzo de su discurso que en este día con que se ha acometido la reforma uni-
celebra la Universidad su fiesta. La fies-, versitaria. 
ta de apertura de curso es protocoloria-| Y para terminar apunta la idea de que 
Se ha tratado a Santo Tomás de !mente fría; la verdadera es ésta, en me-¡en la Universidad española llegue a ser 
falta de arte en la expresión, pero es!dio de las tareas escolares. la Filosofía, como en otros países, un 
lo cierto que esta creencia no amengua I Es la fiesta de la Universidad porque j coeficiente de cultura general, 
lo más mínimo la comprensión de las es la de Santo Tomás, y éste es la re-j En algunas Universidades extranjeras 
ideas de fray Angélico. ¡presentación genuina y la síntesis de la'todos los estudiantes, pertenezcan a la 
A continuación analiza lo que él Ha- Universidad. Facultad que pertenezcan, tienen que 
ma la cortesía en la forma de escri-¡ Sobre las bases filosóficas del Doctor j cursar determinados estudios filosóficos, 
bir de Santo Tomás. ¡Angélico se asienta toda la cultura mo-jY eso es lo que deseo para España. 
"E l escribía—dice—para la Verdad yjderna. Santo Tomás es lo más moderno'(Pro^ngada ovación.) 
para la Eternidad." y io más actual. 
Expresa luego la profunda venera-
ción de SantoTomás a la Verdad, y sus 
síntesis—dice—es lo más firme y perpe-
tuo que se ha construido. 
Hace referencia al renacimiento de 
los estudios teológicos, expresando su; fundamental. 
No oís preguntar muchas veces que 
medio habr ía de llevar a la Universidad; 
a un grado máximo de progreso? Mire-
mos al Santo y él nos dirá que ese pro-: 
,greso está en la vuelta a lo clásico, a 0̂ Bermejo'—testímonter 
El rector de la Uni-
versidad Central 
Quiero una vez más—dice el señor 
con mí presencia 
PARA EL J U M O EN 
y 
¡satisfacción porque la Universidad vuel 
Iva a abrir sus puertas a la Teología. 
Termina recomendando a los catedrá-
' ticos, como educadores que son de la 
jjuventud, celo en el cumplimiento de 
n memai. - ^ i„ T T ^ ^ ^ v c i r i o H leí entusiasmo que sentís por la Univer-Trata de la función de la Universidad. 
Santo Tomás no es sólo el t i tular de y dice que su primer papel es hacer 
hombres. 
Hoy están llamados, en últ ima vueltaj autoridades competentes, ha resuelto 
del número ? al 20 inclusive. ¡que los estudiantes que falten a sus 
Mecanógrafos de Aduanas. — Segundo'clases injustificadamente, pierdan la 
ejercicio.—Ayer ha sido aprobado, en úl- matricula, que sólo podrán renovar me-
timo llamamiento, el opositor 357, doña 
Rosa Quinta Ríus. 
Hoy, a la hora de costumbre, con-
t inuará la oposición, estando citados to-
dos los que faltan realizar el segundo 
ejercicio, en últ ima vuelta. 
L a s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s 
d e u n r e s f r i a d o o b s t i n a d o : 
" s u r e m e d i o " 
Generalmente, no se hace caso de los 
primeros indicios de un simple resfriado 
que, con más o menos violencia, a casi 
nadie perdona en los tiempos invernales. 
Unas veces son las mucosas nasales que 
inican el trastorno, pero luego invadirá | dencia la acostumbrada recepción diplo-
los tejidos de la laringe para caer en los mática, en la que el marqués de Estella 
bronquios. Otras veces apun ta rá con ma-1 recjl3¡ó a ]og embajadores de Alemania, 
yor fuerza en el pecho, y el primer sin- Estadog Unidos y Cuba. 
diante nuevo pago de derechos, y si 
persistieran en tal actitud, perderían 
definitivamente el curso. Por otra par-
te, se ha dispuesto la detención de un 
estudiante ya veterano, por la prolon-
gación indefinida de sus estudios, bien 
caracterizado de agitador y cabecilla, 
el señor Sbert, que queda excluido de-
finitivamente de poder figurar en nin-
gún centro docente del Estado y de ad-
quirir título n i empleo oficial de nin-
guna clase." 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana al infante don Carlos, al príncipe 
don Raniero de Borbón, al doctor Cor-
tezo, presidente del Consejo de Estado 
y al señor Guerra. 
Por la tarde tuvo lugar en la Presi-
El marqués de Quintanar ha ini-
ciado ya las gestiones con 
el Gobierno portugués 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 7.—En un avión "Junkers" 
de la línea regular Madrid-Lisboa, ha 
¡legado a esta capital el marqués de Quin-
tanar, delegado especial del Patronato 
Nacional Español de Turismo, para en-
tablar determinadas negociaciones con 
el Gobierno por tugués . 
El marqués de Quintanar conferenció 
esta m a ñ a n a con el presidente del Con-
sejo, coronel Vicente Freitas, a quien, 
a la vez que saludó, expuso el objeto de 
su viaje a Lisboa, que no es otro que 
el facilitar y fomentar, en la medida 
de lo posible, el turismo, no sólo entre 
los dos países, sino principalmente para 
los dos países, mediante la organización 
en común de todo aquello que pueda in-
teresar s imul táneamente a E s p a ñ a y 
Portugal. 
E l jefe del Gobierno por tugués elogió 
la idea del Patronato de Turismo es-
pañol y prometió que el Gobierno por-
tugués ha rá todo lo posible para secun-
dar la iniciativa en defensa de los co-
munes intereses. 
El marqués de Quintanar almorzó esta 
mañana en la Embajada de España , y 
mañana salefrá con dirección a Madrid 
en el "Junkers" .—Córrela Marques. 
éstos con arreglo a los preceptos divi-
nos. 
La función revistió gran brillantez. 
Concurrieron muchos estudiantes. 
Función de "cine" 
diantes: "Es tá i s buscando el espíri tu 
para llenar ese magnífico cuerpo. Sois la i 
mure». y4„ i«^ TTMÍ los estudiantes, sino de aquellos que tie-Tiene un recuerdo para la Ciudad uni- i , . . . ' . . . "* . • • : U L U uci . r . . „ nen la obligación de seguir ejerciendo 
* ^ n H o ^ ' e ^ ' - b r e los estudiantes una acción üi te lar . 
Alude a la solución de la "cuestión ro-
. 1mana". y manifiesta que él hubiera sen-
genuina representación de España Des- ' satisfacción en expresar 
de e extranjero se os observa, se p u t e ^ la ^ de] día ^ 
vuestra colaboración y, f j ^ ^ e » i f ^ L U e le invade el a'ma ante este feliz 
satisfactorio, en otros países se ^ a n ¡ ^ontecimiento (A laugoa , 
Confederaciones de Estudiantes Católi-, pn-^eñanza de la Relie ión v 
En el Cine Avenida se celebró, a las|cos a imitación de la española. ^ ^ ¿ ¿ ¡ ^ 
once y media, una función j l e " w e " ^ 4 4 ^ ^ 
Dice para terminar que los estudian-|otra ^ ^ el ha 
tes católicos son loV ^ « ^ ^ ^ ¡ s i d o expulsado de las escuelas. Universidad que renace. (Más aplausos.), mM, snmns Z i A Í U * * -
organizada por la Casa del Estudiante. 
Todas las localidades estaban ocupa-
das, en su mayor ía por estudiantes. 
Se proyectaron escogidas y amenas 
películas. 
Banquete escolar 
A las dos de la tarde se celebhó el 
acostumbrado banquete escolar, que co-
mo todos los años, se vió concurridí-
simo. 
En la mesa presidencial estaban los 
catedrát icos señores Montero, Salaman-
ca, Ganzález Valencia, Vegas, Archi-
Ua, Ibarra y Manzano; el señor Espi 
ca es enemiga de la ciencia y del pro-
greso. 
Los que tal af i rman—añade—demues-
,tran una gran incultura, porque la His-
nosa y el señor Mar t in Sánchez (D. J-) | toria nog dice cómo las más gloriosas 
Decimos que somos católicos—conti-
El señor Zarao-üeta núa el rector de la Universidad Central — 
} t ¡ y es verdad. La inmensa mayoría del 
E l catedrát ico de la Universidad despueblo español es católico, por fortuna. 
Madrid señor Zaragüeta advierte en sus:Pero en el momento de ponerse en ac-
^ ción los bríos disminuyen bastante. 
gSBjssgBgSsgpSSB mw^^M^^^- . - r* \ Qg podría probar con textos—afirma— 
este ambiente, impugna el criterio de!que la gran mayoría de hombres de alto 
los que afirman que la religión católi-¡valor científico fueron creyentes. 
toma revelador será una ronquera seca, 
repentina. 
Sin duda alguna la bronconeumonía 
está al acecho... E l leve resfriado, des-
cuidado, habrá desarrollado un ataque 
gripal que causa siempre graves pre-
ocupaciones. A evitar tales peligros la 
farmacopea nos presenta un remedio 
sencillísimo e inocuo, para tomar ape-
nas comienza la dolencia, con la segu-
ridad de que los efectos del mal queda-
rán arrestados. 
Este remedio es el Thus-Serum; un 
conglomerado balsámico antiséptico, cu-
yos elementos cicatrizantes y nutritivos 
remineralizan el organismo dotándolo de 
imponderable resistencia. Si estáis res-
friados y la tos perturba vuestro sueño, 
tomad Thus-Serum; vuestro alivio será 
inmediato y evitaréis los mayores males 
E L H O T E L R I T Z 
tiene el gusto de manifestar a 
toda la buena Sociedad que el té 
que se celebrará a las cinco de la 
tarde del martes próximo, día 12, 
e s tá reservado exclusivamente pa-
ra el desfile de modelos de la 
C A S A L A C O M A 
L a entrada es por rigurosa invi-
tación de 
C A S A L A C O M A 
Recibió después al ministro de Che-
coeslovaquia; al encargado de Negocios 
de Hungría , que en breve p resen ta rá las 
cartas credenciales de ministro de su 
país por haber ascendido; al ministro 
de España en Constantinopla, que mar-
cha a su destino; a don FrancisCb Ca-
ballero, cónsul general de E s p a ñ a en 
Munich, que también regresa; a don 
Luis González Bravo, presidente del 
IV Congreso Internacional de Urología, 
que se celebrará en España el año pró-
ximo, y a don Eduardo Sanz Tovar, 
ministro de E s p a ñ a en Asunción. Tam-
bién le visitó el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini. 
El Rey de España no irá a Roma 
A las nueve de la noche el marqués 
de Estella abandonó el palacio de la 
Presidencia. A l salir conversó breve-
mente con los periodistas. 
-j-Por ahí tendrán ustedes—dijo— 
tenido. 
U n periodista le preguntó si tenía 
fundamento la noticia de que el Rey 
de España iría a Roma juntamente 
con el de Bélgica, para asistir a la 
firma del Tratado entre el Vaticano y 
el Quirinal. 
E l marqués de Estella lo negó en 
rotundo diciendo: 
— N i idea, ni fundamento. No hay 
nada de eso. 
Hoy, Consejo 
El presidente, al despedirse, manifes-
tó que hoy se celebraría Consejo de 
ministros. 
—Es casi seguro que lo habrá—afia-r 
dió—, porque tenemos muchas cosas 
que despachar. 
Funerales por Dato 
En la iglesia de San Manuel y San 
Benito se celebrarán hoy, a las once y 
media, funerales por el alma de don 
Eduardo Dato, con motivo de cumplirse 
el octavo aniversario de la muerte del 
presidente del Consejo, víc t ima de un 
atentado. 
Los plenos de la Asamblea 
Para los próximos Plenos de la Asam-
blea, que, como se sabe, se celebrarán 
los días 20, 21, 22 y 23, hay hasta ahora 
dos dictámenes sobre pensiones a viu-
das de militares, acordados por el Go-
bierno, el de concesión de becas y el 
dictamen del Magisterio. 
Hay también una moción del minis-
terio de Trabajo sobre arrendamientos 
y numerosas interpelaciones, cuyas ma-
terias se darán a conocer tan pronto 
como sean aprobadas. 
Reingresos en Artillería 
El "Diario Oficial" del ministerio del 
Ejército, inserta en su número de ayer 
la siguiente relación de jefes y oficia 
les de Artillería, a quienes se les ha 
concedido el reingreso: 
Coronel, don Francisco Warleta Mei-
nadier; tenientes coroneles, don César 
Comas Cantos y don Guillermo Adán 
Cañizal; comandantes, don José Molas 
García y don Pedro Anadón Mayayo; 
capitanes, don Vicente Sintes Fábregas . 
don Andrés del Val y Núftez y don Mo-
desto Aguilera Morante. 
presidente de la Confederación de Es 
aidiantes Católicos. 
Se hizo derroche de buen humor y ai 
final de la comida se pronunciaron elo-
cuentes brindis. 
El señor Mart ín Sánchez recuerda I ̂ ^ ¿ j g^tre la Iglesia y la Ciencia, 
las dificultades con que tropezaba an- Terminó deseando que todos los estu 
tes la organización de esta Fiesta del diantes se manifiesten siempre como hi 
Estudiante, que fué—dice—instituida:jOS dignos del doctor Angélico. 
Universidades y las más prestigiosas es-
cuelas nacieron al calor de la Iglesia. 
Y el señor Montero hace al efecto un 
breve recorrido histórico. 
Es imposible—afirma—esa incompati 
No abandonéis, estudiantes, esa es-
tructura moral, que ha de presidir todas 
vuestras acciones. De ese modo seréis 
elementos útiles para formar esa armo-
nía ciudadana que será el bienestar de 
la Patria. (Larga salva de aplausos.) 
El ministro de Instrucción 
por la costumbre, sin necesidad de de 
claración oficial. 
Don Joaquín Espinosa hace uso de|l£[ tarde, 
la palabra, no sin antes advertir que 
sólo deberían hablar en un acto de 
esta naturaleza, profesores o alumnos. 
Pero como profesional quiero—añade— 
Todos los oradores ^ueron muy aplau-
didos. E l acto terminó a las cuatro de 
Los estudiantes de Bachillerato 
El ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo, clausura el acto con unas 
elocuentes palabras de felicitación a los 
estudiantes católicos. 
Sigo con atención vuestra labor—aña-
de—, y del conocimiento que de ella ten-
go nace una s impat ía vivísima hacia el 
esfuerzo que ponéis en pro de la Uni-
versidad. 
Y así hicisteis que la opinión se inte-
resara en una serie de problemas de Los estudiantes de bachillerato cele 
encomiar la necesidad de formarse fun- braron con gran brillantez la Fiesta de los que antes permanecía alejada, 
damentalmente. según las doctrinas de i Santo Tomás. La misa de comunión ce- ^se despertar de anhelos, que comer 
Santo Tomás. Así tendremos recorrido'lebrada en la parroquia de la Concep-
más de la mitad del camino de la vida. !ción se vió concurridísima. La misa fué 
El catedrát ico de Medicina, señor Sa-Icanta(la Por un coro de niños del Colé 
lamanca, toca el aspecto de la influen-
cia que sobre todos debe ejercer Santo 
Tomás, como santo. 
Ante todo—añade—es necesario que 
no perdáis nunca el carác ter de estu-
diantes católicos. Y ese caréc ter ha de 
darle el espíritu de sacrificio. Hemos de 
prepararnos, bien preparados, para las 
luchas venideras. 
Termina, deseando que cada uno de 
los estudiantes católicos sea un decha-
do de estudiante y de católico. 
El señor Palma h i " " constar que lle-
vaba al acto una doble representación: 
la de los fundadores de la Confedera 
ción de Estudiantes Católicos y la del 
Consejo Central de la Juventud Cató 
lica. 
Recordó aquellos amargos días de 1920 
en que tantos disgustos les costó le-
vantar en la Universidad la bandera de 
la confesionalídad. 
Hizo mención de aquellas luchas tan 
enconadas y se mostró orgulloso del 
resultado obtenido. Por el ideal dice— 
hay que luchar siempre. Además, jóve-
nes estudiantes que no luchan, ni son' 
jóvenes ni son estudiantes. 
Afirmó, por último, que esta Fiesta 
nació como una necesidad sentida. 
Para terminar, hizo uso de la pala-
bra el sacerdote señor Montero, ca tedrá-
tico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central. Después de expre 
gio de los hermanos maristas y actuó 
de solista el hermano Severiano. 
—Por la tarde se jugó un partido 
de fútbol entre el equipo del Colegio de 
Areneros y una selección formada por 
los colegios de los hermanos maristas. 
Sagrados Corazones, Cardenal Cisneros. 
Pilar e Instituto de San Isidro. Ganó la 
selección por dos tantos a uno. 
A l final, la presidenta de la Asocia-
ción Femenina de Estudiantes Católicos 
del Bachillerato, acompañada del presi-
dente de la Asociación, señor Espuñes, 
colocaron a los jugadores las medallas 
que se concedían al vencedor. 
Ayer no hubo clases 
Por celebrarse ayer la festividad de 
Santo Tomás de Aquino, Patrono de los 
estudiantes católicos, fueron muy conta-
dos los escolares que acudieron a los 
centros docentes, en los que no hubT 
clases. 
En la Facultad de Leyes se dieron 
tan sólo las de Derecho administrativo. 
Derecho político y Derecho penal; en 
la de Farmacia, las de Análisis Quími-
co, Historia y Química Orgánica, y en 
la de Medicina, las de Fisiología His-
tología y Anatomía (segundo curso). 
La concurrencia a las aulas fué esca 
den con los mios, ha preparado una fa-
vorable opinión a la reforma universi-
taria. 
E l retorno a la enseñanza clásica se 
es tá ya operando, y tiene ahora amplio 
cauce en la Universidad española. 
Seguid trabajando, sin que j a m á s oa 
avergoncéis de decir que es en nombre 
de Dios, principio y fin de toda sabiduría 
humana. (Muy bien.) 
De desear es que seáis los artífices 
que reintegren a la Universidad a su an-
tiguo esplendor. (Prolongada ovación.) 
(En cuarta plana, reseña de los acton 
en provincias) 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase 
AVENIOA CONDE 
PEiLVEH 7,-TEL, 16576 
i naugura rá su temporada de verano el 
día 12 del corriente. Debido a que en 
años anteriores sus salones resultaron 
insuficientes, la señora Lacoma presen-
sujima y la mayoría de estas clases ¡ tará su colección en el Hotel Ritz. du-
sólo duraron unos minutos. 
En las escuelas especiales no se ex-
sar su satisfacción por encontrarse^ en 'p i lcó ni una sola l e c d ó n 
rante el té del citado día 12 (cinco de 
la tarde). L a entrada s e rá por rigurosa 
invitación. 
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A c t o s e s t u d i a n t i l e s e n t o d a E s p a ñ a 
E n T o l e d o s e c e l e b r ó u n 
c e r t a m e n 
Presidió el Primado, que pronunció 
un elocuentísimo discurso 
El secretarro de la Junta Suprema 
hizo una solemne protesta-
ción de fe catól ica 
U n a b r i l l a n t e f i e s t a e n V a l e n c i a 
En Barcelona se inauguró la II Exposición Escolar de Bellas Artes. 
Se celebró en Sevilla un campeonato escolar de regatas y en la 
Universidad una velada, en la que hicieron uso de la palabra "Ar-
mando Guerra" y el comisario de Chile para la E . Iberoamericana. 
U n a m i s a e n l a c a p i l l a d e 
l a U . d e S a l a m a n c a 
"La lucha podrá ser, y será, muy 
ruda; pero la victoria es indudable" 
TOLEDO, 7.—En el Seminarlo, a 
primera hora de la mañana , hubo una 
misa de comunión, en la que ofició el 
Cardenal, que pronunció una sentida 
plática. A las diez y media, una solemne 
función que celebró el ca tedrá t ico de 
Teología moral, canónigo don Rafael 
Mart ínez Vega y predicó el beneficiado 
don Agustín García Guisasola,' que es-
tudió la influencia de la doctrina to-
mista en los estudios católicos. La Scho-
la Cantorum interpre tó la misa de Pe-
rossi. A las ocho de la mañana , en el 
Salón de Concilios del Palacio arzobis-
pal, se celebró la misa de comunión 
para los estudiantes. También hubo mi-
sas de comunión en la iglesia de San 
Ildefonso y en la capilla de los Her-
manos Maristas. En la primera ofició 
el provisor de la diócesis, don Agust ín 
Rodríguez y Rodríguez, que pronunció 
un fervorín cantando las excelencias 
de la Eucaris t ía , donde el estudiante 
católico debe buscar la formación del 
corazón y la verdadera luz de la inte-
ligencia. Actuaron como acólitos el pre-
sidente y vicepresidente de la^'Eedera-
ción. 
A las once, en la iglesia de San I l -
defonso, de los padres jesuí tas , se cele-
bró un medio pontifical, en el que ofició 
' é l deán de la Catedral, don José Polo 
Benito, predicando el consiliario general 
de las Federaciones de Estudiantes Ca-
tólicos de España, canónigo don Her 
nán Cortes, que glosó el lema de la 
Asociación. 
A las tres y media de la tarde, en 
el campo del Polígono, hubo un partido 
de "football" entre los equipos universi 
tario y normalista. Ganaron los prime-
ros por dos tantos a uno, 
Pocos minutos después de las siete 
de la tarde se celebró en el salón de 
actos de'' Seminario una velada litera-
rio-muslcal, presidida por el Primado, 
gobernadores civil y mil i tar , alcalde, 
directores y representantes de todos los 
Centros docentes. Se leyó el fallo del 
Jurado y se distribuyeron los premios 
del certamen literario, 
E l presidente de la Federación, don 
Eduardo Vera, explicó el motivo de la 
fiesta y presentó a todos los partici-
pantes. 
A continuación, las señori tas Fernan-
da Benavente y Pilar García Nieto in-
terpretaron al piano algunas composi-
ciones. E l estudiante señor Domínguez 
leyó el "Canto a Toledo", premiado por 
el Ayuntamiento. Después, la señorita 
Pilar Díaz Sojo ejecutó el "Momento 
musical", de Schubert. L a presidenta 
de la Federación Femenina de Estu-
diantes Católicos, señor i ta Dolores Bra-
vo, disertó sobre el tema "Santo Tomás 
de Aquino". A continuación la señorita 
Pilar García Nieto cantó la napolitana 
"O solé mío", acompañada al piano por 
la señori ta Fernanda Benavente. 
E l secretario de la Junta Suprema 
de Estudiantes católicos de España, don 
Julio Moreno Dávila, pronunció un br i -
llante discurso. Dijo que en estos mo-
mentos se celebrará en todo el mundo, 
no ya en España, la fiesta de Santo 
\ Tomás de Aquino," pero su participa-
ción en este acto no sólo es de com-
pañerismo y compenetración de la Jun-
ta Suprema con los estudiantes tole-
danos, sino principalmente para pre-
sentar a su eminencia el Cardenal Pr i -
mado un respetuoso mensaje filial de 
los 14.000 estudiantes católicos de Es-
paña. Hace una completa protestación 
de fe y de absoluta adhesión a las en-
señanzas de la Iglesia. Dice que se les 
ha tachado de rebeldes en la Univer-
sidad, pero su rebeldía no consiste sino 
en el afán de seguir resueltamente la 
orientación de la Iglesia. 
Su rebeldía es la misma de los pri-
meros már t i r e s del cristianismo procla-
mando siempre su fe contra la t ira-
nía de los emperadores. La rebeldía de 
los estudiantes es contra la frase he-
cha, contra los lugares comunes que 
se oponen al - recto camino que han 
emprendido. Han elegido libremente 
bandera y confesionalidad católica y 
cuando el sectarismo les combate sien-
ten más vivo su santo ideal. 
Se ha indicado la conveniehcla de 
abandonar su confesionalidad católica 
a pretexto de que se establece división 
dentro de la Universidad, porque con 
la unión podrían obtener ciertas ven-
tajas y privilegios; pero si se renun-
cia al ideal, ¿qué importan los pr ivi-
legios? 
Preparémonos—dice—a la lucha pa-
ra arrancarlos, si es preciso, de las 
manos de quien se los niegue cuando 
sean justos y legítimos. 
Se lamenta luego del abandono en 
que los tienen elementos de gran sig-
nificación católica que es tán obligados 
a apoyarlos. Dice que es frecuente en 
la opinión pública enfrentarse ante los 
m á s arduos problemas nacionales, sin 
pensar en lo que se ha de hacer. Los 
estudiantes católicos no se l imitan a 
las actividades profesionales. En las cá-
tedras se sienten desalentados, salvo 
honrosas excepciones; carecen • de ca-
lor de hogar, y estas enseñanzas nos-
otros las completamos con nuestros 
Círculos de estudios en los 12 que sos-
tiene la Asociación en espera de que 
la Universidad nos abra sus puertas. 
Y también concede sus derechos a 
recreo licito a la juventud, porque es-
tudiantes son Juventud. Termina di-
ciendo que trae un mensaje de la Jun-
ta Suprema para los estudiantes cató-
licos toledanos. 
L a Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos es una potencia reconocida en 
las Universidades y en las Asociaciones 
Internacionales, una fuerza de cuya im-
portancia dan testimonio las persona-
lidades que les alientan con sus aplau-
sos y la saña con que el sectarismo los 
combate, pues esta fuerza de 14.000 es-
tudiantes, hijos sumisos de la Iglesia ca-
tólica, es tán dispuestos a cooperar en 
toda obra que redunde en beneficio de 
U Iglesia. Fué muy aplaudido 
VALENCIA. 7.—La Fiesta de los Es-
tudiantes Católicos ha sido completa este 
año. Los alumnos no han ocudido a cla-
se en ninguna Facultad. 
En la capilla de la Universidad hubo 
una misa de comunión, que estuvo muy 
concurrida. 
La misa solemne se cantó en dos Do-
minicos, asistiendo todas las autorida-
des y numerosos catedráticos. La Schola 
Cantórum interpretó la "Misa de Peros-
si". Predicó el mercedario padre Car-
bonell. 
A mediodía los alumnos celebraron un 
banquete en un restaurante de la De-
hesa de la Albufera. 
Bajo la presidencia del rector, y con 
asistencia de las autoridades, se ha ce-
lebrado en el teatro de la Casa del 
Obrero, el acto público que los Estudian-
tes Católicos dedican a Santo Tomás de 
Aquino. 
Comenzó la fiesta con una salutación 
del presidente de la Federación Valen-
ciana, señor Ruiz, que fué aplaudidisimo 
Luego el dominico padre Montes des-
arrolló el tema "Sobre doctrina tomista; 
sobre el derecho de propiedad". 
A continuación, el ex presidente de 
la Federación Nacional, señor López, 
pronunció un discurso, en el que se ocu-
pó de diversas cuestiones universitarias, 
siendo repetidamente interrumpido por 
los aplausos. 
El^ catedrático señor Zumalacárregui 
cerró ^ el acto con unas palabras elo-
cuentísimas, acerca de la misión que a 
los Estudiantes Católicos les está en-
comendada en el seno de la Universidad. 
El acto resultó muy brillante. 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Con motivo de la 
festividad del día, los estudiantes cató-
licos de Barcelona han celebrado diver-
sos actos en honor de su angélico Pa-
trono. A primera hora de la mañana se 
celebró en la iglesia parroquial de Santa 
Ana una misa de comunión, acto orga-
nizado por la Federación Catalana de 
Estudiantes Católicos y la Asociación 
Escolar Femenina. Asistieron a la misa 
muchísimos estudiantes de ambos sexos 
y se acercaron a recibir la comunión 
más de 300. Durante la misa pronunció 
un panegírico del santo el cura ecónomo 
de la iglesia, señor Balcells. Terminado 
el acto religioso, se reunieron un cente-
nar de estudiantes en la Granja Royal 
•a tomar el desayuno. 
El hecho de ser voluntaria la asistencia 
a clase, tanto para catedrát icos como 
para los alumnos, ha motivado que el 
movimiento en todos los Centros docen-
tes haya sido tan exiguo, que apenas se 
diferenciaba de los días de fiesta. Puede 
asegurarse que, práct icamente, no hubo 
clases. 
A las once de la mañana , en la plaza 
de la Cascada, del Parque, se celebró 
un baile de sardanas, que estuvo ani-
madísimo, como siempre que de esa clase 
de fiestas se trata. La plaza presentaba 
un aspecto altamente pintoresco con la 
aglomeración de tanta gente joven, que 
formaba numerosos corros para bailar 
la tipica danza que tan popular es en 
Cataluña. Hasta cerca de las dos de la 
tarde duró la animación. La música 
corrió a cargo de la Cobla Barcelona., 
Por la tarde, a las seis, con asistencia 
del rector de la Universidad y direc-
tores de otros importantes Centros do-
centes oficiales y particulares, catedrá-
ticos y alumnos, se celebró la I I Expo-
sición escolar de Bellas Artes en las 
Galerías Dalmau, organizada por la Fe-
deración de Estudiantes Católicos. Se 
han presentado ochenta y siete obras, 
todas ellas interesantísimas, algunas de 
gran valor artístico e intrínseco. Todos 
los autores que han presentado obras 
son miembros de la Federación. Resal-
tan principalmente dos misales de plata 
repujada y de damasco, de buen gusto. 
Son interesantes los trabajos de repuja-
do, esmalte, etc., que han presentado las 
alumnas del Instituto de Cultura para 
la mujer. Entre los cuadros presentados 
llama la atención, por su originalidad y 
belleza, el del alumno de Bachillerato 
COMULGAN E L RECTOR, NUME-
ROSOS CATEDRATICOS Y MAS 
DE QUINIENTOS ALUMNOS 
L a t o m a d e d i c h o s d e l a 
i n f a n t a I s a b e l A l f o n s a 
S E CELEBRARA HOY POR LA 
TARDE EN PALACIO 
José María Güell y de los estudiante 
de Arquitectura señores Claret y Bonet. 
Durante toda la tarde ha estado el loca; 
de la Exposición concurridísimo. 
Mañana comienza el campeonato es-
colar de ajedrez con una partida simul-
tánea a veinte tableros, que sostendrá 
el campéón escolar del año pasado, José 
María Font. 
E l domingo se celebrará la excursión 
a Montserrat, para la que se inscriben 
numerosos estudiantes, que cerraban i 
semana estudiantil con una Salve a !r 
patrona de Cataluña. 
Con estas fiestas, la Federación Cata-
lana de Estudiantes Católicos ha puesto 
de manifiesto no sólo su piedad, sino su 
pujante importancia, cada vez mayor, 
pues está próxima a contar con mi l afi-
liados, a pesar de su corta vida, pues 
hasta el mes de abril no celebrará el 
quinto aniversario de su fundación. Para 
entonces, y con este motivo se proyec-
tan grandes fiestas. Demuestra la mar-
cha ascendente de la Federación el he-
cho de que sólo en este curso ha habido 
más de 300 altas. Hace poco se creó la 
sección deportiva, que ha despertado mu-
cho entusiasmo, aunque cu idándo los di-
rigentes de la Federación que la cultura 
física no absorba, ni siquiera iguale, la 
labor intelectual que la caracteriza. 
Para el sábado estaba anunciada una 
polémica estudiantil acerca del tema "La 
Sociedad de las Naciones"; pero por es-
tar el ponente de la Memoria en Gi-
nebra, que es también afiliado, se ha 
decidido que la discusión se suspenda 
hasía el sábado siguiente. 
En breve aparecerá el primer numoro 
del Boletín oficial de la Federación de 
Estudiantes Católicos, que se t i tulará 
"Vida universitaria". 
—Se reciben noticias de las diferen-
tes poblaciones de Cataluña de haberse 
celebrado por los Estudiantes Católicos 
diversos actos religiosos y profanos pa-
ra celebrar la festividad del día. 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 7.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la fiesta del estudiante con todo 
esplendor. En la iglesia de la Universi-
dad se celebró una misa de comunión, 
a la que concurrieron muchos catedrá-
ticos y alumnos. Se repart ió una estam-
pa de Santo Tomás de Aquino. 
Después, en el Canal de Alfonso X I I I , 
se celebró el campeonato escolar de re-
gatas, en las que tomaron parte los equi-
pos de Ciencia, Derecho, Medicina e Es-
cuela Industrial. La primera eliminato-
ria fué entre Derecho y Escuela Indus-
trial, quedando vencedores los primeros. 
En la otra, entre Medicina y Ciencias, 
vencieron los de Medicina, los cuales se 
disputaron con los de Derecho la final. 
Fueron proclamados vencedores los es-
tudiantes de Derecho. 
A la una de la tarde se celebró un 
almuerzo presidido por el vicerrector de 
la Universidad, el consiliario y el secre-
tario de la Federación. Asistieron ca-
tedráticos y numerosos alumnos. 
Se jugó en el campo del Sevilla el par-
tido final de "football" entre los equipos 
de Medicina y Comercio. Ganaron estos 
últimos por un "goal" a cero. 
El vicepresidente de la Federación, se-
ñor García Pesquera, entregó la copa a 
los vencedores. 
En el salón de actos de la Universi-
dad se celebró a las seis y media una 
solemne velada literaria. En los estra-
dos se hallaban el vicerrector, señor Mo-
ta, el consiliario de la Federación, ca-
tedráticos y otras personalidades. Asis-
tió también una representación de las 
Ordenes religiosas. Ocupó la tribuna el 
señor Martín Gamero, secretario de la 
Federación, el cual, por enfermedad del 
señor Abascal, dirigió la palabra e hizo 
la presentación de los oradores. Dedicó 
palabras cariñosas al catedrático de la 
Central, don Eloy Montero. 
Pronunció un elocuente discurso el co-
ronel de Estado Mayor señor Martín Lló-
rente ("Armando Guerra"), que fué sa-
ludado con grandes aplausos. Comienza 
diciendo que le extrañó sobremanera que 
a pesar de sus pocos días de estancia 
En la Casa del Estudiante se cele-
bró un acto de propaganda, con 
asistencia de j a s autoridades. 
El proyecto de la Institución Car-
negie sobre fundación de 
estudios superiores 
La boda la bendecirá el Car-
denal Primado 
El Gobierno le ha regalado un ser-
vicio de comecor de plata 
El ministro de Justicia y Culto, que 
como notario mayor del reino, tendrá 
que actuar en el matrimonio de la in 
fanta doña Isabel Alfonsa con el conde 
de Zamoyski, estuvo ayer m a ñ a n a en-
trevistándose ron el duque ¿j-i 
en Mayordomía, para hablar de las capi-
tulaciones matrimoniales, cuyos expe-
dientes y t rámi tes se están llevando a 
cabo. 
Hoy es ta rán ultimadas y recibirán 
las sanciones oportunas, una vez cons-
tituido en Palacio el Registro. E l direc-
tor de este ramo acompañaba a don 
D E S O C I E D A D 0 d a 2 6 d e i u n i o e l m a t c l 
' J z c u d u n - S h a r k e y Títulos nobiliarios 
Por un decreto de Justicia y Culto se 
ha dispuesto que la sucesión establecida 
en la concesión del título de marqués de 
González Tablas a doña María del Car-
men Cerní para si, sus hijos y sucesores 
legítimos, se entienda limitada a los hi-
jos habidos en el matrimonio con don 
Santiago González Tablas, y en defecto 
de ellos, a sus sucesores consanguíneos 
que lleven entre sus apellidos el de Gon-
zález Tablas. 
Se han mandado expedir reales cartas 
de sucesión en los títulos de conde de 
San Carlos a favor de don Carlos Gil 
Delgado y de la Plaza, y de conde de 
Sagasta a favor de don Carlos Merino 
Sagasta 
Noticias varias 
El español percibirá 680.00o ^ 
Pugilato 
<Servicio exclusivo) 
E l combate Uzcudun-Sharkey 
N U E V A YORK, 7.-Paulino T T , 
dun no salió para Puerto Rico 
SALAMANCA, 7.—La Federación de 
Estudiantes Católicos celebró la fiesta 
de hoy con brillantes actos. En la ca-iQ^Q ponte' aunque no pasó a la en 
pilla de la Universidad dijo una misa trevista de égte con el mayordomo ma 
el Obispo de la diócesis. Comulgaron de su majeStad. 
unos 500 estudiantes y con éstos el rec-
tor y varios catedrát icos. A l terminar 
la misa, el Prelado pronunció una elo-
cuentísima plática. 
En la Casa del Estudiante se cele-
bró un acto de propaganda, con asis-
tencia de numerosos escolares de am-
bos sexos, catedráticos, autoridades y 
otras personalidades. 
Hicieron uso de la palabra don An-
tonio Nieto, que habló de la labor que 
la Federación ha desarrollado durante 
el presente curso; don Antonio Mar-
cos Rodríguez, que se ocupó de la Con-
federación y del necesario resurgimien-
to de la Casa del Estudiante con mo-
tivo del proyecto de la Inst i tución Car-
negie para la fundación de los estudios 
superiores en la Universidad salman-
tina, y el presidente de la Federación, 
señor Sánchez Velasco, que hizo un de-
tenido estudio de la vida de Santo To-
más como estudiante y como Santo. 
Dospués hubo un banquete en honor 
de los consiliarios señores Pereda y De 
Antonio per su labor en pro de la Fe-
deración salmantina. 
E N GRANADA 
GRANADA, 7.—No hubo clases en la 
Universidad ni en los demás centros 
docentes. Se celebró una solemne fun-
ción religiosa, y por la tarde se verificó 
en el salón biblioteca del Seminario una 
velada, que presidió el Cardenal. Habla-
ron varios alumnos y profesores. E l Car-
denal resumió los discursos. 
íróxi en Sevilla le visitaran unos cuantos mu-
lia del Castillo interpretó al piano varias chachos para invitarle a este acto, y al 
composiciones. 
Seguidamente el Cardenal Primado, 
doctor Segura, hizo el resumen del acto. 
Se ha dicho—comienza diciendo—que 
la juventud comparada con el año es 
primavera, con el día es aurora; prima 
vera y aurora significan esperanza; es-
ta fiesta es una esperanza consoladora, 
de un año feliz, de un día esplendoroso, 
especialmente para Toledo, porque en 
ella ha participado toda la ciudad repre 
sentada en sus autoridades y centros 
docentes. 
Dice que quiere recoger algo de lo que 
se ha dicho representativo de la signifi 
cación de los estudiantes católicos y de 
su actuación pública, y para ello ha de 
comentar el discurso del secretario de la 
Junta Suprema, que divide en dos par-
tes principales. Primera: Protestación 
clara, terminante, sin ambajes n i rodeos 
de sumisión a la autoridad de la Igle-
sia, que recoge agradecido. Segunda: 
actuación de los estudiantes católicos, 
especialmente en la Universidad, donde 
la lucha es más viva y la actuación más 
eficaz. 
Respecto a la declaración tan espon-
tánea y fervorosa, quiere hacer de ella 
el mentís para los que han querido 
apoyarse en esta obra de las juventu-
des para su labor sectaria. La Iglesia 
no desampara a los estudiantes cató-
licos, antes bien los acoge con predilec-
ción, porque son juventud, son esperan-
za, pero antes que estudiantes y antes 
que jóvenes son hijos sumisos de la 
Iglesia. 
Respecto de la segunda parte expre-
sada discretamente, aunque con vive-
za, los estudiantes católicos no están 
solos; están con ellos catedrát icos me-
ritísimos, altos pensadores, que ven en 
estos jóvenes sucesos dignos, esta ge-
neración nueva que con tan vibrante 
prueba de disciplina, de amor al estu-
dio y de fe es una hermosa esperanza 
para mañana, pero no son todos, como 
lamentábase el señor Moreno Dávila. 
Cierto y ahí está la labor heroica de 
los que han levantado honrosamente su 
bandera, a pesar de las dificultades, y 
por eso son una fuerza. Yo quería de-
clarar públicamente, respondiendo a su 
mensaje, que días de esperanza son es-
tos días irisados por el Sol de Aquino. 
y cuando se lucha como luchan nuestros 
estudiantes, reflejando en sus ojos la 
luz celeste de la ciencia de Santo To-
más de Aquino, la lucha podrá ser y 
será muy ruda, pero la victoria es In-
dudable. 
Grandes ovaciones acogieron las últi-
mas palabras del Primado. 
Terminó la fiesta en medio de un 
gran entusiasmo. E l Cardenal se reti-
ró a sus habitaciones a los acordes de 
A continuación la señori ta Julia Ama- ' la Marcha Real. 
ver el entusiasmo con que lo hacían 
aceptó con mucho gusto. Explicó los in-
cidentes de sus comienzos periodísticos. 
Llamó a muchas puertas de periódicos y 
se cerraban. Dedica un cariñoso recuer-
do a don Luis Hermosilla. Relata varias 
anécdotas de su vida periodística y dice 
que para escribir hay que mojar la plu-
ma en el corazón. Después lee un artícu-
lo publicado en E L DEBATE, en el que 
explicó el por qué de su pseudónimo de 
"Armando Guerra". Fué muy aplaudido. 
Acto seguido habló don Alberto Edward 
comlsario\general de Chile en la Exposi-
ción Iberoamericana. Lee unas cuartillas 
en las que en primorosas frases ensalza 
el descubrimiento de América y dice que 
en el Archivo de Indias queda el recuer 
do de las hazañas de los españoles en 
aquellos tiempos. A Sevilla pueden ve-
nir las repúblicas americanas a fortale-
cer su fe y a venerar en este archivo las 
pasadas grandezas de los colonizadores 
Hace un canto al porvenir del habla es-
pañola, formula votos por que Sevilla sea 
el centro de los estudios hispanoameri-
canos. Fué ovacionadísimo. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 7.—Los profesores y los 
estudiantes de la Universidad y de to-
dos los centros de enseñanza han cele-
brado diversos actos en honor de Santo 
Tomás de Aquino. 
A las ocho y media de la mañana en 
la iglesia de San Carlos se celebró una 
misa de comunión. A las once,, hubo mi-
sa solemne, en la que predicó el pane-
gírico del Santo el padre Pedro Capalvo. 
Asistieron las autoridades, el claustro y 
numerosos alumnos. 
Por la tarde se celebró un partido de 
"football" entre una selección de estu-
diantes de Barcelona y otra de Zaragoza. 
Vencieron los de Zaragoza por cuatro 
tantos a tres. 
A las seis de la tarde en el salón de 
actos de la Facultad de Medicina se cele-
bró una fiesta académica. Los coros uni-
versitarios cantaron por primera vez ba-
jo la dirección del profesor Luis Aula 
y entonaron varias canciones populares 
de la provincia de Teruel del cancionero 
de Amandas. 
Después se recitaron algunas poesías 
escolares y el catedrático don Francisco 
Sureda Blanes dló una notable conferen-
cia sobre el tema "Valorización objetiva 
de las ciencias modernas en relación a 
la fe cristiana". La conferencia fué es-
cuchada por numerosas personas. Presi-
dió la reunión el rector de la Universi-
dad, doctor Royo Villanova, 
Terminó el acto con el himno escolar 
Los coros universitarios fueron muy 
aplaudidos. 
No hubo clases en n ingún centro do-
cente. 
E N SANTIAGO 
SANTIAGO, 7. — E n la Universidad 
Pontificia se celebró esta mañana una 
misa cantada con sermón, que predicó 
el aventajado alumno de dicho centro 
docente, don Raúl Barrareiro Lourido. 
Asistieron el claustro universitario, otros 
profesores y alumnos. No hubo clases 
en ningún centro docente. 
E N MURCIA 
MURCIA, 7.—Los estudiantes católicos 
se reunieron en la capilla del Palacio 
Episcopal para recibir la Sagrada Co-
munión de manos del Prelado, que les 
dirigió una fervorosa exhortación. Asis-
tieron más de un centenar. Hoy no hubo 
clases en la Universidad. 
Don Alfredo López, ex presidente de 
la Confederación de Estudiantes Cató-
licos, dió esta tarde una conferencia en 
el paraninfo del Instituto. Fué presen-
tado por don Isidoro Martín, presidente 
de la Federación de Murcia. 
E l señor López expuso la labor des-
arrollada por las organizaciones de es-
tudiantes en orden a los problemas pro-
fesionales, ofreciendo soluciones al Po-
der público. 
Se declara partidario de las Humani-
dades y, por tanto, del Bachillerato clá-
sico y de los estudios teológicos. 
Hace notar la intensa labor renova-
dora de las Instituciones de Estudiantes 
Católicos y sus relaciones con las agru-
paciones similares del extranjero. 
Defiende la confesionalidad de las or-
ganizaciones escolares y la cordialidad 
de relaciones con las autoridades aca-
démicas. 
Después habló el catedrático señor Ot-
to, que subrayó la importancia de la 
fiesta. Glosó los temas "Fides, Scientla, 
Libertas. 
Cerró el acto el consiliario señor Na-
varro Abellán, que exaltó la pureza de 
Ideales en una oración brillantisima. 
En el teatro Romea hubo una magní-
fica velada, en la que se representó "La 
Cruz de Pepita", de Arniches; el estu-
diante señor Laorden leyó una inspira-
da poesía; hubo un cuadro de baile ar-
gentino titulado "Pericón ranchero", y 
otros números, dirigidos y ejecutados por 
elementos de la buena sociedad mur-
ciana. 
E N OVIEDO 
OVIEDO. 7 —La Fiesta del Estudian-
te se celebró con una misa de comu-
nión, en la que ofició el provisor, quien 
les exhortó a continuar por la senda 
de Santo Tomás de Aquino. Elogió a los 
jóvenes católicos, que en los tiempos 
actuales saben defender sus ideales cuan-
do otros muchos se desocupan de los 
problemas fundamentales y elogió el 
conmovedor espectáculo que ofrecían los 
catedráticos y maestros acercándose a 
la Sagrada Mesa, acompañados de va-
rias centenas de alumnos. 
Asistieron el rector, varios catedráti-
cos de la Universidad, Instituto y Es-
cuela Normal, y numerosos estudiantes. 
Después de un descanso colectivo, se 
verificaron varios ejercicios deportivos, 
y a mediodía hubo un banquete. Brin-
daron el presidente de la Federación, se-
ñor Artamendl, que se despidió de su 
vida de estudiante, y el propagandista 
señor Gendin, que cantó las excelencias 
de la organización católica, pese a sus 
detractores. 
Por la tarde se celebró una gran ve-
lada en el teatro Principal, que presen-
taba brillantísimo aspecto. Actuó el cua-
dro artístico de la Federación con no-
table éxito. 
En el Seminario, y presidido por el 
Obispo, hubo una velada en honor de 
Santo Tomás. 
—ALMERIA, 7.—Los estudiantes cele-
braron la fiesta del día con una solem-
ne función religiosa, en la que presidió 
el catedrático del Seminario don Andrés 
Jimenos. 
Por la noche hubo una velada lltera-
rio-musical, bajo la presidencia del Pre-
lado. 
—SANTANDER, 7.—Se ha celebrado 
con gran brillantez la Fiesta del Estu-
diante. Por la mañana se dijo una misa 
en la iglesia de los Carmelitas. Ofició el 
Obispo de la diócesis, que administró la 
Sagrada Comunión a varios centenares 
de estudiantes de ambos sexos. 
Por la tarde se jugó un partido de 
"football" entre la selección de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos y un 
equipo del Racing, ganando éste por 
tres a uno. 
Luego hubo una fiesta teatral en la 
Sala Narborl. 
En el Seminarlo Consillar se celebró 
la fiesta de Santo Tomás con asistencia 
del Prelado y autoridades. Hubo un ban-
quete y una velada literarlo-muslcal. 
—VIGO, 7.—Con motivo de la Fiesta 
del Estudiante no hubo clases en el Ins-
tituto n i en los colegios particulares. 
« « • 
En todas las provincias se ha celebra-
do con entusiasmo la Fiesta del Estu-
diante. Lamentamos que la falta mate-
rial de espacio nos impida reproducir 
los despachos en que nuestros corres-
ponsales nos dan cuenta de los demás 
brillantes actos celebrados. 
Ya firmadas las capitulaciones matr i -
moniales, hoy por la tarde, a las seis 
y media, en la cámara real, se celebra-
r á la toma de dichos de los contrayen-
tes por el Patriarca de las Indias, y 
con asistencia de los Reyes, Infantes'Mandas 
El general italiano don Mauricio Mar-
sengo y su distinguida esposa, después 
de su reciente matrimonio, han fijado 3 U pre9f 
residencia en París . Próximamente pa-1 
sarán una temporada en Madrid, donde 
ambos disfrutan de grandes simpatías. 
—El gran pintor español Ignacio Zu 
loaga ha reunido en su casa de Par ís 
a un grupo de sus amistades para mos 
trarles tres nuevas obras, que en breví 
serán expuestas al público. 
Los invitados fueron espléndidamente 
se anunció úl t imamente. Perman 
aquí ocho días para ultimar todoa^ 
detalles de su próximo combate c 
Sharkey, que se .celebrará p robabW^ 
te el día 26 del próximo mes de iu 
Se asegura que recibirá una ins -
tante cantidad, tal vez el 25 por Ci 
de la recaudación. Hecho un cAlc^ 
"grosso modo", Uzcudun ganaría c 
forme a ese porcentaje, unos loo j j j 
obsequiados. 
—Ha marchado a Roma el duque de 
y todas las demás reales personas, es-
pañolas y extranjeras. La ceremonia, 
como todas las del enlace nupcial, re-
vis t i rá un carác te r íntimo y sencillo, 
por las tristes circunstancias que lo de-
terminan 
La boda 
Como se sabe, la unión matr imonü:! 
de la infanta Isabel Alfonsa y el conde 
de Zamoyski tendrá lugar el sábado, a 
las once de la mañana , en la Real Ca-
pilla, siendo padrinos los reyes don A l 
fonso y doña Victoria; ésta en lugar de 
la reina Cristina, que lo iba a haber 
sidos 
Antes de este acto, a las nueve, 3e c e-
lebrará la misa gregoriana del día. a 
la que asis t i rán todas las reales uers.> 
ñas. Terminada ésta, sus majestades y 
altezas se re t i ra rán a sus hábitacionf, 
oarticulares ref .'e^í c, p i r a dispoiei 
se al acto de la boda. 
Con la debida antelación volvarán a 
reunirse, ahora en la regia c á m r n , v 
a las irr"V9. " ' • > p 
la capilla, sin ostentación alguna, ni 
aparato, por las galerías de cristales 
que recorren para las capillas públicas, 
y en las cuales no habrá más personas 
que los alabarderos que custodian las 
dos entradas a las regias estancias. El 
Monarca, de uniforme, da rá el brazo a 
su augusta sobrina; a contin lación, la 
Soberana, con el traje-uniforme, del bra-
zo del conde de Zamoyski; de t rás irán 
las demás reales personas, seguidas 
sólo de los jefes superiores de Palacio 
y alto servicio del día. 
Los contados concurrentes que asis-
tan a la ceremonia, se encont rarán ya 
en la capilla. 
El te—'o 
El regio templo, por orden del Mo-
narca, es ta rá profusamente adornado 
p - i la ceremonia, de fiores blancas pre-
cisamente, y donde mayor profusión ha-
brá de ellas será en el altar, rodeando 
a una imagen de la Purísima, que en 
él se colocará para el acto. 
Todos los oficiantes vest irán el valio-
so temo llamado "de perlas", que donó 
a la real capilla la reina doña Bárba-
ra de Braganza; y de dicho juego se-
rán el frontal del altar y el paño del 
pulpito. 
En el centro del templo se ha colo-
cado un amplio reclinatorio con cober-
turas de terciopelo rojo, ante el que 
• e arrodi l larán los contrayentes y sus 
augustos padrinos. Det rás de aquél, va-
rias filat, de sillones de igual color paia 
las reales personas. Los c'emás concu-
rrentes se s i tuarán en las naves late-
rales. 
Bendecirá la unión, en ausencia pr»' 
enfermedad del Cardenal Arzobispo de 
—Se han trasladado de Jaén a Grana-
da, el conde de Corbul, y de Pau a Ruell, 
don Romualdo García Ogara. 
—Los condes de Rulseñada, después de 
pasar una temporada con sus padres los 
condes de Heredla Spínola, se han tras-
ladado a la finca del Alamín. 
—Ha llegado a Madrid el conde La-
dislas Sobaskl, ministro que fué de Po^ 
lonia en esta Corte. El conde Sobaskl 
viene a asistir a la boda de la infanta 
doña Isabel Alfonsa con el conde Za-
moyski. 
Barcelona.—En la finca "Caut Amat de 
la Montanya", que en Tarrasa poseen 
los condes de Egara, se verificará el pró-
ximo 4 de abril la boda de su hija, ta 
bella señorita Pilar Sala y Amat, con el 
capitán aviador don José Echegaray y 
Herrera. Bendecirá la unión el Obispo de 
Barcelona, doctor Míralles. 
—En un restaurante de moda se ha 
dado un banquete al marqués de Foron-
da, con motivo de celebrar sus bodas de 
plata en la dirección de una importante 
sociedad. E l conde de Gamazo ofreció el 
homenaje. 
—En el palacio de Güell, de la calle 
del Conde del Asalto, hubo el lunes an 
terior la acostumbrada reunión. Los in-
vitados fueron obsequiados con la esplen-
didez y gentileza peculiares de aquella 
casa. 
Regresaron de Sevilla doña Dolores 
y doña Carmen Sert y su sobrina la seño-
rita Isabel López Sert. 
San Sebastián.—Se encuentra en esta 
capital don Juan Caro. 
—De Vitoria ha vuelto el ingeniero don 
Pedro Gaytán de Ayala. 
—Hoy salen para Pamplona, donde fija-
rán su residencia, nuestro querido amigo 
don Félix Miz y su bella esposa. 
Vida extranjera 
En San Heme ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Corey Marell, de opu-
lenta familia de San Francisco de Cali-
fornia, para el principe don Luis Fer-
nando de Orleáns y Borbón, hijo de la 
Infanta doña Eulalia. 
—El rey don Manuel de Portugal y su 
esposa doña Victoria, han llegado a Can-
nes, donde pasarán la temporada habí 
tual. 
El embajador de Francia cerca del 
Quirinal y la señora de Baumarchais han 
dado en el Palacio de Firnesio una bri-
llante recepción. 
De regreso de Suiza ha llegado a 
París el consejero de la Embajada del 
Brasil en Francia, señor Moniz de Ara-
gao.—León. 
dólares, que, con el cambio actual 
presentan 680.000 pesetas.—Assocíatíi 
Una gran oferta a Dempsey 
•MIAMI , 7.—El promotor Fuga^ 
que aspira a suceder a Tex Rickard 
la organización de los grandes 
bates de boxeo, ha ofrecido a jacl" 
Dempsey medio millón de dólares par 
su participación en una grandiosa ve* 
lada que se celebrará en la próxim" 
primavera. a 
Según se asegura, el ex campeón del 
mundo ha respondido que se hallará 
dispuesto para subir de nuevo al "tinr' 
en el próximo otoño, pero que hasta 
ahora no se había decidido todavía a 
hacerlo de una manera definitiva 
además que tenía varias proposiciones 
para celebrar combates. 
Notable victoria de Wagner 
BERLIN, 7.—El peso pesado alemán 
Ruddy Wagner ha derrotado por "k. o" 
en el tercer "round" al gigante negro 
argentlnp fpifanio Islas, que se halla 
de j i r a por Europa desde hace varios 
meses. 
Desde el comienzo de la pelea, el 
alemán atacó duramente a su contrin-
cante, quien al principio encajó perfec-
tamente todos los golpes que recibía, 
sin lograr empero Imponerse. En el 
tercer asalto Wagner dió un fuerte di-
recto de izquierda a la mejilla, segui. 
do de un gancho al corazón, que de-
rribó al negro por la cuenta. 
Football 
. . ^ s impresiones sobre los 
próximos partidos 
Como de espacio andamos peor que 
ayer, daremos uha impresión sobre loa 
próximos partidos más breve de lo que 
habíamos pensado. 
En general, los próximos partidos son 
más importantes que los anteriores, so-
bresaliendo tres en la División de ho-
nor, que son el partido de los campeo-
nes, el de madrileños y barceloneses y 
el de los eternos rivales de la región 
vizcaína. A pesar de esa rivalidad, del 
mejor conocimiento entre unos jugado-
res y otros, ta l vez es el partido menos 
difícil. 
Sobre el papel no es también difícil 
.el pronóstico del encuentro entre madri-
! leños y santanderinos, pues, actualmen-
'te, éstos ocupan el último puesto de 
la clasificación, mientras los otros el 
primero. 
En cada día que pasa, porque supone 
mejora en sus lesionados, será más di-
fícil batir al Barcelona. Por el momen-
to, y después de su~ último empate, no 
creemos que el equipo catalán se en-
cuentre ya en su punto; deben faltarle 
aún no pocos toques. 
Buen partido es el de españolistas y 
donostiarras, en los que destaca el con-
junto parecido. Los campeones poseen 
mejores individualidades y Zamora, ade-
más . Por esto creemos en su triunfo. 
El partido de los iruneses es de los 
m á s difíciles; pero al igual que el Bar-
celona, en cada semana que transcurra 
i rán mejorando. 
En la sección A de la Segunda, son 
a cual más delicados. E l más claro tal 
Boda vez es el del R E A L SPORTING, que 
Para e» día 1 del próximo mes de acaba de realizar un gran partido con-
c abril se ha fijado el enlace de la pre- t ra el Sevilla. Tal como está el Celia, 
Sevilla, ei Cardenal Primado, quien des-iciosa señorita María Teresa Sánchez108 coruñeses deben cogerle los pnme-
pués dirigirá a los nuevos augustos IbargUen y Villalón Daoiz con el mar-¡ ros dos puntos. „„? 
cónyuges una breve plática, y celebra- qués de Villar del Tajo. Creemos que el Sevilla es de los qu« 
rá la misa de velaciones, para la que Restablecido Pueden aspirar a los Primeros 
Su Santidad ha concedido oportuna-[ E l d i s t i n g u i ó joven don Juan de Dio3ÍPero lucha contra la forma' ^ F 
mente la autorización. 
Firma de actas 
Terminada la ceremonia, las reale? 
personas regresarán en forma igual a 
la anteriormente reseñada a la '•egia 
cámara , donde los nuevos esposos y ios 
testigos firmarán el acta matrimonial, a 
presencia del ministro de Justicia y iAi l -
to, que, en sus funciones de notario ma. 
yor del Reino, da rá fe de ello y ordena-
rá que se inscriba en el oportuno regis-
tro. 
Todo el alto y bajo personal de Pa-
lacio vest i rá de gala el día de la boda 
y también la guardia de Alabarderos, 
deludía, más la fuerza del Real Cuer-
po que preste sus servicios en la ca-
pilla para el acto. 
Después de la boda, la familia real 
se reunirá en almuerzo íntimo. Y hoy 
su majestad da rá un banquete en el 
comedor de diario, sin ostentación ni 
aparato alguno, a las reales personai 
y a algunos de los escasos invitadjs. 
Como el número de comensales será de 
unos 44 o 45, además del comedor de 
diario se habi l i tará la pieza contigua, 
llamada "de armas", para lo mismo: 
por.no hacerlo en el comedor de gula. 
Ayer tarde, en las habitaciones del 
duque de Génova, que son las que ocu-
pa la infanta Isabel Alfonsa, hubo una 
exposición de los muchos y valiosos re-
galos que su alteza ha recibido oou mo-
tivo de su enlace. Esta exposición fué 
privada y sólo para las reales perso-
nas. 
El regalo de boda del Gobierno 
En las habitaciones que en Palacio 
ocupa su alteza real la infanta doña 
Isabel Alfonsa ha sido entregado ayer 
tarde el regalo que el Gobierno hace 
a la augusta dama con motivo de su 
próxima boda. Consiste en un servicio 
de mesa muy sobrio y de depurado gus-
to, y consta de cuatro grandes cande-
labros de plata repujada, un sopero con 
soporte de plata y cristal, un recipien-
te para pan tostado, dos salseras y seis 
bandejas de distintas formas. E l trabajo 
de confección y factura netamente es-
pañolas hecho por el artífice de esta 
Corte, señor Muñoz, es verdaderamen-
te artístico, y en cada una de las pie-
zas aparece grabado el escudo de su al-
teza. E l servicio se encierra en un gran 
estuche de piel; va acompañado de una 
Esquer y de la Torre, lo es tá de la!nos inclinamos en un empate, 
dolencia sufrida durante tres años. Se veu meÍor los partidos que corres 
Mucho lo celebramos. ponden a la sección B. SI más oscur 
Viajeros es el de pamploneses y tolosanos, q"B 
Han salido: para Alicante, el duque en todo tiempo. Cuando ambos pertene-
de Béjar y don Manuel Señante, y parajc|fn a la mis°la federación se ha n 
'cho siempre difícil, a pesar de que ei taragoza, don Domingo Royo Sanz 
Entierro y funeral 
Una selecta, a la vez que "numerosa 
concurrencia, ha asistido a los de la 
marquesa de la Hermida (nacida Ma-
riana Moreno y Pérez de Vargas), de-
mostrándose las s impat ías de que go-
zó en vida la finada. 
Aniversarios 
El 13 se cumplirá el sexto del fa-
llecimiento del señor don Manuel Allen-
desalazar y Muñoz de Salazar, y el 22 
el décimocuarto de la muerte de su es-
posa, doña María de los Angeles Bcr-
nar y Uacer, amboq de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, 
desde mañana hasta el día 22, se apli-
carán sufragios por los difuntos, a cu-
ya distinguida familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
DE TODAS CLASES 
7, C A R R E T A S , 7 . 
dedicatoria que dice asi: "Señora : El 
Gobierno de su majestad (q. D. g.), 
queriendo dar a vuestra alteza u-"' dé-
bil muestra del respetuoso afecto que 
lo merece, tiene el honor de ofrecer a 
vuestra alteza, con motivo de su boda, 
por la que hace votos de la mayor ven-
tura, un modesto presente que ruega 
a vuestra alteza acepte. El marqués de 
Estefla a su alteza real la infanta doña 
Isabel Alfonsa." 
Como es sabido, de elegir el regalo 
se encargó el señor conde de ios An-
des." 
También con mot-vo de su boda le 
será entregada a la infanta Isabel A l -
fonsa, por el ministro de Justicia, una 
preciosa cartera de gran tamaño , de piel 
de cocodrilo, en tono verde obscuro. Es-
ta cartera en su Interior lleva tres de-
partamentos en arco y grabados los t i 
tonces tenia más equipo el Osasuna. 
El Cartagena es de los que han em-
peuiado en esta temporada, por lo 
no nos ex t raña r ; a que los -montañeses 
conserven el primer puesto de la cla' 
sificación. 
Entrenamiento del equipo nacional 
El equipo nacional, en el que Rubio 
y Triana fueron sustituidos por Cafl*' 
vera y Morera, jugó ayer un pa™ 
de entrenamiento. Marcó cuatro tant 
a un once formado por Cabo, ^oT£ 
Lafuente, Alvaro, Rodríguez, LoPe F 
ña, Juan Antonio. Lozano, Palacio. 
Félix Pérez y Del Campo. 
Un "match" escolar 
BILBAO. 7.—En el campo de San 
Mamés se jugó esta tarde, con mo1' 
de la fiesta del día, un par t do entre 
equipo de los ingenieros industríale3 
otro de la Universidad de Deusto. ven-
ció el primero, en el que figuraban 
jugadores Castellanos, Aguirrezabaia 
V Arroyo, p ó r t ete contra cuatro. 
Samltier ha contraído matrimonio 
BARCELONA, 7.—En la i£lepi* 
rroquial de Jesús de Gracia han cont ¡ar 
do matrimonio esta mañana el P 0 1 ^ , 
jugador José Samltier y la señorita 
suelo Aranda. A la boda sólo han • 
tido familiares de ambos contray 
y los testigos, ya que se ha ^^¡gj-oo 
brad^ 
ieroo 
par» a las seis y media. Los novios • 
a las diez, en el expreso de F'1'anC1̂ ipUa 
Toulouse, done' pernoctarán. Co ¡tal 
r án el viaje mañana hacia la c 
francesa y desde Par ís a Londres. de 
dicho que es ta rán de regreso dent 
tres semanas. 
Athlet ic Club contra 
F . C . Barcelona 
l I t Á t i ^ 
El domingo 10 se jugará en el pgJ, 
tulos correspondientes de su uso: uno,¡Metropolitano este Interesantísim 
para "Nacimientos": otro, para "Actas tido del campeonato de la Lté8 
ñola. , vicroes: 
Localidades desde mañana<-n .b M* 
plaza del Rey. 9, y Athletic Ciu". 
calá, 53. 
matrimoniales", y el tercero, p ra "De-
funciones". En su interior i rá también 
el libro historial de la nueva familia que 
va a constituirse. 
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Viernes 8 de marzo de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a r e a l l E I nuevo a c a d é m i c o hizo su entrada I Beneficencia Provincial (aula del doctor 
jen el s a l ó n de actos a c o m p a ñ a d o de ^fírBñónh—'T t . Doctor Francisco Vigue-
por la m a ñ a n a , en el expreso de A n - los s e ñ o r e s A l a r c ó n y Palanca, 
dalucia, l l egó su alteza el infante don I E l recipendiario ded icó un c a r i ñ o s o 
rarlos con sus augustos hijos, los P r í n - elogio a su antecesor, don Rafae l del 
- Val le y Aldabalde, estudiando la ^ l e - | - ^ — 
vante personalidad del que ha produ-i 
cipes don Carloa, d o ñ a Mercedes, doria 
polores y doña Esperanza . Desde la es-
tación se trasladaron a Palacio, donde 
se alojan. A mediod ía sa l ió su 
_ hacer las presentaciones oficiales. 
_ _ L a duquesa de Guisa, a c o m p a ñ a d a 
¿Q[ conde de Zamoyski , sa l ió a pie de 
palacio y p a s e ó por la poblac ión . T a m -
bién pasearon por la población, en au-
tomóvil, la infanta d o ñ a Isabel Alfon-
sa y su augusto hermano. 
Acudieron a firmar en los pliegos 
colocados en las habitaciones de los 
—.egios h u é s p e d e s de los Soberanos 
muchas personalidades, entre otras los 
capitanes generales Weyler y Aznar , y 
casi todo el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
__A la misa gregoriana que ce lebró 
a las once el P a t r i a r c a de las Indias 
asistieron todas las reales personas que 
en la Corte se encuentran con motivo 
de la próx ima boda de la infanta d o ñ a 
Isabel Alfonsa, y que son treinta jus-
tamente. 
__Cont;núa en muy grave estado el 
jefe de estudios de sus altezas, conde 
del Grove. 
ras: Tratamiento quirúrgico de la tuber 
culosis pulmonar. 
Ateneo de Madrid.—7 t.( don Constan-
cio Bernaldo de Qulrós: L a organizac ión 
Conferencia del padre Urbano.—7,30 t.. ddo la vacante, no por fallecimiento,. E n ]a iglesla de G.nég p a r a ' ' c ^ : 
alteza sino por buscar un poco de descanso Heros 
tras su act iva vida profesional. 
T r a s de esto, desarro l ló su tema, que 
era " E s t é t i c a profesional (Modos de 
ejercer bellamente la carrera de m é d i -
co)". 
E l discurso de c o n t e s t a c i ó n 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos Obreros pro-
fesionales (Casa Social Catól ica, Plaza 
del Marqués de Comillas, 7).—8 n., don 
J o s é María S e m p r ú n y Gurrea, "Rela-
ciones excepcionales: accidentes del tra-
e s t u v o ^ ^ 0 , Del a c í d e n t e y de la indemniza-
a cargo del a c a d é m i c o de n ú m e r o y pre-i ̂ / " " ^ " ^ / e és ta Diversas es-
sidPntP dP honor de la Academia doctor P. ^ lncaPacidades y de Indemniza-
ciclones. Breve referencia al procedimien-
to y jurisdic ión en materia de 
L e t i m a n 8 0 0 p e s e t a s 
N O V A L E E M P U J A R ! 
G R A N D E S S I S A S 
L A S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S L A V A : " S e a m o s fe l ices" 
U n concepto completamente distinto de 
la vida separa a Fernanda de su madre. 
E n la calle de Preciados dos suje- E s t a la ve a la antigua, y a t ravés de su 
tos t imaron 800 pesetas por el m é t o d o temperamento, resulta dura y r íg ida; la 
de las limosnas a l a s irvienta Mar ía ¡hija la comprende a la moderna, libre, 
A r g ü e l l o López , que habita en l a Ave-
nida de P i y Margal l , n ú m e r o 22. 
M u e r t o e n u n d e r r u m b a m i e n t o 
E n irnos trabajos de desmonte que 
se e f e c t ú a n en un solar de la calle 
de Alonso Cano se d e s p r e n d i ó un blo-
que de t ierra que s e p u l t ó al obrero 
Horacio C í f u e n t e s Ortiz, de veinte años , 
domiciliado en Avi la , 27. 
L o s d e m á s trabajadores acudieron rá-
pidamente en auxilio de Horacio y lo-
graron extraerle. F u é conducido a la 
Cortezo. 
E l doctor Pulido, encargado de su lec-
tura, quiso antes obtener la benevolen-
c ia del públ ico por una posible imper-
f e c c i ó n en su a c t u a c i ó n , pero fué In-
terrumpido por el presidente, quien le 
hizo observar que los reglamentos pro-
h ib ían cualquier m a n i f e s t a c i ó n no con-
tenida en los discursos. 
Sin m á s incidentes, dió lectura a la 
c o n t e s t a c i ó n del doctor Cortezo, que fué 
muy aplaudida. 
Asist ieron al acto los a c a d é m i c o s se-
ñ o r e s Bravo, D í a z Vi l lar , Espino, Cos-
pedal, Criado A g u í l a r , Goyanes, Her-
optlmista e intranscendente. L a mucha-
cha es pianista de talento y quiere de-
dicarse al arte. Matilde, la madre, se 
opone y la obliga a sofocar su anhelo de 
gloria, a pesar de la ayuda de su abuela, 
a la que la experiencia y los a ñ o s hacenl'l"' 
coincidir en muchos puntos con la nieta. a< 
Surge el amor en la vida de Fernanda; 
se promete a un arquitecto joven y de 
talento, que por sus exaltadas y moder-
nas Ideas art í s t icas , tropieza con grandes 
dificultades. T a m b i é n se Inicia la oposi-
c ión maternal. 
Pero aparece Ignacio, el amor de toda 
I^a princesa de Hohenlohe ha entre- nando, Mollá , Madrid, A l a r c ó n , Decrel. 
eado en Palacio un m a g n í f i c o ramo de ¡Pa lanca , Alvarez U d é , Huertas, Castro, 
flores naturales, atado con cintas de los 
colores nacionales alemanes, y una de-
dicatoria que dice as í : " A su majestad 
la reina doña M a r í a Crist ina, una ahija-
da agradecida." 
T a m b i é n el ministro del J a p ó n ha 
entregado en Palacio una monumental 
v valiosa corona, que el emperador de 
aquel reino env ía desde su nac ión , para 
,1a misma malograda Reina. 
Ayer tarde fueron llevados a E l E s -
corial é s t a y aquél , para depositarlos 
en la tumba de d o ñ a M a r í a Cris t ina . 
D e p u r a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer que se en-
cargará él personalmente de esclarecer 
los cargos que contra un concejal se 
formularon desde la tribuna de espon-
táneos 
Los señores Toledo y L a s a r t e son los 
encargados de instruir un expediente 
con objeto de depurar las responsabili-
dades que pueda haber en el asunto del 
alquiler del local-escuela de l a calle de 
Narváez, 38. 
Se hará j u s t i c i a — a ñ a d i ó el alcalde. 
Con ello se c u m p l i r á n los p r o p ó s i t o s que 
exterioricé al tomar p o s e s i ó n de esta 
Alcaldía de realizar una obra de depu-
ración. 
B i b l i o t e c a p a r a n i ñ o s 
Bayot , Marcos, conde de Gimeno, el ho 
norario Francos Rodr íguez , Gímeno , Su 
ñer, Govisa y F e r n á n d e z Sanz, y el co-
rrespondiente, s eñor S á n c h e z Oliver. 
E n t r e el públ ico, los doctores Blanc, 
Verdes Montenegro, Mesonero Romanos, 
Blanco, Llopis, F e r n á n Pérez , Casares 
Gil , Covisa, Mariscal , Tolosa, L a f u r , 
F e r n á n d e z Alcalde, Del Castillo, P iñer i -
no, M á r q u e z y s eñora . 
L a s v i v i e n d a s i n s a l u b r e s 
c lón .social y obrera. 
Homenaje nacional a Seraf ín y J o a q u í n 
Alvarez Quintero (sa lón de Exposiciones 
de la Sociedad Amigos del Arte, Palacio 
de la Biblioteca).—4,30 t., don Eduardo 
Marquina dará una conferencia. L a s ac-
trices Catal ina B á r c e n a y Carmen Díaz 
rec i tarán y leerán unas cuartillas. 
Museo del Prado.—12 m., Don Rafael 
Domenech: Acerca del renacimiento al 
barroco: Francisco IJibalta. 
Residencia de Señor i ta s (Fortuny, 30). 
6,30 t., Don Eugenio D'Ors: " E l secreto 
de la biograf ía". 
Sociedad de San Vicente de Paúl (Ve-
rónica, 11).—7 t.. Ciclo de conferencias 
doctrinales. Don Prócu lo Diez, Beneficia-
do de la Santa Iglesia Catedral, desarro-
l lará la primera disertac ión. 
Sociedad Benéfica de vendedores de pe-
r iódicos " E l Progreso" (Relatores, 24).— 
3 t.. Junta general ordinaria. 
O t r a s notas 
E n la ú l t i m a se s ión de la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Higiene cont inuó la discu-
s ión del tema " L a vivienda Insalubre en 
E s p a ñ a " . Antes de comenzar la discu-
sión, el doctor Pulido pronunc ió unas 
palabras para explicar el porqué h a b í a 
estado bastante tiempo ausente de la 
Biblioteca del Instituto de Derecho 
Comparado.—El Instituto de Derecho 
Comparado anuncia que su biblioteca y 
mesa de revistas e s tará abierta en el 
domicilio social, Mayor, 4, los martes y 
viernes, de cinco a ocho de la tarde, para 
los socios y para las personas que, no 
s iéndolo , e s tén autorizadas para hacer 
uso de las publicaciones allí reunidas. 
Apante los cambios que el Instituto re-
cibe por sus publicaciones, el resto de los 
ejemplares con que cuenta hasta ahora, 
son donativo de su presidente. 
Reloj perdido.—En la Tenencia de Al -
ca ld ía de Chamberí se halla depositado 
C a s a de Socorro, donde los m é d i c o s ^po! la vida de Matilde, al que tuvo que re-
pudieron hacer m á s que certificar la 
d e f u n c i ó n . 
O T R O S S U C E S O S 
C a í d a s . — B l a s a L ó p e z Jubero, de 
ochenta y cuatro años , que habita en 
Columela, 8, sufr ió lesiones de p r o n ó s -
tico reservado por c a í d a casual en la 
calle de L a g a s c a . 
nunciar porque sus padres, creyéndolo 
Sin porvenir, lo rechazaron y la obliga-
ron a casarse con otro. Vuelve millo-
nario, viudo y dispuesto a rectificar su 
vida, un iéndose a ella. L a lecc ión con-
vence a Matilde. E l nuevo matrimonio 
tropieza con dificultades e c o n ó m i c a s ; a 
Fernanda le ofrecen un contrato; el ma-
rido se opone a que lo acepte; surge la 
él se va de casa. 
miento, de Intención, de dominio del 
matiz, del gesto y de l a voz; fué cons-
tantemente aplaudido. 
Matilde Rivera , digna pareja suya, 
d ló grac ia e i n t e r é s al tipo de l a ac-
triz. Completaron el cuadro, admirable, 
un conjunto femenino: M a r u j a Gi l Que-
sada, P i l a r Gómez , SofflcI, Belluccl, 
Allende y Arellano. 
E l públ i co rió en todos los momen-
tos y m o s t r ó su complacencia al final 
los actos. 
J . de l a C . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" E l e s p í a de la Pompadour" 
" E l e sp ía de la Pompadour" es la hija 
ún ica de un marqués , a la que ha he-
cho reconocer y cr iar como hijo. Llega-
da a edad adulta, le hacen caballero y 
gran esgrimidor, con su espada y su 
chambergo de plumag; la mujer se di-
rige a P a r í s a hacer carrera. Como tan-
tos otros. E n un m o t í n callejero salva 
la vida nada menos que a madame de 
Pompadour. E s t a le m i r a con sus pris-
m á t i c o s y le cita en palacio. Pronto em-di scus ión y la ruptura; 
— T a m b i é n por c a í d a casual en ia precisamente el d ía de su santo, con toda pieza a hacer mér i tos . Disfrazado de mu-
calle de Segovia se produjo lesiones la familia invitada a comer; pero el amol-
de relat iva importancia T o m á s A m a t I puede m á s que todo y el marido vuelve 
R o d r í g u e z , de doce a ñ o s de edad. dispuesto a aceptar el contrato. 
U n e m p u j ó n . — J o s é F e r n á n d e z Sala, * * * 
de veinte años , con domicilio en A n a s - | E s t a vuelta del marido ni quita ni po-
tasio Aroca , 6, sufr ió lesiones de pro- ne a la idea general de la obra; viene a 
n ó s t i c o reservado al ser derribado al (demostrar una vez m á s que un hombre 
suelo involuntariamente por J u a n Roca I enamorado es débil. Dice muy poco en 
Solano, de quince años , que vive en 
L u i s Cabrera , 24, cuando ambos juga-
ban. 
P é r d i d a de equilibrio.—Cuando l im-
piaba irnos cristales en la calle de la 
Aduana, n ú m e r o 13, se c a y ó Vihe T a l l i -
ler, de treinta años , y sufr ió lesiones gloria y del aplauso y de aportar al mis 
favor de l a hero ína , que aun entonces 
se declara dispuesta a no ceder porque 
posee l a razón. 
E s t a razón nace, s e g ú n ella, del dere-
cho que tiene de triunfar, de gozar de la 
de p r o n ó s t i c o reservado 
Atropellos. — Teresa Vaquerizo V a -
querizo, de ochenta años , que habita 
mo tiempo numerario al hogar, partien-
do de l a igualdad absoluta entre el ma-
rido y la mujer. No deja de ser pere-
en A n d r é s Borrego, 19, su fr ió lesiones grino que se fundamente esta igualdad 
de gravedad al ser atropellada en la nada menos que en la ep í s to la de San 
Sociedad, haciendo un resumen de la la - , 
bor que h a b í a realizado durante todo 1111 J.el0:1 de «enora encontrado en la vía 
e n e l R e t i r o 
El alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
riodistas que en breve s e r á Instalada en 
el Retiro una biblioteca para n iños , con 
libros franceses. Ingleses y alemanes que 
han sido adquiridos con donativos par-
ticulares, y entre cuyos donantes fi-
gura en primer t é r m i n o el P r í n c i p e de 
Asturias. 
-Pres id ió el s e ñ o r A r i s t i z á b a l una 
reunito de la U n i ó n de Municipios, en 
la qu& se t r a t ó de los actos que se 
organizarán en honor de los extranjeros 
que asistan al Congreso Internacional 
de Ciudades. 
Estarán en Madrid los d ías 13, 14 y 
15 del corriente, y h a b r á durante ellos 
una recepción en el Ayuntamiento, una 
función de gala en un teatro y un 
banquete 
C o n f e r e n c i a s o b r e 
pública, que se en tregará al que justifi-
que ser su dueño. 
T O S 
Se cura con i ' K K L A 8 U E A R A G O N 
Z A R A 
C a j i t ^ t : ¡ 5 c é n t i m o s 
ese tiempo. 
E l doctor D í a z Vll larejo felicita al 
doctor Ortega por la propuesta del tema, 
y propone que se pida a l Ayuntamiento 
que no consienta edificar en terrenos que 
no e s t é n urbanizados. 
E l doctor F r a n c o M a r t í n e z dice que 
el problema de la vivienda insalubre 
existe en todas partes, y que la causa 
principal del mismo es la falta de me 
dios e c o n ó m i c o s , que obliga a las gen 
tes a aglomerarse en viviendas sin con 
diciones. E l mejor medio ser ía aumentar | p ida V- en la P E R F I j M E R I A m o L E S A 
el bienestar general. E s t i m a que a las A G U A D E C O L O N I A 
conclusiones del doctor Ortega debieran < i M n m i R I I I I I I I R I f T A 
añad ir se otras referentes a urbaniza- l l f l r h n l A L A LA I I U L L Í A 
c ión de terrenos antes de edificar, prohi 
bic ión de hacer derribos sin levantar pre 
SALAS Calienta camas, 1,90. B r a -seros, 1,75. Barquillo, 41. 
e l P a c t o K e l l o g g 
E l escritor mejicano don Carlos Pe-
reyra dió ayer en el local de l a Socie-
dad Económica de Amigos del P a í s una 
conferencia organizada por el Instituto 
Hispano de Relaciones Culturales. E l te-
ma elegido fué "Un aná l i s i s de los P a c -
tos de Kellogg". P r e s i d i ó el general De 
Francisco. 
Estudia el s e ñ o r Pereyra los antece-
dentes del Pacto firmado el año pasado 
y para el que se espera la a d h e s i ó n de 
todos los pa í ses . L a Idea primera del 
Pacto fué de origen f r a n c é s ; F r a n c i a , 
preveía el peligro de posibles luchas te-
rrestres. L a iniciativa francesa se trans-
forma en N o r t e a m é r i c a , traducida al In-
íflés, y toma m á s bien aspecto m a r í -
timo. 
L a verdadera importancia del* texto 
definitivo propuesto por los Es tados 
Unidos radica en una Inteligencia pa-
ra resolver la i n t r i n c a d í s i m a d i s c u s i ó n 
de la neutralidad m a r í t i m a entre Nor-
teamérica e Inglaterra. N o r t e a m é r i c a 
ao ve amenazas de lucha terrestre; 
ella misma viene a constituir una ame-
naza. Si observa peligros m a r í t i m o s no 
€s precisamente por cuestiones propia-
mente bé l icas contra Inglaterra, sino 
Para el caso de que este pa í s entable 
contienda con otros y quiera cortar el 
comercio de los p a í s e s neutrales por 
estimar que tal comercio es un aliado 
del enemigo. T a l es como aparece pla-
neada la a ñ e j a c u e s t i ó n entre yanquis 
e Ingleses y que y a d ló origen a la 
guerra entre ellos. Por otra parte, a m -
"as potencias tienen otros motivos de 
acercamiento—que anal iza—y no quie-
ren confiagraciones entre sí. 
Analiza el texto del Pacto multi late-
ral de Kellogg, cuyo p r e á m b u l o habla 
solemnes deberes" relativos a la "de 
Paz y bienestar de la humanidad. Y a 
^Jo Bernard Shaw que el Inglés hasta 
Qe efectuar una cosa que le conviene 
Particularmente se convence de que 
conviene a todo el mundo. No se t r a -
ta de un Pacto declarando la guerra 
juera de ley, puesto que no se esta-
blecen sanciones para los 
no hay sino 
la 
para los Infractores; 
una renuncia a emplear 
guerra como instrumento de po l í t i -
ca nacional. Se e x t r a ñ a de las frases 
Pronuncidas • por Br land en la C á m a r a 
francesa, en defensa de l a rat i f icac ión 
S J Pacto, diciendo que le ve como ve-
cntn acto de co^er la S i e r r a po^ el 
cuello para estrangularla. 
Fuera de Estados Unidos e Inglate-
^ a no interesa el Pacto, al final del 
aparacen en t a m a ñ o grande las 
notpn e 103 rePresentantes de ambas 
zan«« f3" innto a las cuales se aga-
moa L 43 í 108 d e m á s Paí8es que he-
P?, ldo a formar el coro. 
o ° y fcSS3r,ta ' u é muy aplau<u-
R e c e p c i ó n d e l d o c t o r J u a r r o s 
en l a A c a d e m i a d e M e d i c i n j 
« i ¿ d o J u a r r o s 0 r t e & a fué 
Dló ce ., 
cia del doctor RecasénaT 
ayer como a c a d é m i c o de n ú m e r o 
comienzo el acto bajo la pres iden 
viamente viviendas p a r a los vecinos, tipo 
de cons trucc ión , etc. 
Opina el s e ñ o r P a z Maroto que basta 
con cumplir lo legislado y crear el delito 
sanitario, con fuertes sanciones a los 
propietarios de casas Insalubres que no 
las pusieran en condiciones. E n lo que 
se refiere a l a prohibic ión de edificar en 
terrenos que no e s t é n urbanizados, el 
Ayuntamiento h a perdido la autoridad 
para prohibirlo, pues es él el primero 
que h a dejado incumplido lo que sobre 
esto dispone el Es tatuto municipal. 
A ñ a d e que el cooperativismo r e m e d i a r í a 
muchos males, citando el caso de la 
Cooperativa Nacional de Ciudades F e r r o -
viarias, que construye una verdadera ciu-
dad bella e h i g i é n i c a . 
E l doctor M a r t í n M e n é n d e z sostiene 
que el dictamen de los t é c n i c o s suele 
resultar inúti l , pues cuando reconocen 
la finca hace mucho tiempo generalmen-
te que e s t á terminada; habla de las ma-
las condiciones que r e ú n e n en l a m a y o r í a 
de las casas los cuartos destinados a la 
servidumbre, y estima que el n ú m e r o 
escaso de viviendas es l a causa principal 
de que l a ' gente v iva en habitaciones 
poco h i g i é n i c a s . 
C o n f e r e n c i a d e l S r . M a r c h e s i 
E n el curso del Instituto Geográf i -
co en la Facul tad de Ciencias dló ano-
che una conferencia el profesor de 1» 
E s c u e l a de A g r ó n o m o s e Ingenieros 
G e ó g r a f o s don J o s é M a r í a Marchesi y 
Sociats. 
E x p u s o los resultados obtenidos en 
el mapa nacional por los t a q u í m e t r o s 
autorreductores, aplicados por él en loa 
trabajos de la brigada t a q u i m é t r l c a del 
Instituto Geográf ico . 
Ind icó la manera de enlazar a l a red 
topográ f i ca y g e o d é s i c a las pollgona-
naclones de prec i s ión obtenidas con los 
t a q u í m e t r o s y las c a r a c t e r í s t i c a s de los 
catastros de Prus ia , F r a n c i a e I ta l ia . 
T e r m i n ó , su conferencia con la des-
c r i p c i ó n de los tipos modernos de ta-
q u í m e t r o s . 
F u é muy aplaudido. 
U n notar io a r g e n t i n o e n M a d r i d 
Procedente de la R e p ú b l i c a Argentina 
h a llegado a esta Corte el vicepresidente 
del Colegio Nacional de Notarlos de di-
cha repúbl ica , s e ñ o r Negrl , con objeto 
de dar dos conferencias en los d í a s 12 
y 15 del corriente mes en la tribuna de 
la Academia Matritense del Notariado, 
la que viene p r e o c u p á n d o s e de los estu-
dios notariales en las diversas naciones 
' estrechar lazos de c o m p a ñ e r i s m o en-
tre los notarios de los distintos p a í s e s . 
S u p r e m o d e G u e r r a 
Diabéticos, Nefríticos, 
Enfermos de riñon y vejiga 
Vuestra medicina natural no siendo dro-
ga que estropea el organismo, 
AGUA DE CORCONTE 
Pedir Memoria y folletos: 
A V E N I D A C O N D E P E S A L V E R , 13 
M A D R I D 
T l M l í ^ O Muebles. Todas clase», barati 
calle del Pez por la camioneta 23.545-
M., conducida por Justo Raposo E s -
peros. 
— E n la calle de Atocha el a u t o m ó -
vil 22.800 a trope l ló a Manuel V á z q u e z 
López , de sesenta y un años , que vive 
en P e ñ ó n , 15, y le c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
¡ E s a s c r l a d i t a s ! — D o ñ a Bonlfacia R a -
mondegul, de veintinueve años , que ha-
bita en L a r r a , n ú m e r o 9, d e n u n c i ó que 
Pablo, callando lo de la obediencia de la 
mujer, lo de vaso m á s ñaco , lo de res-
pete al marido como a. cabeza, y otras 
frases que especifican c l a r í s i m a m e n t e 
que la s u j e c i ó n que F e r n a n d a echa en 
jer sonsaca al embajador de Catania un 
secreto de estado y poco después es en-
viado con una embajada especial a ese 
reino, con el fin de salvar a la reina 
que, francesa de nac ión , vive tiranizada 
por su esposo, atacado de locura. 
Pero el esp ía ha conocido en Par í s , 
en su rápida investidura de mujer, al 
embajador de Inglaterra, del que se ha 
enamorado. Llega, pues, a Catania. T r a s 
él llega el embajador inglés , enviado con 
la m i s i ó n de conocer cual sea la del en-
viado especial de F r a n c i a . Jugando el 
doble papel de hombre y de mujer, va 
poniendo por obra su plan cerca de la 
reina, y se da a conocer del embajador 
inglés , que al fin la hace suya. 
s ic ión: 
Sánchez . 
B a r r a n c a abajo, de Florencio 
Obra cumbre del teatro sud-
^ C E N T R O (Atocha, 12) .—Compañía de 
A las 6,30 y 10,30, Los 
6).—Bu-
Mal de 
E l asunto tiene mucho que ver con 
el de " L a nieta del Zorro", transpor-JPerosanz, Angelillo 
tado a un ambiente cortesano y ^ W ^ W E ndo d!a de 
bajo el remado de L u i s X V , o tal vez ^ e r a flamen'ca y,rograma ^umbre. Tr¡a . 
Camila Q u í r o g a 
mirasoles. 
F O N T A L B A (P i y Margall, 
taca, cinco pesetas.—A las 6, 
amores. Los de A r a g ó n . - A as 10,15, L a 
a legr ía del bata l lón. L a s hilanderas. 
C O M E D I A (Pr ínc ipe 14>--A las 
concierto. Cuarteto A g u i l a r . - A las 10,30, 
¿ Q u é tienes en la mirada? . . 
A P O L O (Alcalá , 49).—Tres pesetas bu-
t a c a . - A las 6,30, L a viejecita y Los pi-
caros c e l o s . - A las 10,30. debut de E n -
rique Ramos: L a verbena de la Palo-
ma y - L a revoltosa. - \ 
E S L A V A (Pasadizo de San Gines) .— 
Catal ina B á r c e n a - A las 6 el original 
e spec tácu lo A m é r i c a fragante y Musta-
f á — A las 10,30, Seamos felices. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerón imo , 28 ) .—Compañía Díaz-Art igas . 
A las 6,15, Cuento de aldea.—A las 10,15, 
Cuento de aldea. „ T 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30, L o Im-
previsto. • _ 
L A R A (Corredera B a j a , 17).—Carmen 
D í a z — A las 6, Hilos de a r a ñ a (buta-
ca tres pesetas).—A las 10,30 (octavo y 
ú l t imo viernes benéfico ar i s tocrát ico de 
abono, organizados por la Junta de D a -
mas de la L i g a contra el Cáncer ) , L a 
estrella de don Pepito. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).— 
C o m p a ñ í a Herrero-Pulido.—6,30, Maruxa. 
10,15, A l m a navarra (estreno), por F e -
lisa Herrero, Antonia Muñoz, De l f ín 
Pulido y R a m ó n Estarel les . 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Pr imer ac-
tor y director, Carlos Baena.—6,30 y 
10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el ma-
yor é x i t o ) . i <JX 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6 30 y 10,30, E l alfiler (éx i to enorme). 
' T E A T R O P A V O N (Embajadores, 11V. 
C o m p a ñ í a de Fernando P o r r e d ó n — A las 
6.30 y 10,30, éx i to indiscutible de la ori-
ginal comedia L a copla andaluza. Tr iun-
fo clamoroso de los grandes cantadores 
el Canario y otros. 
(Plaza del Rey, 
l 
mejor, de madame de Pompadour. 
Los ú l t i m o s reinados de l a casa de 
Borbón, de F r a n c i a , han sido fecundos 
para el "cine", al que han prestado un 
marco brillante. Son muchas las pe l í cu-
las de c a r á c t e r h i s t ó r i c o sacadas de tal 
c a r a a su marido, como una ventaja de ¿poca. E n una de ellas bril ló el arte de 
la ley, es un concepto fundamental del 
matrimonio. 
No se oponen a este concepto argu-
nlta, E l Faro . N i ñ o Almendro, N i ñ o E c i -
ja , E l Pescadero, Pena (hijo), Chacon-
cito y la N i ñ a de los Peines, acompa-
ñ a d a por R a m ó n Montoya. Butaca a 
cuatro pesetas. 
C I N E A V E N I D A (P i y Margall , 15). 
A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. Chofer 
.de su mujer. Los claveles de la Virgen. 
Rodolfo Valentino. L a s que recordamos|lmperio Argentina con sus canciones y 
ahora pecan, d i g á m o s l o así, de l a m i s - ¡ b a i l e s t íp icos . Lunes, semana grande: 
m a inj le t ic ia . E l "cine" h a visto esa'Serenata, la pe l ícu la sorprendente de 
é p o c a de la historia de F r a n c i a , sola-Adolfo Menjou. Pronto, Irusta-Fugazzot-mentos m á s o menos sól idos , sino f r a 
ses sentimentales y efectistas, como la mente en su aspecto mundano y l íber-' Den^re . 
l a han s u s t r a í d o 200 pesetas y dijo de l lamar preh i s tór i co al hombre que tino, en l a vida cortesana, l lena de la-
que sospechaba de una criada, el nom-, consciente de sus derechos se opone'trigas palaciegas, de "flirts" reales, de 
a que su mujer se exhiba como con-;favoreg de las favoritas, de corrupe ión bre de la cual fac i l i tó . 
Accidente del trabajo.—Cuando tra- '< cel tista, cosa muy digna, por otra j y molicie. E s lo que se ha buscado 
bajaba en la calle de F e r n á n d e z de los parte, pero que no puede ser muy gra-1 siempre p a r a presentar el cuadro es-
Rlos, 42, se produjo lesiones de gra 
vedad Antonio López Díaz , de diez y 
mueve a ñ o s , albañil , que habita en L a -
vap lé s , 50. 
E s f u m a c i ó n de unos dures.—Gabriel 
Nieto Moreno, de cincuenta años , fué 
de v is i ta a Cuchilleros, 19, y á l salir 
de ella n o t ó que le h a b í a n desapareci-
do 240 pesetas. E x p r e s ó sus sospechas | ¿on estas ideas, 
de qu ién pudo q u i t á r s e l a s . que se trata de 
C o n t r a l a columna.—Al apearse del 
t r a n v í a donde viajaba se dló un golpe 
contra una columna Antonio Guerrero 
Santos, de diez y ocho años , que vive 
en Espejo, 12, y se produjo lesiones de' piraclones del espír i tu , de Inquietudes 
relat iva Importancia. jque se reducen exclusivamente a lo 
ta para quien soñó con una mujer de, piendoroso de una sociedad decadente, 
hogar. en un ambiente de cor te san ía , lujo y 
Con lirismos como é s t o s se v a p o c o ' d i s o l u c i ó n refinados, 
a poco deformando el sentido del ma- i " B l e s p í a de l a Pompadour" e s t á tra-
trlmonlo, del que se habla con un con-ltada con esp ír i tu de d i s t inc ión . L a cé-
cepto tan humano, que da la s e n s a c i ó n ¡lebre favorita queda relegada a segun-
de que ni en la escena, ni en la sala do t é r m i n o , y só lo de pasada se alude 
que aplaude y se muestra conforme en a c c i ó n a sus caprichos. Por lo dé-
se acuerda nadie de |m4S esta obra tiene las mismas carac-
un sacramento. V e r - i t e r í s t i c a s de otras similares: lujo, r i -
dad es que de l a comedia e s t á ausen- queza) a l g ú n alarde nuevo de 
te por completo todo sentido religioso; el empaque de c a r á c t e r en los perso-
resulta, por tanto, e x t r a ñ o y lejano unjnajes, y esplendores de palacios y es-
concepto de vida, de felicidad, de as-i tandas reales. 
Contrastan con esto las escenas que 
ocurren en el reino de Catania, reino 
L o s n i ñ o s traviesos .—En el piso cuar-1 sensible. Resul ta l a obra, por tanto, s i ; imagñnarlo, al que se h a dado caracte-
to de l a casa n ú m e r o 13 de la calle de | no Inmoral, desmoralizadora y depri 
l a Montera jugaba el n iño de nueve ¡ mente. 
a ñ o s Manuel Prado Florido. A l preten- De tal manera pesa sobre el autor 
der bajar montado sobre la barandilla'este exagerado humanismo, que le im-
de l a escalera c a y ó desde la referida pide levantar el vuelo, que el mejor 
planta al principal. Sufr ió lesiones muy acto primoroso y sentido es el segun-
graves. do, en el que hay una dulce e m o c i ó n 
! amorosa que eleva y dignifica a los 
personajes. 
P O L I C I A 
Convocatoria próx ima, preparac ión Academia Funcio-
narios Civiles. Ventura Vega, 9. Grupos limitados. 
L Ü C I O N 
B E N E D I C T O 
G l i c e r o f o s f a t o d e C a l v C R E 0 S 0 T A L 
C a t a r r o s b i o n c o - p u l m o n a » c « » . Bronqui t i s , A s m a . A u -
xil iar v a l i o s o e n tuberculos is . 
No irrita el intestino, como la creosota. 
E N F A R M A C I A S - P o r mayor: S A N B E R N A R D O . 41 ( F A R M A C I A ) . 
E n el Supremo de G u e r r a se v i ó ayer 
una causa contra un cabo del Tercio 
apellidado Vol ta Herrera , que d e s p u é s 
de haber bebido con exceso produjo es-
c á n d a l o con un grupo de c o m p a ñ e r o s en 
Xauen, has ta que intervino una part ida 
de vigilancia, a la que hizo frente; m a t ó 
a un soldado Indígena , E n Consejo de 
Guerra ordinario el procesado fué con-
denado a muerte por insulto de obra a 
centinela. E l fiscal del Supremo pidió 
ayer la conf irmación de la sentencia. 
E l defensor, s e ñ o r Vidal y Moya, soli-1 
c i ta la pena de doce a ñ o s y un día de 
r e c l u s i ó n temporal. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Entre Azores y Por-
tugal se hal la el centro de l a zona de 
m a l tiempo del A t l á n t i c o , que, aunque 
lentamente, se aproxima a nuestro te-
rritorio y produce en toda E s p a ñ a mu-
cha nubosidad. 
P a r a h o y 
Asociación do Alumnos Internos de la 
m i 
a o q u w w 
a f e t t a r 
a c r e c e n 





E l e n construida la obra, con recur-
sos un poco amanerados, efectistas y 
casuales, entretiene, a pesar del d iá-
r lzac lón rusa de fuerte y exagerado rea 
llsmo. 
Conjpleta el programa l a s i m p á t i c a y 
sentimental comedia "Rosalinda", de en-
s e ñ a n z a s ejemplares; algo a l a america-
na, tal vez. 
C l a r a N O X . 
C h a r l i e C h a p l i n , m e j o r a 
R E V E R L E Y H I L L (Cal i fornia) , 7.— 
E l conocido actor de c i n e m a t o g r a f í a 
logo, un poco ampuloso, en el que los j Charl ie Chaplin, enfermo desde hace 
personajes, m á s que hablar, emiten ¡varios d ías , no sale t o d a v í a de sus ha-
sentencias en las que parecen haber ibitaclones. 
condensado largáis y profundas medita- Se cree que l a p r ó x i m a semana esta-
ciones, con lo que padece la esponta- rá y a completamente restablecido y po-
neidad y la frescura, tan gratas slem- drá volver a consagrarse al trabajo en 
pre. E l segundo acto se l ibra un tanto 
de esta p r e o c u p a c i ó n y hay frases f á -
ciles muy ingeniosas. 
E l acierto m á s grande de l a come-
dia e s t á en los tipos, logrados todos; 
el del arquitecto, el de la abuela, son 
sobre todo dos primores de estudio y 
de factura. 
C a t a l i n a B á r c e n a , que celebraba su 
beneficio, e n c a r n ó brillantemente el pa-
pel de Fernanda. Milagros L e a l hizo 
algo maravil loso; convenc ió , a pesar 
de su juventud, en el tipo de la abue-
l a ; lo cuidó, lo deta l ló , le d ló una vida 
portentosa; fué aplaudida con just ic ia 
en dos mutis. Rafae la Satorres, admi-
rable; ¡ c ó m o lloró, con llanto repenti-
no, hondo. Irreprimible ante l a trage-
dia de su vida!; fué un momento ex-
traordinario de los que se recuerdan. 
M u y bien Manuel Collado, Paco Her-
nando y Manrique. 
E l é x i t o f u é claro y completo; el se-
ñ o r M a r t í n e z S ierra no sa l ió a recoger 
los muchos aplausos por encontrarse 
enfermo. 
Jorge D E L A C U E V A 
su estudio. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E D E I C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—6 y 10,15, E l peluquero. Pasatiem-
pos peligrosos, por Madge Bellamy. Los 
cuatro diablos, por Janet Gaynor y Char-
les Morton. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia P a -
thé. V a y a una herencia. Glorias ajenas, 
por E s t h e r Ralston. Trenzas doradas, 
por Vi l lv F r l t c h . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10,15, A c -
tualidades Gaumont. Los celos de "Mil-
hombres". E l jardín del E d é n . Tres pe-
cadoiee, por Pola Negri (éx i to enorme). 
R O Y A L T Y (Génova . 6).—A las 6 y 
110,15, Magazlne Metro-Goldwyn. L a for-
teemea, tuna y la amistad ( c ó m i c a ) . E l espía 
de la Pompadour y Rafae l Arcos, que 
a c t u a r á a las ocho y a las doce. B u -
tacas, tarde, dos pesetas; noche, 1,50 pe-
setas. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A - las 5 y Ti las' 10, 'Encic lopédia P a -
thé. Bartolo, electricista. E l m á s valien-
te. Reclutas bomberos (d iver t id í s ima) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124; 
te lé fono 30796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount. U n a aventura de 
"cine" (la Romerlto) . Críspulo en el ha-
rén ( c ó m i c a ) . R o s a la revoltosa (Clara 
Bow) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda). Revista 
Paramount. Críspulo en el harén . E s -
treno: U n a aventura de "cine" (come-
dia de Wenceslao F e r n á n d e z Flórez , por 
la Romerito y Juan de O r d u ñ a ) . Exito 
enorme: R o s a la revoltosa, por Clara 
Bow. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: A r a -
quistain y J á u r e g u i contra Chiquito de 
Gal larta y Vll laro I I . Segundo, a re-
monte: Mina y Vega contra Salsamen-
di y Zabaleta. 
* * * 
( E l anuncio d é los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . ) 
Fontalba 
Todas las noches y domingo tarde, 
" L a s hilanderas". Enorme éxi to del maes-
tro Serrano. 
Fallecidos en el extranjero 
Cine Avenida 
¡ E n la Secre tar ía de Asuntos exteriores 
se han recibido informes oficiales del 
fallecimiento en el- extranjero de los 
¡ s igu ientes subditos españoles : en Buenos 
Con el formidable éx i to del primer i Aires: Alfredo Zapico, Domingo Caba-
dla sigue proyec tándose la hermosa cin- lejro, Mar ía Laflor de Otto, Victoriano 
ta nacional "Los claveles de l a Virgen", I S á n c h e z Ramos, Francisco Muñoz, Cons-
a la que pone digno epí logo su bella ¡ tantino Bouzaa, J u a n Lapuente ' Autet, 
protagonista Imperio Argentina con sus ¡Serafín Portal, J o s é Ariza, Felipe Gar-
canciones t íp icas y bailes andaluces. 
Madrid entero e s t á desfilando por el 
e sp léndido A V E N I D A para ovacionar a 
la gentil Imperio Argentina. 
Z A R Z U E L A : " A m o a u n a a c t r i z " 
U n ingeniero pobre, joven, enérgico y 
apasionado se enamora de una actriz, 
entra en su casa a fuerza de aplomo y 
de osadía , impone su amor con tal fuer-
za primero, con tanta dulzura y picar-
d í a después , que derrota a un rival te-
rrible, un banquero multimillonario, que 
cree que todo en el mundo es dinero, 
organ izac ión y método . 
E n f o c a el escritor h ú n g a r o Lalz lo F o -
dor ese pequeño asunto con tal gracia, 
de manera tan original, con un tino es-
p e c l a l í s l m o para buscar situaciones en 
las que lo c ó m i c o no perjudica a l in-
t e r é s de l a acc ión , con tan gran faci l i -
dad de d iá logo , y, sobre todo, con una 
serie tan v a r i a de tipos definidos y com-
pletos, hasta los m á s secundarios, que 
hace de manera f a c i l í s i m a con que en-
cubre un mundo de dificultades, una 
comedia fresca, ligera, sentimental y f i -
losóf ica a ratos, llena de sorpresas y de 
incidentes. 
L á s t i m a que l a filosofía sea entera-
mente recusable, porque e s t á tan m á s 
a l l á de l a moral, que da en lo impúdico . 
Personifica esta filosofía un m é d i c o vie-
jo, que proclama el derecho al amor 
sea como sea, que aconseja en este sen-
tido y que dice las mayores atrocidades 
con un aplomo que pasma. E s t a m a -
nera de. pensar del m é d i c o es tan ge-
neral en todos los personajes, que cuan-
do se les oye hablar de matrimonio se 
j piensa que pueden ser añadidura de la 
t r a d u c c i ó n o gana Incomprensible de 
i buscar complicaciones. 
Enrique de Rosas da en esta obra una 
prueba de l a riqueza y flexibilidad de 
su arte, que r a y a en lo increíble; es 
I oigo exlraord narlo de gracia, de sent í -
CINE DEL CALLAO 
E l éx i to de 
L O S 4 D I A B L O S 
el maravilloso "film" Ti tán Fox, no 
tiene precedente. 
Desde el d ía de su estreno se agotan 
los billetes tarde y noche, y los elo-
gios del públ ico del ar i s tocrát ico 
C A L L A O 
son u n á n i m e s para 
LOS 4 D I A B L O S 
que debe su grandeza, a la manera en 
que Murnau, sin vaci lar lo m á s míni-
mo, ataca sus "bellas y concisas escenas. 
E l espectador olvida al contemplar 
LOS 4 DIABLOS 
a los actores y piensa en los caracteres. 
Como en "Amanecer", Murnau consi-
gue que Janet Gaynor. la admirable 
y diminuta actriz, dé la nota sentimen-
tal, y que comparte el triunfo con Char-
les Morton, cuyo emocionante y arries-
gado trabajo en 
LOS 4 DIABLOS 
arranca murmullos de admirac ión entre 
el publico. 
L O S 4 D I A B L O S 
la pe l ícu la cumbre de la temporada, se 
proyecta tarde y noche con éxito ver-
dad en el verdadero palacio del 
mudo de la Gran Vía madri leña . 
cía, Manuel Valida, Antonio García. Re-
gino Alvarez y R o s a l í a Garc ía de Al -
varez, Manuel Pérez Boia, Manuel P é -
rez Raso, Gumersindo Iglesias, Miguel 
F e r n á n d e z González y Sebas t ián Mo-
g u é s ; en Caracas , Fulgencia Rodríguez , 
|y en Amberes, Sérvu lo González de Mi-
guel. 
SALUD Y BIENESTAR 
producen los puros C H O C O L A T E S de 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
Génova , 4, M O L I N O , Teléfono 30137. 
" L E C T U R A S " 
acaba de publicar su primer n ú m e r o ex-
traordinario, en el que figuran, entre 
otros trabajos, dos novelas: 
"La venda en los ojos,, 
escrita expresamente para "Lecturas" 
por Eduardo Marquina, y 
"La florista de Tiberiades,, 
original del joven escritor Marirtno d o -
rnas. T a m b i é n se publica el melodrama 
en dos actos de Carlos Arniches 
" L 
arte 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
a sobrina del cura' 
a d e m á s de una novela china del si-
glo X V . una i n f o r m a c i ó n gráfica sobre 
Cómo escriben nuestros autores, un plic 
go de la Geograf ía Gráfica de Espicña, 
numerosos cuentos, caricaturas, fotogra-
fías ar t í s t i cas , argumentos de pel ículas , 
e tcétera. 
Dos Interesantes concursos, 
en los que se reparten 
2.000 pesetas en m e t á l i c o 
y una infinidad de libros. mm 
270 p á g i n a s ; ejemplar, 2 pesetas. 
De venta en quioscos, l ibrerías, cen-
tros de suscripciones y en la adminis-
trac ión .de 
l 
P A R A H O Y 
E S P A Ñ O L (Pr ínc ipe , 27) .—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla. 
A las 10,15, L a s hogueras de San Juan. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . - C o m p a - ! 
nía argentina Riverera-De Rosas.—A las 1 
6,30, gran éx i to de risa: Una farsa en 
el c a s t i l l o . - A las 10,30, gran éxito có-
mico: Amo a una actriz (butacas, cua-
tro pesetas). Domingo, a las 10,30, repo-
L E C T U R A S " 
D i p u t a c i ó n , 211. B A R C E L O N A 
Valverde, 21 duplicado. M A D R I D 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a r i u n c i a n t e s . 
VIeraes 8 de marzo de 1929 (6) EL DEBATE 
MADRID.—Alio XIX.— 
I N F O R M A C I O N F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,45). 75,50; E (75.40), 75.W): D 
(75,40). 75,50; C (75,50). 75,50; B 
(75,40), 75,50; A (75,40), 75.50; G y H 
(75,50), 75,40. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle F 
(86,40). 86,50; C (88), 87,60; G y H 
(93). 93. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
D (80,50), 80.90; C (80,75). 80.95; B 
(80,75). 80,95; A (80,50), 80.95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie C (93,30), 93; B (93,40). 93; A 
(93,40), 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (91,10). 91,10; E (91.10), 91,10; 
D (91,10). 91.10; C (91,10), 91,10; B 
(91). 91.10; A (91). ^1.10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (102). 102.25; C (102). 102,25; 
B (102), 102,25; A (102), 102,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102,30), 
102,40; E (102,30). 102,40; D (102,30), 
102,40; C (102,30), 102,40; R (102,30), 
102,40; A (102,50). 102,40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie E (89,60), 89,60; 
D (89,60), 89,60; C (89,60), 89.60; B 
(89,60), 89,60; A (89,60), 89,60. 
4 Y V2 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (94,40), 94,40; D (94,40) 94,30; C 
(94,40), 94,30; B (94,40), 94,40; A 
(94,90), 94,30. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (73,60), 73,60; E (73,60), 73,60; D 
(73,70), 73,60; C (73,60), 73,60; B 
(73,60), 73,60; A (73,60), 73,60. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
F (90,25), 90,25; E (90,25), 90.25; D 
(90,25), 90.25; C (90,25), 90.25; B 
(90,25), 90.25; A (90,25), 90,25; A 
(90,25), 90,25; A (90,25), 90,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serie A (101,75), 102; B (101,75), 102. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID 
Deudas y obras (96), 96; Empréstito 
de 1914 (94), 92,50; Empréstito de 1918 
(92,50), 92J50; Mejoras urbanas (99), 
99. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (93), 93; 
Transatlántica 1925, mayo (99,25), 
98,65; Tánger a Fez: primera, segunda, 
tercera y cuarta (102,15), 102. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (99,05), 99,15; 
cédulas 6 por 100 (111,30), 111,40. 
BANCO D E C R E D I T O L O C A L . — 
Cédulas al 6 por 100 (102), 102; ídem 
5,50 por 100 (99), 99; ídem 5 por 100 
(93,50), 93,50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (102,10). 
102,10. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
585; ídem Hipotecario (512), 516; ídem 
Central (203). 203; Idem Español de 
Crédito (436), 437; Guadalquivir: cé-
dulas (280), 285; acciones (580), 585; 
Internacional (101,25), 121,25; Coope-
rativa Electra, A (145). 145,50; Hidro-
eléctrica Española (197). 198; Chade, 
A. B, C (698), 708; ídem, fin corriente 
(703), 710; Unión Eléctrica Madrileña 
(155,50), 154,50; Telefónica (101,50), 
102; Minas Rif: nominativas (625), 
630; al portador (668), 667; fin corrien-
te (670), 670; Los Guindos (105), 105; 
Tabacos (239), 2 3 8 ; Naval Blanca 
(127), • 126; Petróleos- (146), 145,50; 
M. Z. A. (589,50), 590; fin corriente 
(592), 592,50; "Metro" (174), 174,50; 
Nortes (625), 630; Azucareras ordina-
rias (68), 67; fin corriente (68,25), 67; 
Cédulas benéficas (163), 163; Explosi-
vos (1.243). 1.244; fin corriente (1.247), 
1.249,50; Azucarera Madrid (118) 135- Torino' 280.50; Eléctricas Roma. 856; 
Lecrín (120), 122; Transmediterránea Metalúrgicas, 185,50; Ferrocarril Medí 
(182), 200; Río de la Plata, nuevas " 
(230), 230. 
bras, 32,90; marcos, 1,61; liras, 35,50; 
belgas, 94; suizos, 130,40; dólares, 6,767; 
argentinos, 2,83. 
Nortes, 126,40; Alicantes, 118,40; An-
daluces, 88,35; Chades, 707; Aguas, vie-
jas. 219,50; nuevas, 162,75; Cataluña, 
117,50; Colonial, 128; Dock, 26,50; F i -
lipinas. 394; Gas, 166; Ritz. 135; Ex-
plosivos. 250.25. 
Algodones. Segunda.—Nueva York.— 
Marzo, 21.11; mayo, 21,14; julio, 20,62; 
octubre. 20,35. 
Cierre. Liverpool.—Marzo, 10,77; ma-
yo, 10,87; julio, 10,86; septiembre, 10,73; 
octubre, 10,67; diciembre, 10,64; ene-
ro, 10.62; marzo, 10,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 85,25; Explosivos. • 1.245; 
Resineras. 58; Papelera. 191; F . C. Nor-
te. 633; Banco de Bilbao, 2.165; Vizca-
ya, 1.930; Petróleos, 144,50; Telefónica. 
101.50; Basconia, 1.200; Santander-Bil-
bao, 610; Sota, 1.295; Meneraa, 127; Bab-
cock, 132.50; Nominativas Rif. 623; Na-
val blancas, 124; H. Ibérica, 5 por 100 
305; H. Española, 197; Unión. 200; Ro-
bla, 630; Viesgo, 620. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
París, 124.245; Nueva York, 485.15 
Amsterdam, 12,1125; Bruselas, 34,96; 
Milano, n2,68; Madrid,-32,80-p.; Copen-
hague, 18,2075; Oslo, 18,1962; Zurich, 
2 5,2 3; B e r l í n , 20,4537; Estocolmo. 
18,1662; Buenos Aires. 47,27; Río de Ja-
neiro, 5,87; Viena, 34.53; Bucarest, 
816 1/2; Constantinopla, 985 1/2; Pra-
ga, 16%87; Chile. 39.46; Lisboa, 108,87; 
tipo de descuento de Londres para le-
tras a tres meses. 5 1/4; operaciones en 
dólares, a plazo (un mes). 3/32. 
Tendencia: irregular. 
Madrid: flojo, al final más firme, ex-
cesivamente movido. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 32,975; francos. 124,245; dó-
lares, 4,85 1/8; belgas, 34,95; francos 
suizos, 25,23; florines, 12,1125; liras, 
92,675; marcos, 20,45; coronas suecas, 
18,16; ídem danesas, 18,20; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,525; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan-
deses, 192,75; e s c u d o s portugueses, 
108 7/8; dracmas, 375; leí, 817,50; mil-
reis, 5 29/32; pesos argentinos, 47 11/32; 
Bombay, 1 chelín 5 31/32 peniques; 
Changai, 2 chelines 6,50 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 11,75 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 10 1/32. 
B O L S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Milán, 134,08; Bruselas, 355,45; Lon-
dres, 124,24; Nueva York, 25,6025; Ma-
dird, 379,00. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 62,20; dólares, 4,215; libras, 
20,451; francos, 16,65; coronas checas, 
12,474; milreis, 0,501; escudos portugue-
ses, 18,65; pesos argentinos, 1,772; flo-
rines, 168,84; liras, 20,07; chelines aus-
tríacos, 59,215. 
BOLSA. D E ROMA 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
. Pesetas, 282,75; francos, 74,56; libras, 
92,64; francos suizos, 367,27; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta, 3,50 
por 100, 71,20; Littorio, 82,67; Banco 
de Italia, 2.190; ídem Comercial, 1.472; 
ídem de Crédito Italiano, 850; Idem Na-
cional de Crédito, 510; Fiat, 613,50; Gas 
Plata: disponible, 26 1/16; tres me-
ses, 26 1/8. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares han tratado: 
Explosivos, a 1.250 y 1.248; Azucare-
ras ordinarias, 68 y 67.75; Nortes. 634 
y 633.50; Alicantes. 594 y 593,50; Fel-
gueras, 85,50. 
« « « 
L a libra fué cotizada ayer mañana 
entre banqueros a 33,10 y 33,20. 
* * * 
dora. 8 acciones; Río de la Plata. 50 
acciones. • 
Obligaciones. — Tenerife. 25.000; Hi-
droeléctrica, 5 por 100, 1913, 3.000; se-
rie B, 20.000; Madrileña, 6 por 100. 
12.500; Mieres. 12.500; Naval, 1921, 
2.500; TransaUántica, 1920, 17.000; 1922, 
15.500; Norte, primera, 2.000; segunda. 
16.500; tercera, 7.500; Alar, 10.000; 
Prioridad Barcelona, 12.500; Valencia 
a Utiel, 10.500; M. Z. A,, primera, 27 
obligaciones; serie F , 47.500; serie G, 
79.500; serie I, 6.000; "Metro", serie A, 
8.000; serie C, 2.500; Azucarera sin es 
Mientras los Fondos públicos perma- tampillar, 13.000; 5,50 por 100, 1.000; 
necen firmes y los valores industriales bonbS) segunda 30.000. 
se orientan favorablemente, los comen-
itarios giran casi exclusivamente en 
R A D I O T E L E F O N I A E l t r a b a j o e n l a s 
obras públ i cas Programas para el día 8: 
MAOBID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas. Noticias. Prensa Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. L a orquesta de la es tac ión: 
"Manolos y manólas" (pasacalle), Taboa-
da Steger; "Fleurs de lotus" (vals), Ohl-
sen; "Frlda" (fox), Cowier. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa del 
I trabajo. Critica de nuevos discos. L a or-
¡questa: " L a flor del pazo" ( fantas ía) , C. 
L A S E S I O N E N B I L B A O Idel Campo y Forus. Revista c lnematográ-
BILBAO, 7.—En la sesión celebrada|fi<^- ^ orquesta: "Boris ^ o u n o f f " (fan-
torno al mal trato de la peseta, que| acciones del Banco de B i l - ! * 8 ^ - Moussorgsky 15,25, Noticias de 
acentúa su decaimiento. I""^' iaa o îunca UC1 """iPrensa. Indice de conferencias.—19. Cam-
E l Interior repite 75.50 y 75,40. E l ba° «Pe/aron con demandas a 2.165 pe- panada8- Bolaa Audición comentada de la 
Exterior mejora 0,10 en la serie F , y ¡ s e t a s - ^ del Banco de ^ « p W se-
pierde 0 40 en la C. E l 4 por 100 Amor-'1"16 A' operaron con demandas a 1.930 
tizable sube hasta cuarenta y cinco ^ 1-935 Pesetas y cerraron con peti-
céntimos. E l 5 por 100 1920 abandona ¡ f ! ^ 6 * a 1-930. Las de la serie B ^tu 
fracciones de 0,30 y 0,40, para cerrar 
a 93. 
E l 5 por 100 1926 pasa de 102 a 
102,25. E l 1927 libre, mejora 0,10. Los 
títulos con impuestos y los Amortiza 
cas. tiene verdadera importancia y 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica, B 
(94), 94,50; Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 (104), 104; Fábrica Mieres (94), 
94; Transatlántica 1920 (100,75), 100,75; 
ídem 1922 (102,75), 102,50; Norte, pri-
mera (76,50), 76,60; ídem segunda (74), 
74,50; ídem tercera (74), 74; Prioridad 
Barcelona (77,20), 77,40; Valencia-Utiel 
(71,50), 71,50; M. Z. y A. primera 
(339.25), 340.50; F . (98,75), 98,75; G, 
6 por 100 (104,60), 104,60; I , 6 por 100 
(104,60), 104.75; Alar (97,15), 97,20; 
Metropolitano, 5 por 100, A (95), 96; 
ídem, 5 y medio por 100 (101,95) 
101,75; Azucarera sin estampillar (83), 
83; ídem 5 y medio por 100 (102.50), 
100,75; Bonos Azucarera, Int pref. 
(93,50), 93,25. 
Monedas. Precedente. Día 7 
Libras 32,40 32,92 
Francos 26,20 26,60 
Dólares 6,70 6,80 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 126,75; Alicantes, 118,70; An-
daluces, 88,75; Banco Colonial, 128,25; 
Banco de Cataluña, 117,75; Metro Trans-
versal, 46,50; Chades, 706; Explosivos 
250,50; Filipinas, 389; Minas del Rit, 
134,75; Gas, 166; Aguas, 218,75; ídem 
nuevas, 162,65; Azucareras: ordinarias 
68,25. 
» « » 
B A R C E L O N A , 7.—Francos, 26,66; li-
terráneo. 611; Pirellí, 199 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Milán, 27,23; París, 20,31; Londres, 
25,23; Nueva York, 5,20; Madrid, 77,00; 
Berlín, 123,35; Viena, 73,06. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Dólares, 3.745; libras, 18,1675; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,85; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,825; 
ídem noruegas, 99,875; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,64. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
París, 390,50; Milano, 523,50; Lon-
dres, 485,15; Berlín, 23,7225; Zurich, 
19,2 2 7 5; O s l o , 26,67; Amsterxiam, 
40,0575; Madrid, 14,70 p.; Jokohama, 
44,50. 
Dinero a la vista: 10 por 100 firme. 
COTIZACION D E L A BOLSA D E ME-
M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Cobre: disponible, 82 1/2 d. 82 5/8 p.; 
tres meses, 83 7/8 d. 84 p.; tendencia, 
irregular. 
Estaño: disponible, 218 11/16; tres 
meses, 220 11/16; tendencia, flojo. 
Plomo: disponible, 23 15/16; tres me-
ses, 24 1/8; tendencia. Arme. 
Zinc: disponible, 26 1/8; tres meses, 
26 7/16; tendencia, flojo. 
Oro: 84/11 1/2. 
bles 1928 quedan sostenidos, 
L a Deuda Ferroviaria mejora un 
cuartillo, y cierra a 102. Los valores 
municipales repiten precedente. 
Én el grupo bancario destaca el Hi-
potecario con un avance de cuatro en-
teros hasta 516. 
E n las eléctricas, la Chade comienza 
la reacción y sube diez duros a 708. E l 
corro libre es alcista, y pone dinero a 
715. Los "ferros" vuelven mejorados. 
Alicantes cierran a 590 sobre 589.50. 
Nortes quedan a 630, contra 625. Los 
particulares han llegado a efectuar ope-
raciones a plazo a 633,50. 
Las Azucareras flojean y ceden un 
punto, para quedar a 67. 
uos Explosivos, firmes, experimentan 
durante la sesión ligeras oscilaciones 
alcistas, y vienen a cerrar a 1.244. con-
tado, mejorando una peseta sobre la 
cotización de anteayer. 
Las libras, que entre banqueros se 
han operado ayer mañana a 33,10 y 
33.20, se tratan oficialmente a 32,92, 
con 0,52 de alza sobre precedente. Los 
¡francos suben de 26,20 a 26,60, y los 
dólares llegan a 6,80 desde 6.70. 
« « » 
Corro libre.—Alicantes, 592; Nortes, 
632; Explosivos, 1.249; Chade, 715, di-
nero, todo fin corriente. 
« * * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000; libras', 1.000; dóla-
res, 20.000 a 6,81; ídem cable, 12.500 
a 6,80. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, series C a F , 75,40 y 75,50; 
serie B, 75,40, 75,45 y 75,50; A, 75,45 
y 75,50; 4 por 100 Amortizable, series 
C, B, A, 80,75 y 80,95; 4,50 por 100, 
1928, serie E y B, 94,50 y 94,40; se-
ries D y A, 94,50, 94,40 y 94,30; Hi-
potecario, 5 por 100. 99.10 y 99.15; 
Banco Hipotecario, 515 y 516; Espa-
ñol de Crédito, 436 y 437; "Metro", 174 
y 174,50; Explosivos, 1.244. 1.245 y 
1.244; idem fin corriente, 1.250, 1.252, 
1.251, 1.249 y 1.250; Azucareras ordi-
narias, fin corriente, 67,50. 67,25 y 67. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los si-
guientes valores: Chade, a 710; Norte, 
a 634. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
9 del actual. 
• « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 737.200; Exterior, 172.500; 
4 por 100 Amortizable, 26.500; 5 por 
100, 1920, 15.500; 1917, 220.500; 1926, 
38.500; 1927, sin impuestos, 458.000; 
1927, con impuestos, 187.000; 3 por 100, 
1.061.500; 4 por 100, 224.500; 4,50 por 
100, 199.500; Ferroviaria, 5 por 100, 
35.000; Deudas y obras. 1.000; Villa de 
Madrid, 1914, 17.000; 1918, 29.000; Me-
joras urbanas, 3.000; Caja de emisio-
nes, primera, 12.500; Transatlántica, 
mayo, 5.000; Tánger a Fez. 25.000; Hi-
potecario, 5 por 100. 114.000; 6 por 100. 
38.000; Crédito Local. 6 por 100. 1.500; 
5,50 por 100, 11.000; Interprovincial, 5 
por 100, 16.000; Empréstito argentino, 
15.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; 
Hipotecario, 7.500; Central, 25.000; E s -
pañol de Crédito, 12.750; ídem fin co-
rriente, 6.250; Internacional, 35.000; 
Guadalquivir, 25 acciones; Cédulas, 25 
cédulas; Electra, A, 5.000; L e c r í n , 
25.000; Hidroeléctrica, 4.000; Chade, 
2.500; ídem fin corriente, 35.000; Ma-
drileña, 3.000; Telefónica, 50.000; Rif, 
al portador, 25 acciones; ídem fin co-
rriente, 25 acciones; Rif, nominativas, 
170 acciones; Guindos, 18.500; Petró-
leos, B, 5.000; Tabacos, 5.000; Naval, 
blancas, 1 4 . 0 0 0 ; Transmediterránea, 
8.000; Alicante, 25 acciones; ídem fin 
corriente, 50 acciones; "Metro", 117.500; 
Norte, 20 acciones; Azucareras de Ma-
drid. 1.000; ordinarias, 21.500; ídem fin 
corriente, 250.000; Cédulas beneficia-
rlas, 31 cédulas; Explosivos, 13.400; 
ídem fin corriente, 30.000; Urbaniza-
sexta sinfonía (pastoral). Beethoven.—20, 
"Divulgaciones astronómicas".—20,25. Noti-
cias de Prensa.—22. Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. L a orquesta: "Las 
alegres comadres de Windsor" (obertura). 
Nicolal. Asunción Granados, guitarrista: 
"María" (gavota). "Capricho árabe", Tá-
rrega; " E l delirio", Cano. Juanita Azo- ^ " ¿ ¡ ¡ ¿ ¿ ^ en 
Se asegura a los obreros el man-
tenimiento de las condiciones 
en que fueron contratados 
El los , a su vez, v e n d r á n obligados 
a cumplir ios contratos 
Ayer fué facilitada la siguiente 
Nota oflclo»a. — " E l real decreto de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
S A N T O R A U cili. 
Señor Jesucristo. 
DIA 8. Viernes. Ayuno 
fundador; Quintilo, Cirilo Oh 
Apolonlo. Felicitas, Urbano o.V ^ 
milo. mrs.; Julián. Pén, 'r.u V4íii 
diácono. ' üb8.; P( 
L a misa y oficio divino ^ 
de Dios, con rito doble de 8, 
blanco. "^yor y 
A. Nocturna.—Coena Domui 
Ave M a r í a . - l l y 12, miSam'nl-
mida a 40 mujeres pobres Sario» 
40 Horas.—Asilo de S Po# • 
Chamartin). ' ^ a e l (C 
Corte de María.—Concencirm 
rroquia ( P ) . S. Antonio H . * . 
(P.). S. José. S. Mar la rreaiueuuia «c. ~ •>- ~ . Kf.) , o. J U O C , o. m cos, s u",».̂ W 
que ayer fué firmado por su majestad! tiago (p ^ st^ Cru2 y TOn, ¿1 
V que hoy aparecerá en la "Gaceta . tor y Calatravas. Capuchinas ^ 
relativo a la regulación de contratos y Pedro ( R ) . primer monasterio f 
régimen de trabajo en las obras pubh- sas (P.) y S. C. y S. FranciscoVe-
ntonio' (iru*11 '"i 
tiende, en primer término, a asegurar 
a los obreros el mantenimiento de las 
condiciones en que fueron contratados 
vieron operaciones con ofertas a 487.50 
pesetas y demandas a 485. Las del Ban-
co Hispano Americano se solicitaron a 
222 por 100. Los Centrales estuvieron rin, actriz: Recitado de poesías u 
pedidos a 200 duros. tóbal de Castro: a). "La cama de la no- aunque el exceso de oferta ce mano 
Los Nortes operaron con ofertas a via": b). "En delantera de grada". Gracle- de obra algunas veces no nacional, pu 
633 pesetas y demandas a 631. Los All-|la' cancionista: "Ironías", Villajos; "La nl-
cantes se demandaron a 592 pesetas y ña del lunar". Bódalo y Rafles; " La Sus-
^ plritos", Bertrán Reyna. L a orquesta: se ofrecieron a 595. Las Hidroeléctri 
cas Españolas, viejas, operaron con 
ofertas a 197 duros. Las Ibéricas, vie-
jas, se ofrecieron a 660 pesetas. Las 
acciones nuevas se ofrecieron a 650 pe-
setas y las novísimas operaron con 
ofertas a 305 pesetas. Estas cerraron 
demandadas a 300. 
'Contrastes: L a gavota en 1700 y en 1900" 
Elgar. Asunción Granados: "Danza anda-
luza". Granados; "Guajiras". Villanueva; 
"Jota aragonesa". Arcas. Juanita Azorin; 
Recitado de poesías de Cristóbal de Cas 
tro: c) , "Trova de Gerineldo"; d). "Quere-
llas de la Infantina". Graciela: "Nicolás 
es el "as". Montesinos; "Cabraliega". Mar-
tínez Abades; "Feminismo". Luis de T a -
Las Electras de Viesgo operaron con!pia y Font- orquesta: "Canción y dan-
demandas a 620 pesetas. Las Sevilla-¡za rumanas". Volfattl.—24. Campanadas, 
ñas de Electricidad tuvieron ofertas a Noticias de última hora. Servicio especial 
167 duros. Los Saltos del Duero, 4 con para Unión Radio, suministrado por el 
cédula, se demandaron a 250 pesetas diario E L DEBATE-Müsica de bai,e de Pa-
y se ofrecieron a 290. Las acciones or-¡ le^n°1_0^ü- ^ielT!; A T , 0,K , , 
j . . . ^ u Radia Ksnana ( E . A. J . 2, 335 metros), 
amanas estuvieron otreemas a ¿ m pe-;^ a ^ concierto organizado por la Aso-
setas. Las Sota y Aznar operaron ajciación de Estudiantes del Real Conserva-
1.295 y a 1.290 pesetas, y cerraron con | torio de Madrid, con motivo de la fiesta 
ofertas a 1.290. del Estudiante. Primero: Orquesta típica 
Los Petróleos operaron a 145 y 145 
y medio duros. Terminaron con deman-
das a 144 y medio y ofertas a 145. Las 
Papeleras operaron con demandas a 
191 duros. Las Resineras operaron a 
58 pesetas al contado y a 57 a fin del 
corriente mes. Cerraron demandadas a 
58 y ofrecidas a 60. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.245 pesetas al contado, a 1.250 y 
1.255 a fin del corriente mes, a 1.275 
a este mismo plazo en alza y termina-
ron con demandas a 1.245 al contado y 
ofertas a 1.250 al contado y a 1.255 a 
fin del corr erte mes. Las Telefónicas 
operaron con ofertas a 101.50 duros. 
Las Espasa-Calpe se solicitaron a 82 
duros. Los Altos Hornos se ofrecieron 
a 189 duros. Las Siderúrgicas se pi-
dieron a 129 duros y se ofrecieron a 
130. Las acciones de Babcock Wilcox 
operaron con ofertas a 132 duros y me-
dio al contado y fin del corriente mes. 
Las Felgueras se pid:.eron a 85,25 du-
ros y tuvieron ofertas a 86. 
Las Constructoras Navales, s e r i e 
blanca, operaron con ofertas a 124 du-
ros. Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, se demandaron a 667,50 pesetas1 
y se ofrecieron a 675. Las nominativas! 
operaron a 624 y 623. Cerraron con de-
mandas a 620 y ofertas a 623. Las Dí-
cidos se ofrecieron a 1.007 pesetas. 
Las Setolazar, al portador, operaron 
con demandas a 280 pesetas. Las accio-
nes nominativas operaron a 270 pese-
tas. Las Sierra Menera tuvieron deman-
das a 128 pesetas y ofertas a 130. Las 
Minas de Afrau se solicitaron a 1.275 
pesetas. 
CONVERSION D E T I T U L O S 
B A R C E L O N A , 7.—El Ayuntamiento 
de Barcelona, en vista de la preferen-
cia que el público en general y el mer-
cado bursátil en particular viene mos-
trando por los títulos de la serie A de 
500 pesetas, nominales de la emisión 
de 4 de mayo de 1928. 5 por 100. ha 
decidido convertir en títulos de 500 pe-
setas los de la misma emisión corres-
pondientes a las series B, C, D, É que 
aun tiene en cartera y que son respec-
tivamente de un valor nominal de 2.500, 
5.000, 12.500 y 25.000 pesetas. Defe-
rentes con los actuales tenedores de tí-
tulos de las dichas series de B, C, D, 
E se ha decidido hacer a los mismos 
los indicados cambios con carácter vo-
luntario, es decir, para aquellos tene-
dores que lo deseen. 
UNA F U S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 7.—Como resultado de las 
gestiones que se realizaban hace al-
gún tiempo, a última hora de la tarde 
se ha sabido que se ha acordado de 
una manera definitiva la fusión de la 
Compañía de Seguros L a Aurora de 
Bilbao, y el Banco de Bilbao, en re-
unión celebrada por los respectivos Con-
sejos de Administración. Aunque no se 
conocen todavía los términos de la fu-
sión, se sabe que el Banco de Bilbao 
se hace cargo de las acciones que L a 
Aurora tenía en cartera. 
O T R A F U S I O N D E BANCOS 
N U E V A Y O R K . 7.—Casi a raíz de 
haberse verificado la fusión de los dos 
Bancos Guaranty Trust y National 
Bank of Commerce, que reúnen un ac-
de tangos de Julio Atienza; segundo, de-
clamación de poesías originales por el se-
ñor don Femando Criado: tercero, con-
cierto de plano por la señorita Purifica-
ción de la Torre: primero, "Nocturno se-
gundo", de Chopln; segundo, "Danza X". 
de Granados; tercero, intermedio, y cuar-
to, preludio de "Cavalleria rusticana", de 
Mascagni. Bolsa. Noticias de últ ima hora. 
Sección de caridad. 
E L ( l USO D E A C C I O N S O C I A L 
L a conferencia de Acción Social que se 
celebrará hoy en el Ateneo, estará a car-
go de don Constancio Bernaldo de Qui-
rós, que disertará sobre " L a organización 
corporativa agraria". E s t a conferencia se-
rá retransmitida por Unión Radio, como 
se ha hecho con las precedentes confe-
rencias de este curso y se hará con las 
sucesivas. 
NASAL 
del Perdón de Maravillas. 6 t 
sermón, señor Martínez; ejercicî 81 
serere cantado. 
diera incitar a los contratistas a lo 
grarla más barata. Recíprocamente, los 
obreros vienen obligados a dar cumpli-
miento a los contratos que pacten, aun-
que la escasez de trabajadores desper-
tara en ellos la ambición de mejorar 
sus sueldos. 
Esta nueva Intervención del Gobier-
no en asuntos de esta naturaleza rati- A. de S. José de la Montaña <r 
fica y afirma su criterio, condensado cas).—3 a 6. Exposición; 5,30 n C 
en los siguientes principios: P^jíSrlL u B ^ - I T I 
Contratos de trabajo, especificando I Asilo de 8. RafaH (40 Horas) .^ 
v-'On.Li axua . . i „„jLol h . !„ nua el solemne triduo a S Juan J " 8 ! 
duración y retribución f o r ^ i Patrón universal de los e n f e r ^ 
jornada, con previsión de sus altera-1 del Santo 6 30i m.sa re¿^mf«-
clones legales. Organización racional y¡recibirán Ia sagrada comunión ?,* !* 
rendimiento máximo de los equipos y;ac0gidos, algunos de ellos ñor T1^ 
Medalla Milagrosa, en S. Giné ^ 
capuiario azul celeste, en s P ^ l 
Parroquia de las Angustias ,Cû  1 
perpetua por los bienhechores 77, 
rroquia. 11 a 
Parroquia del Buen Conge«ft , 1 
11, misa cada media hora '301 
Parroquia del Salvador -Lv 
sión de la Esclavitud de N p T611^ 
Perdón. 5,30 t, via crucis, FWoi ^ 
tación, 
varría,, 
Parroquia de Stos. Justo v P4 S 
Continúa el quinario misión al 
tarios y superiores para dirimir dife-!ne con sermón; 4.30 t., estación 1 
rencias surgidas en la interpretación | sermón, señor Sanz de Diego eie-Tl 
de los contratos de trabajo. Leyes so- ^ gozos, resnte y bendición papál ^ • 
cíales previsoras de accidentes, vejez' Cristo de la Salud.—Novena-misiéí .• 
y paro forzoso, y, principalmente, crea-. S José 7 misa, rosario, ejercicio/«I 
' J n de un e s p i r é cordial * - m p ^ ^ 
sivo en patronos y obreros que garan- ción. 11(30i trisagio, novena v 
tice la contribución eficaz de dos sec- t > ExpoSición, sermones, P j j l 
tores tan importantes para el orden y 
prosperidad de la Patria. 
Por cierto que procede aclarar, res-
pecto a este asunto, una rectificación, 
que también hará la "Gaceta", donde 
por error ha aparecido el 10 por 100 de 
las fianzas como penalidad correspon-
diente a cada día de retraso en la pre-
sentación de documentos que en el real 
decreto se prescribe, habiéndose queri-
do señalar sólo el 1 por 100. que se juz-
ga sanción bastante para estimular el 
cumplimiento de lo mandado." 
U n a orden de Mart ínez Anido 
Tarde y noche en el aristocrático 
C A L L A O 
Exito grandioso de 
L O S i D I A B L O S 
y Arroyo, y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús ( (w 
tes).—7, Exposición, que quedará de ¿1.1 
niflesto hasta las 5; a esta hora, «ti 
ción, rosario, bendición y reserva. 
María Auxiliadora.—6, 6 30 7 7Wi , 
9, misas. ' 
María Inmaculada (Fuencarrai luí 
10,30 a 6,30 t, Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7 11 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a {» 
t., Exposición). 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 930 .1 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6̂ 0, «íl 
roña dolorosa. 
V I E R N E S D E CUARESMA E l ministro de la Gobernación, gene-1 parroquias._s. Ginés: A1 an^heci 
ral Martínez Anido, ha dirigido al di-¡después de los ejercicios, se cantará mi 
rector general de Seguridau, a los go-lmiserere ante el Santî imo Cristo.-al 
bernadores civiles y a los pres-deni.es Lorenzo: Por la tarde, rosario, semá) 
de las Juntas de Protección a la Inían-jde penitencia y miserere cantado.-sr 
cía el siguiente telegrama: Marcos: 6 t vía crucis cantado, rosan 
V.. \ 1 • « . .• /^tv,£lt.„iri sermón de homilía, miserere â  S. Cri> 
"Ante el infame e indigno comercio to de ^ Guia adoración dei u™* 
de menores que se viene realizando en crucig._sta. Barbara: 5.30 t, via crtj 
algunos puntos de España por gentes cis cantado, rosario, plática doctrinilil 
sin conciencia, que para deshonra núes- miserere cantado ante el S. Cristo tíj 
tra se llaman compatriotas y que han ¡Amparo, 
sido detenidos por dignos funcionarios Iglesias.—Basílica de la Milagrosa; (I 
de la Dirección General de Seguridad, f- solemne vm crucis.-Buen SUMSOJ 
, , . 0 , .„ t., solemne miserere con Exposición,»! 
se hace preciso que vuecencia adopte sario y 8ermón( 8eñor de Die¡J 
enérgicas medidas para reprimir estos Cajatravas. 6 30 t ( Exposición, rosarij 
preces y reserva.—Cristo de la Saluil 
10 a 1, Exposición; 11, misa soIetnTvl 
12, rosario, trisagio, meditación y Umr 
ción. Jesús: 10, misa cantada; 5 t, Ex¡»| 
Janet Gaynor y Charles Morton 
Dirección MUBNAU 
animador de AMANECER 
F I L M T I T A N F O X 
males, a cuyo efecto ordenará vuecencia 
a todas las autoridades de la provincia 
que detengan y entreguen a los Tribu-
nales de justicia y a los Tribunales de 
menores a cuantos se dediquen a re-; lición r o s t i ó , pática, reseca y — 
, . , . ._ j Ai „„, ; cantado a Ntro. P. Jesús. La adoraclona 
¡chitar o explotar niños ejerciendo asi- la ada . n comenzará a prilJ 
mismo una activa vigilancia cerca deihora de la mañana y seguirá sin W 
toda persona sospechosa que lleve en¡rrUpCión t0do el día.—Pontificia: 5,S0y 
su compañía menores y no vayan pro-¡ rosario, vía crucis y miserere.—S. AntH 
vistos de documentos que acrediten sUjnio de Padua (D. de Sexto): 61.. v'a ̂ 1 
personalidad, imponiendo multas a los i cis y miserere cantado .— San An»l 
padres o tutores que abandonen a susPio. de los Alemanes: Al anochecer,̂  
U Í Í ^ O ^on^r^c. ¡sano y vía crucis. — San Manuel y a«i 
hijos o menores. Benito: 6 t., ejercicio de vía cruci* 
Dará vuecencia cumplimiento a la j s p ^ ^ . después de la reserva, 
real orden de 28 de noviembre de 1912,;cjcj0 de vía crucis—S. Pedro (filial* 
idictada a propuesta del Consejo Supe- B . Consejo): 10, misa cantada con * 
¡rior de Protección a la Infancia y ajniflesto; 5,30 t. vía crucis, ?XP0!!̂ , 
'los preceptos del real decreto-ley de 3 i estación, rosario, sermón, señor 
guez Larios y miserere cant¡ LINIMENTO ESPAÑOL 
es 
Embrocación Hércules 
S ü A V E — L I M P I O 
Cura; Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
tivo global de dos mil millones de dó-
lares, se anuncia ya en Wall Street 
otra gran combinación financiera. 
Se trata del National City Bank y 
del Equitable Trust, por lo que, de lle-
garse a firmar esta fusión, se consti-
tuiría la firma bancaria más importan-
te del mundo entero. 
ORGANISMO F I N A N C I E R O 
I N T E R N A C I O N A L 
PARIS , 7.—La Prensa comenta fa-
vorablemente el proyecto de estableci-
miento de una organización en la que 
se centralicen los asuntos financieros 
internacionales completamente ajenos a 
a la política. Sin embargo, se teme 
de febrero de 1929 sobre atribuciones 
de los Tribunales de menores en todo 
cuanto sea garantía de defensa de la 
infancia abandonada y desvalida." 
Cinco detenidos m á s 
E n la Dirección de Seguridad facili-
taron la nota que sigue: 
"Como continuación a las notas an-
teriormente facilitadas sobre la recluta 
de niños para ser trasladados a traba-
¿ional de Sta. Teresa ( P de Españ^ 
Al anochecer, rosario y vía crucis. 
» « * 
(Este periódico se publica con cenaj 
ra eclesiástica.) 
S e c c i ó n de ca 
L a Comunidad de religiosas carniP1 jar en las fábricas de vidrio la Divi-1 t a s - d e - — — u e - 1 ; de HUeSoa, es 
sión de Ferrocarriles, siguiendo sus m- bre de golemnidad. Han llegado a ^ 
vestigaciones, ha practicado las deten-1 cer de lo más indispensable, pasanao 
cienes de Martín López Gómez, Balta-idadera hambre. Ahora tienen Q116 nvej 
sar Gómez Fernández, David Alonso unas reparaciones forzosas on su c 
Gil, Librino Briz Arroyo y Francisca to y carecen de recursos para el 
Catalina Villar, todos ellos complicados 
en este asunto, y, por tanto, han sido 
puestos, en unión de todas cuantas car-
tas y documentos les han sido hallados, 
a disposición del señor juez de instruc-
ción de Medina, que es el competente." 
B I B L I O G R A F I A que una institución tan poderosa po-
dría amenazar la independencia de las C o d l g O P e n a l p a r a 1 9 2 9 
naciones, pues todo depende de quién 
controlaría esta institución. 
Las religiosas capuchinas de UC(J| 
también sufren en estos m0"161"0* p, 
trariedad de no disponer de m je QÍ 
ra llevar a efecto algunas obras ^ j . 
está necesitada su modestísima c 
Ambos casos los encomendamos ]¡f 
rosamente a la caridad de ueil* 
tores, y pueden estar se^015 
que se acuerden de estas c0"11111,1,̂  ts!» 
repartir sus limosnas, de que e ^ jf 
nn^n loa nUriHarón on SUS OV'dClOV prólogo de C R E H U E T . Edición Góifgo-jpoco es olvidará e sus 
ra. Nueve pesetas en tela. Librerías, liante del Señor, 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13. 
H E R N I A S 
Rey (q. D. g.). 
Curación cierta, sin operar, aun en la edad senil. Por sus éxi-
tos las altas mentalidades médicas tributaron admiración al au-
tor del verdadero tratamiento, profesor Pedro Ramón, por cuyo 
justo homenaje recibió augrusta felicitación de orden de S. M. el 
Pídanse opúsculos gratis. Carmen, 38, primero, BARCELONA. 
III-
V i n o s t intos 
de los herederos del 
a r q u e s d e 
ELCIEGO (Alavay | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge üubos, por Cenicero. P 
E L C I E G O (Alava). 
Irariiiiiiiiiiiiiimi^ 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con ol papel 
o la pintura de! decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
u Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Gorras, sombreros y boinas 
C A S A Y Ü S T A S 
PLAZA MAYOR, SO. T E L E F O N O 63.899. 
Sucursal: Fuencarrai, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
T R A S P A S O F O T O G R A F I A 
en Capital Provincia, con título de Real Casa, ele-
gantemente montada, calefacción central, ascensor, 
archivo 50.000 clichés, en inmejorables condiciones. 
Gran porvenir para buen fotógrafo. 
Dirigirse a 
A L F R E D O B O E H M , Vía Diagonal, 420. B A R C E L O N A 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
R e c a l o R e ^ i o 
Una Stilografica W A T E R M A N 
de oro. Vean antes de comprar, la 
gran colección que presenta 
Casa M O Z O Alcalá. 9 Papelería 
Bonito hotel 
estilo Sevilla, único Ma-
drid, verdadera ganga. De-
talles: 
Tamayo. Cartagena, 73. 
¡¡Neumáticos!! 
Goodrich, Firestone, Good-
y o a r , VlcheUa, Dunlop, 
Selc^erllng, RoyaL ¡. Para 
•-imprar barato !I C: •» Ar-
did. 'Jénova, 4. 
Remito provincia». 
Nuevos, únicos t r a t a -
mientos que científica 
y prácticamente curan: 
Estreñimiento, reuma-
tismo, artritismo y he-
páticos, y purifican la 
sangre. Escribid: 
L . A L V A R E Z 
VATX ADOLFO 
Re «o hunent« untad 4» teoet mm p»o» dnotroadoe N» «ebftqv* 
• « I Ü aeOee to qne «ólo ea obm 4m ra tocan* El qati teen* to oart 
porqiM M> M tovfc, SI fas lien» callo», jnaMtes, ojos <** 
fallo o doreSM «a porque no eaa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
qoe «a trae dtoa toa extirp» tot&hnente. 
PMalo es Canntetos j «regnerUs, 1,80. 
Por toreo, S pescas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
PLAZA Dt SAN ILDEFONSO, 4--/SA A DI» ( O 
G R A N D E R R O C H E 
en utensilios cocina de porcelana y aluminio, véndense 
al peso desde 3,90 kilo. Pídanse marcas extranjeras 
"Gato" y "León" exclusivas. Haciendo de gasto más 
de 5 pts., se regala un objeto útil, en vez de cupones. 
UNICA CASA, R I P O L L — M A G D A L E N A , 27, F R E N T E 
A A V E MARIA. 
M I 
A R T E S f í R A F ' ^ 
Impresos para toda clase de Industria», 
comercios, revistas Ilustradas, ohras de 
iogos, etcétera, etoétera 
ALBURQ(JEK({UE. 12. T E L E F O N O 
HIJO. c* 
A G U A D E S O L A R E S 
Nuraatenia, dispepsia hiperdorhidrica y catarros ga»trointe$tínaIe<' 
D e oso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S , R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R * ^ 
T e l é f o n o 12 .644 .—Se abona 0,25 por cada casco devuelto» 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.130 E L D E B A T E (7) 
Viernes 8 de marzo de 1929 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
mrminii i ni mn i m 111 IÍ n mnmii mu 11 n i n 11 mi i rn ninnmn 111119 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
tjjijuinniJiii i ruinmuj u n i u i rmn mimrnj 
Estos onanclo» se reciben en 
^ Administración de K L 
D B B A T E , Colegiata, 7; 
q0losco de E L D E B A T E , ca-
Ue do Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rfeta de Bilbao, esquina a 
yoencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
^ puerta de Atocha, qnlos-
^ de la glorieta de San 
«¿nardo. Y E N T O D A S 
r ^ S A G E N C I A S D E P U . 
B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
CQjfPKA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas, mesillaa, 
17 pesetas, arm.",rios desde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
pÓiriña-rcha todo piso, co-
xnedor modernísimo, alcoba, 
sillería, otros. Puebla. 4, en-
tresuelo^ 
gÉSPÁCHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
TjÓMEDOB lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CASIA colchón y almohada, 
gO pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
gÚBÉÁÜ americano auto-
piátlco, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
jnucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEÍDOB completo lunas, 
barnizaxl0' mucha fantasía, 
075 pesetas. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla. 10; doce pasos Ancha. 
jlatesanr. 
p X B * I C I J L A l l E S , liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarlos, tapices. L e -
ganltos. 17. 
G O O D Y E A R , Dunlop, Flras-
tone, Michelln. Goodrich, Pi-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l -náa barato. 
'"odes. Carranza. 20. 
G A R A G E Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ollas. Martínez Campos, 9. 
L A S mejores marcas en co-
ches ocasión puede adquirir-
loa a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
Pago bien coches de ocaslOn. 
K A D I A D O R E S , matriculas, 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez . Magallanes, 17. 
OMNIBUS de lujo para ex-
cursiones, alquiler. Puerta 
Cerrada, 9. Vinos. 
D I S P ONEMOS verdaderos 
coches de ocasión en todas 
las marcas, especialmente 
Citroen. Auto Citroen. C a -
ños, 2. 
1 — — 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
soma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martin, 
50. 
E X P K O F E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, recibimiento, alcoba, 
tresillo, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
A L M O N E D A urgente de 
2.000 cuadros antiguos, mue-
bles y objetos. Traspaso lo-
cal. San Mateo, 15 cuadru-
plicado. 
CASA Losmozos. Inmenso 
BUrtldo muebles todas .cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
A L U A <l AS , antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
A l todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
slUas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
/ / A C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65, 
(OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
MUEBLES. Asombrosa l i -
quldaclón de alcobas, sille-
rías, camas doradas, etcéte-
ra. Comedores desde 425. 
Reglo despacho estilo espa-
fiol, 1.350. Sólo este mes, por 
renovación. Luchana, 33. 
ALMONEDA: muchos mue-




marcha extranjero , 
muebles semlnuevos, objetos 
arte, urge. Reina, 35. 
MALETAS, baúles, maleti-
nes, cuadros comedor, espe-
jos biselados, muchos artícu-
los, gangas. Desengaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO pisos todo "con-
fort". Riscal, 5, y Monte-Es-
qulnza, 38. 
H E R M O S O S cuartos, precio 
rebajado. Inmediatos tran-
frk. Andrés Mellado, 6. 
E X T E R I O R E S magníficos , 
ascensor, calefacción, baño, 
180 pesetas. General Arran-
do, 24 (esquina Zurbano). 
C U A R T O S desalquilados, 
desde 20 pesetas mensuales 
basta más de mil. Hoteles, 
garages, terrazas, locales. 
Información de la propiedad 
urbana. Preciados, 33. 
ALQUILO piso ar.iueblado, 
todo "confort", sin estrenar. 
Alcalá. 112. 
ALQUILO un hueco con es-
tantería, en 60 pesetas. O U -
va.r, 19. 
fcONixo principal, baño, 39 
^ros. Claudio Coello, 65. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
^f-rtagena, 9. Metro Bece-
rra. 
H E R M O S O cuarto, "con-
fort", 35o pesetas. San L u -
I ^ ^ _ T r a n s v e r s a l Barquillo 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva-, 6m-
"«ous construcción sin rival, 
S - J í S f ^ y robustez pidan 
" f lorac iones . Representa-
l t 81 0m6v11 Salón- Alca" 
ta^V* Escuela Automovuis-
^ Alfonso X I I , 56. Condue-
le» y mec&nlca automóvl-
"Stap"S anuncios Agencia 
nal ' Montera, 8, prlncl-
^ t e l é f o n o 12.520. Hay 
¡¡¿¡pSíoa, dinamos, m í 
dos) (arreE:los garantlza-
piezas repuesto. Car-
- Ü Í ^ V t a l l e r . 
ChÜ'íi^ de recambio Matnis 
C - S e 1 ^ Cleveland. Hup-
Un», ^Garaee Sancho. Mar-
* Campos^ 9, 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, ma-
quinas fotográficas. Casa Ma 
gro. Fuencarral, 107, esquina 
Velarde. Teléfono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
C O M P R O alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23; esquina Ciudad 
Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no ITASI, 
M U C H O dinero por alhajas, 
abanicos, miniaturas y obje-
tos antiguos, damascos y te-
las antiguas. Vergara. Co-
rredera Alta, 21, teléfono 
16613. 
COMPRO muebles, toda cla-
se objetos, pago bien. V a l -
verde, 28. tienda. 
C A S A Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inplés. Atocha, 4L 
BANCOS. Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja , L 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
ingresados principales Ban-
D I B U J O lineal. Lecciones a 
domicilio. Escribid: M. A l -
tayó. General Oráa, 29, se-
gundo. 
O F R E C E S E parisienne di-
plomada, lecciones francés 
domclillo. Castelló, 88, mo-
derno. 
A C A D E M I A Shelter. ins-
trucción general perfecta. 
Contabilidad. Lat ín comple-
to, curso tres meses, dos ho-
ras diarias, 115 pesetas; do-
micilio, 150. E x profesor co-
legio Armada. Nafría . F e r -
nández de los Ríos, 42, prin-
cipal. De 9 a 11 y 2 a 4. 
A R I T M E T I C A : Problemas 
razonados, sin maestro. Co-
legio H . Correos. Pargada, 
seis pesetas. 
D I B U J O ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
L E C C I O N E S postales taqui-
grafía racionalmente siste-
mai izadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
T A Q U I G R A F I A y ortogra-
fía s imultáneas . Estudio efi-
cacísimo. P r o p orcionamos 
gratuitamente apuntes. Me-
canograf ía cinco y seis pe-
setas mes. Academia Agul-
lar. Cuevas. Caños, 7. 
A C A D E M I A de corte con-
fección, precios económi-
cos, enseñanza rápida. Hor-
taleza, 61. 
E S P E C I F I C O S 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta. ¡Todo Ma-
drid I ¡ Sólo Madrid! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono ''8.432. 
Apartado 79L 
S O L A R , 14.600 pies. Calle de 
Padilla. Seis pesetas pie. 
" Iberia Inmobiliaria". P l 
Margall, 17. 
P A K C E L , A C 1 0 N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Innpobilla-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
S O L A R E S Mundial Ŝ  Ü 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C U A T R O Caminos, vendo 
hoteles, casas y solares. Be-
rruguete, 7. Franco. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
B A Y O S . Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D O C T O R Pellejero. Cura 
reúma, piel, debilidad se-
xual. Fuencarral, 50, princi-
pal. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número L 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
A L U M N A S , alumnos. Aca-
demia Ramos. ' Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad, enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno desde 
la priínera clase. 
O P O S I C I O A E S a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
•rraíla. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
t 'A.>l 'RENSES oposiciones a 
capel lanías del E j é r c i t o . 
Preparación completa. E s -
cribir (enviando sello). V i -
cente Marqués, Vicariato 
Castrense. Ministerio del 
Ejército. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
U R G E venta fonda del bal-
neario a c r e d i t a d i sima, 
250.000 pesetas, buena renta. 
Mundial S. L . Montera, 16. 
Teléfono 18.432. 
F I N C A S ?lundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 79L 
F I N C A S . Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez. Co-
rral. Montera, 15. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 79L 
P R E C I O S O solar, próximo 
Hipódromo y colonia Prensa 
Bellas Artes, baratís imo. H i -
leras, 6; ocho-nueve noche. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
V K N D O suntuoso hotel Cas-
tellana, con todas comodida-
des, jardín. 1.500.000 pesetas. 
Otro Castel lana, también 
300.000 pesetas. Otro en San 
Rafael, dos pisos, garage, 
gran arbolado, jardín, 60.000 
pies, teléfono, agua, comodi-
dades. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
S O L A R E S Mundial §1 Í I 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C O M P R A venta toda clase 
fincas. M. Rléstra, agente 
préstamos . Banco Hipoteca-
rio. P i y Margall, número 9 
A-12. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O solar, buena calle. 
Informarán Mediodía, 4. L e -
ganés . 
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F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 79L 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipote-
carios. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
H O T E L precioso en L a s Na-
vas, vendo urgentemente. 
Verdadera ocasión. Borda-
dores, 10; cinco-siete. Gas-
cón. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
P L A Z O S . Nave 4.500 pies 
afueras, cerca tranvía. C a -
rretera propia, garage, talle-
res, 10.000 pesetas. Cava B a -
ja, 30, principal. 
S O L A R E S Mundial 3. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O solar Ciudad-Lineal 
calle principal (esquina) . 
Frente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde X i -
quena, 5, tercero. 
H O T E L E S Mundial SÍ Ü 
Montera, 16. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesa en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. A l -
calá. 96. Madrid. 
S E alquila buena habitación 
con. para uno o dos amigos. 
Alberto Aguilera, 34. Razón, 
portería, 
P A R T I C U L A R cedp habita-
cic í e s todo "confort". Plaza 
Progreso, 5, tercero. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
nueve pesetas. 
P E N S I O N Inmejorable, cin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
C E D O gabinete a l c o b a , 
amueblado, caballero, sin. 
Pelayo, 5 duplicado, tercero. 
C A S A particular, habitación 
matrimonio, dos amigos . 
Pens ión completa. Benito 
Gutiérrez, 1, principal iz-
quierda. 
P U E R T A del Sol, 9. Admito 
viajeros, familias, precios 
reducidos. Pensión Alicante. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gest ión a m os colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
F A M I L I A navarra, admite 
uno, dos exterior. Caracas, 
8, cuarto izquierda. 
N U E V A pensión. Preciosas 
habitaciones exteriores, tres 
amigos, matrimonios, indi-
viduales, ascensor. Plaza 
Santo Domingo. 18. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina, Trave-
sía Arenal, L 
MODISTAS 
A S C E N S I O N modista. Arrie-
ta, 9, segundo izquierda ex-
terior. Doy cupones Pro-
greso. 
P r » m r » r a w n f a de fln¿as urbanas y c o m p r a V e n t a "iberia Inmobiliaria". 
rústicas. 
Centro 
de Contratación, el de mayor importancia y crédito. 
Pl y Margall, 17. seerundo derecha. Teléfono 10.100. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
U R G E N T E M E N T E vendo 
casa bien construida, 380.000 
pesetas, renta 43.800. Hipote-
ca Banco l'O.OOO. Apartado 
969. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O , alquilo, hotel Pros-
peridad, Suero. Quiñones, 14, 
dos plantas, sótano, depen-
dencias, 24.000 pies. Razón 
López de Hoyos, 82, leche-
ría. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
COMPRO-vendo fincas Diaz-
Delgado. Glorieta de Bilbao 
1; 3 a 5. 
S O L A R E S Mundial Ü L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O terreno término 
Fuencarral, carretera Alco-
bendas. Ventura Rodríguez, 
12. Carpintería, 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
H E L G U E R O . Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tertt. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
S O L A R 26.000 pies, calle A l -
cántara, entre Torrijos y 
Juan Bravo. Siete pesetas 
pie. "Iberia Inmobiliaria". 
P i Margall, 17. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
E S C O R I A L . Urge venta ca-
sa, m a g n i f i c a situación, 
grande, baratís ima. Rodrí-
guez. Andrés Borrego, 13. 
Teléfono 19599. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
E S P E C I A L I D A D niños Co-
munión, fotografía Gil. Pla-
za España. 5. Garantiza am-
p 1 i aciones, reproducciones 
perfectas de retratos, etc. 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Canéábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PE.N SION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H O T E L Francia . Todo "con-
fort". Precios módicos. P i y 
Margall, 8. Teatro Fontalba, 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
magníficas habitaciones, pre-
cios especiales para esta-
bles. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadís ima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
P E N S I O N A S desde cinco pe-
setas. Pez, 19, tercero dere-
cha, próximo Metro. 
H O T E L Sudamericano, reba-
jas sacerdotes, familias re-
ligiosas. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
F A M I L I A seria cede dos ga-
binetes, estables. Infantas, 
36, segundo Izquierda. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, alcoba. Mayor, 41, terce-
ro izquierda, ascensor. 
F U E N C A R R A L , 33Í "con-
fort", matrimonios, señoras 
solas, estables, con, sin mue-
bles. 
P E N S I O N seis cincuenta, 
casa muy tranquila, especial 
para opositores y estudian-
tes. Carrera San Jerónimo, 
33, tercero (ascensor). 
M O D I S T A Rosa González, 
hace patrones todos figuri-
nes. Santa María de la C a -
beza, 29. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MUDANZAS 
L A Vascongada. E l mejor 
servicio. Barc^, 1. Teléfono 
18.072. Almansa, 14. Teléfo-
no 31.995. Madrid. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico espi cializado. Calle 
Prado, 16. 
G E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
L E N T E S , gafas. Imperti-
nentes; últimos modelos. V a -
ra y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
O N D U L A D O R A a domicilio 
1,50; avisos al teléfono 36.319 
P R E C I O S A cabeza l levará 
ondulándose al agua, 3 pese-
tas. Juanito. Peluquería. C a -
lle Marqués Santa Ana, 24. 
P E R D I D A S 
B I L L E T E del Banco de E s -
paña perdido en el Metro. L o 
entregará esta administra-
ción, de 4 a 7, a quien jus-
tifique ser su dueño. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S U P E R H E T E R O D I N O seis 
lámparas completo, 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes reparaciones, con-
sultas. Figueroa. Lagasca, 
126. 
S E N O I B B : el aparato que 
desafia a todos. Pida gratis 
revista "Antena" " L a Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
S A N A T O R I O S 
I D E A L Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga, 
T R A B A J O 
Ofertas 
C E N T R O do colocaciones, 
14.150 colocados, -casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 83. Con-
tratación servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 83. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19.600. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
tas, legalización documen-
tos, expedientes completos 
para Ingreso en compañías 
particulares. Preciados, 33. 
Contratación servidos. 
L I C E N C I A D O S E j é r c 1 to, 
muchas vacantes, bomberos, 
guardias, en Madrid, Barce-
lona, Granada, Valencia, 
8.50 diarias, fácil adqulsl-
clón Informaros gratis. Ofi-
cina Gestora. Plaza Nicolás 
Salmerón, 2. 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
F A L T A N agentes publici-
dad. Hileras, 6, principal iz-
quierda. 
O F R E C E S E plaza de encar-
gada de sucursal aneja a an-
tigua casa estblecida. Nece-
sitase señora cualquier edad 
disponga sobre 3.000 pese-
tas para atender parte gas-
tos instalación. Escribid : 
Apartado 591. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7.50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico Centro en E s -
paña que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
Demandas 
E M P L E A D O ferrocarril so-
licita ocupación de 16 a 21, 
sin pretensiones. Je sús F e r -
nández. Acacias. 15. tercero. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A con 
práctica oficina, o f r é c e s e . 
Blasco Garay, 3, tienda. 
M O D I S T A a domicilio. A l -
berto Aguilera. 46. tercero. 
S A C E R D O T E , doctor, ofré-
cese profesor particular B a -
chillerato. Magisterio, Leyes. 
Agencia Pasfer. Mayor, 4. 
SEÑORITA educada, buena 
presencia, ofrécese, ayudan-
ta, dentista. Laboratorio, 
perfumería o similar. Aldea. 
Blasco Garay, 8 át ico D. 
O F R E C E S E señora regentar 
casa. Fernán González, 19, 
principal interior izquierda. 
María. 
D E S E A puesto confianza, 
cargo análogo, persona sin 
pretensiones, venido provin-
cia, inmejorables referen-
cias. Nueva del Este, 6, 
principal 7. 
M I L I T A R estable Madrid, 
ofrécese administrador, car-
go análogo, garant ías . D E -
B A T E 9.780. 
SEÑORA cede habitaciones 
con. sin. Informarán Lega-
nitos. 27. principal derecha, 
S E ofrece señora formal pa-
ra acompañar señoras, seño-
ritas, niños, cosa análoga. 
Razón Fernando Católico. 43. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 8. 
S E ofrece sacristán organis-
ta y demás servicios. Diri-
girse don Raimundo Fernán-
dez, coadjutor. Ministerio 
Gracia y Justicia, portería, 
Madrid. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ultramarinos en 
Leganés , espaciosa vivien-
da, informes. Mediodía, 4. 
Leganés . 
T A B E R N A bar, alquiler bl-
cicletas, traspaso. Ruiz. Re-
quenas, 129 (Puente Valle-
cas). 
T R A S P A S O colegio prima-
ria, segunda. Barrio Sala-
manca. Organista parroquia 
Covadonga. 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. F r c ? -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
S O M B R E R O S caballero, se-
fiora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Do tor Subirachs. Montera, 
51. 
R E . Ma. Se. P l Margall, 6. 
Envía certificados Penales, 
úl t imas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
R A D I A D O R E S y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
L A B O R A T O R I O . Anális is 
químicos, productos biológi-
cos, industrl-'es, agrícola 
minerales. Farmacia, 6. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20, te-
léfono 16.869. Almansa, 3. 
Cuatro C a m i n a . 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
CAMAS doradas. L a s mejo-
res y m á s baratas las vende 
la Fábr ica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
NO beber el agua sin fil-
trarla.. . L a casa de los fil-
tros. Plaza del Angel, 9. Te-
léfono 10.643, tiene el mejor 
surtido y toda clase de re-
puestos para filtros. Uplca 
casa depositarla de " E l L u s -
tre de Achurl", la mejor ce-
ra para pisos. 
C A S A Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
C I R U J A N A callista, gabine-
te tres pesetas. San Onofre, 
3. Teléfono 18603. 
B R A G U E R O que cura antes 
y después de operar. Des-
engaño, 10. 
ABOGADO. Asuntos judicia-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
C E D O habitaciones y cllni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
A B O G A D O : Civiles, crimi-
nales, ejecutivos, testamen-
tarias. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. 
V E N T A S 
P I A N O S E r a r d , Pleyeal , 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6, teléfo-
no 32370. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabades, oleo-
grafías. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
P I A N O S , autopíanos, armcT 
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
V E N D O despacho con libre-
ría, once a catorce. Caste-
lló, 13, entresuelo izquierda. 
C A N A R I O S alemanes ana-
ranjados, exigir anilla ce-
rrada para que sean legíti-
mos. Holandeses superiori-
simos y mixtos todas cla-
ses. Conde Xiqucna, 12. 
V E N D E S E piano antiguo, 
Montano tipo mesa, baratí-
simo. Alcorcón. Casa Sacris-
tán. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
A U T O P I A N O Fischer, con 
cien rollos, nuevo, ocasión. 
Madrazo, 16. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran V í a ) . 
CAMA dorada. 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, lubrica. 
P I A N O colín, nuevo, garan-
tizado, magnífico, verdaderá 
ocasión. Daniel. Madrazos, 
14, bajo. 
L A Paz Azucarera vende 
azúcar Glax, dos pesetas k i -
lo. Bordadores, 5. Teléfono 
13664̂  
C A S A Paseo Atocha, 29. 
Renta libre verdad, nueve 
mil cuatrocientas pesetas. 
Precio 26.000 duros^ 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
clas, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu-
biertos, 0,50. Barquillo, 41. 
S A R D I N A S en aceite, toma-
te, escabeche, al limón, al 
vino blanco, a la Ravigot, a 
la cazuela, trufadas y con 
mantequilla. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15943. 
GRArr surtido en camas, 
colchones, sábanas y colchas 
de todas clases, baratísimas, 
teléfono 51915. Serrano, 38. 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. . 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
OCASION estupenda. Fonó-
grafo maleta nuevo, me cos-
tó 175 pesetas sin discos, lo 
vendo en 125 pesetas. Blan-
co. Montera, 41. 
V E N D O tres relojes de bron-
ce con candelabros y fana-
les, en cien duros. Arenal, 2. 
Hotel Iber ia • 
V E N D E N S E once tomos. 
"Recuerdos y bellezas de E s -
paña", cincuenta duros, sie-
te bandejas plata. Jarrones, 
cuadro Agrasot y otros. C a -
rretera Valencia, 53, princi-
pal. Puente Vallecas; 11 a 
1 y 3 a 7. 
L A M P A R A cristal, 125 pese-
tas, coqueta bronces, 175. 
Luna, 30, entresuelo. 
P L U M E R O S , pasparías , es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
G r a b a d o r d e M o d a 
M O N T E R A , 38.—MADRID 
Fábrica de sellos de caucho y rótulos 
esmaltados inmejorables. 
P I D A N C A T A L O G O 
(Nada de representaciones) 
DÜBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . DUBOSC.—Optico. 
ARENAL, 21. —MADRID 
E n et mal el remedio: 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
PA R A A L U M N O S D E M E D I C I N A Y F A R M A C I A Interesa conocer r á p i d a m e n t e a estos alumnos la preparac ión , en cursillos abre-viados, que h a abierto la A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A (Aba-
da, 11, Madrid), para los e x á m e n e s de mayo y Junio, de l a asignatura de Higiene, 
bajo la d irecc ión de eminente profesor. 
t 
ANIVERSARIOS 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
DONA l i R I A BERNAR DE ALLENDESALAZAR 
Fallecieron el 13 de marza de 1923 
y el 22 de marzo de 1915, respectivamente 
R . L P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, 
hermanos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos Ies en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 
9, 11, 15, 20, 21 y 22 en la iglesia de San 
Pascual; 12, 13, 21 y 22 en la del Salvador 
y San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla); la 
de nueve y media y la de diez, el 13, y la 
de once el 22 de marzo en el altar de la 
Purísima, de la de San José, serán aplicadas 
por el eterno descanso de sus almas. 
Esquelas: H. de R. Domínguez, Barquillo, 39. T. 83.019. 
L A X A N T E 
í í o x a r í f á A 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
nuise en m u s u n rfi7unic/fis 
| Leg í t imo JEAN PARIS [ 
«•«varí 
D ' A f í G Y - P A R Í S 
U N A C A J A 
D E 
V E R D A D E R A S 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
| Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos. | 
| „ esluche, 75 15 n 
| Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, i 
l l W I I H I M 
C H A V A R R l . - A l M c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 186a Carbones minerales para aplicar 
clones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredc. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias 
Oficinas: SAN M A T E O 8. Teléfonos 15.263 y 70.716 
VALDA ASTILLAS 
B I E N E M P L E A D A Y A SU DEBIDO T I E M P O 
D E F E N D E R A 
v u e s t r a G a r g a n t a , vuestros B n o n q u l o » g 
vuestros P u l m o n e s 
C O M B A T I R Á 
vuestros G o n s t i p a e S o s , B r o n q u i t i s , 
G H p p e , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O E x i g i d e x p r e s a m e n t e 
LAS VERDADERAS 
f ASTILLAS VALDA, 
QUJBP SE V S N D K Ü VNICAMEJNTS 
E N C A J A S 
con «J nombre V A L D A 
en la tapa y nunca 
da otra 
manera. 
Fórmula : , 
Menthol O.O02 
Eucalyptol 0.0005 
^ l l i l i i l l l i l i l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U 
| Compañías Francesas de Navegación i 
¡ CHARGEÜRS REUNIS y S Ü M T L A N T i p I 
Servicios BRASIL-PLATA 
Próximas salidas 
= Línea extrarrápida 
| DE VIGO 
= 8 de marzo LUTETIA 
E 24 de marzo MASSILIA 
— Linea rápida 
E De Bilbao De Coruña 










Agentes generales en España 
I Antonio Conde, Hijos! 
C A L L E DE LUIS TABOADA. 4, VIGO 
= BILBAO: Félix Iglesias & C», Ribera, L 
= COKUÑA: Antonio Conde Hijos, P.« de Orense, 2. i 
S MADRID: 0 / IntnaL Coches-Cama», Arenal, 8. S 
T i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i n , , , , , , , , , ! 
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La vida ciudadana y la vida social 
Tan inseparables como son el alma 
del cuerpo en el hombre, así tan jun-
tas y relacionadas están, dentro de su 
ser, las necesidades fisiológicas, los ape-
titos y las concupiscencias, con sus 
ansias espirituales. 
Nadie se permitirá hoy formar jui-
cio definitivo acerca del modo como 
cada hombre se gobierna, si considera 
separadamente ambos aspectos, funda-
mentalmente distintos, de su vida in-
tima No se acierta fácilmente a com-
prender por qué razón, estando inte-
grado un cuerpo social, debidamente 
organizado, por hombres, y habiendo de 
serlo igualmente sus elementos gober-
nantes, puedan considerarse política-
mente como desligadas por entero sus 
aspiraciones de orden material y las 
espirituales, como si ambas no brota-
ran del cuerpo social y de los elemen-
tos sociales, fruto de su íntima y per-
fecta yuxtaposición. 
Los que así lo creen son los mismos 
que opinarían que en una Asociación 
o Asamblea compuesta de elementos 
corporativos representando, por ejem-
plo, sectores de la economía nacional, 
no estaría representado ideal alguno, 
sino codicias y apetitos más o menos 
ordenados, pero apetitos al cabo y al 
fin, a los cuales quedaría subordinado 
todo ideal. Sobre tal afirmación cabe 
distinguir, como veremos. Mas vaya-
mos por partes. 
E l hombre, en lo fisiológico, compues-
to en definitiva de células, es un con-
junto orgánico perfecto, en el que de 
los órganos más sencillos con fines sim-
ples, pasando por otros de categoría 
ascendente con fines más universales o 
complejos cada vez, se llega a órganos 
superiores, que responden, en conjunto, 
a un plan de organización, por virtud 
del cual todas las células actúan siem-
pre en los órganos principales o direc-
tores, pero a través de dichos órganos 
intermedios, "indirectamente", sin su-
plantarles ni destruirles. 
E n cambio, en lo espiritual es un ser 
racional, que cuando actúa sobre lo or-
gánico, lo hace también a través de la 
misma organización fisiológica, pero en 
sentido inverso, llegando hasta la cé-
lula. Son trayectorias y procedencias 
inversas la de nuestro mundo espiritual 
y nuestro mundo orgánico. 
Todas las actividades celulares son 
recogidas por las órganos inferiores, 
depuradas y contrastadas en el seno 
de los mismos. Allí se eliminan las 
irreductibles y allí se armonizan las 
discordantes, mediante, claro está, los 
Inevitables sacrificios; pero allí se con-
creta en cada órgano una aspiración, 
que pasa a contrastarse con otras se-
mejantes en otro de categoría superior 
y fin más general, a medida que se va 
ascendiendo. Las ansias espirituales, por 
el contrario, invaden como de arriba 
abajo todo nuestro organismo, influ-
yendo en él. 
L a voluntad del hombre se mueve en 
definitiva, contrastando todo ese coi^ 
junto de aspiraciones a la luz de la 
razón y de la fe, para que de este mo-
do puedan subordinarse a las leyes su-
premas establecidas por su Creador. 
Así deberían gobernarse también los 
pueblos, si fuera posible. Si se pre-
gunta a cualquier hombre por lo que 
quiere, éste contesta. E s preciso colo-
car a los pueblos en condiciones de que 
puedan hacerlo del mismo modo, cual-
quiera que sea el problema que se pre-
sente. 
Si se acertara a dar a las activida-
des sociales de una nación una organi-
zación semejante a la del hombre, con 
lo que al fin y al cabo no se haría sino 
copiar jle la Naturaleza misma, podría 
lograrse este objetivo, porque tendría-
mos un cuerpo vivo y no un conjunto 
muerto de células sociales. Materia es-
pecial de estudio debe ser ésta dentro 
del derecho político de cada pueblo. Y 
la solución tendría que inspirarse en 
la realidad de las cosas. 
No será, naturalmente, tan sencillo 
como parece llegar a una solución per-
fecta. E s t a clasificación en grandes 
grupos de las actividades sociales de 
todo género, así como las subclasifica-
ciones subsiguientes, hasta llegar a las 
individualidades sociales, y la creación 
de los órganos correspondientes, pueden 
hacerse de diferentes maneras. Tantos 
y tan variados son los aspectos que 
las actividades sociales ofrecen y tan 
diversos en número. Otra dificultad de-
be consistir en la mayor o menor par-
ticipación que a cada sector de acti-
vidades sociales, representado por sus 
respectivos órganos superiores, deba 
darse en la actuación de la voluntad 
social, o sea, dicho de otro modo, en 
los órganos del Poder público. 
Pero esto, aunque ligeramente, será 
materia de otro artículo. Como con-
clusión del presente dejaremos senta-
da esta afirmación. E l pueblo que acier-
te a dar a sus actividades sociales 
una organización más perfecta y apro-
ximada a la realidad y en forma se-
mejante a como lo están sus propias 
actividades en el hombre, será el que 
con mayor libertad y garantías de acier-
to estará en condiciones de expresar 
la voluntad nacional "en todo momen-
to", y aquel otro cuya constitución es-
tuviera basada únicamente en organiza-
ciones políticas, no acertará "en todo 
momento" a expresar dicha voluntad 
nacional, y muy especialmente cuando 
se trate de resolver problemas concre-
tos, entendiéndose por voluntad nacio-
nal el contenido de la fórmula de má-
xima armonía entre todas las aspira-
ciones diversas que han planteado esos 
problemas. 
Carlos MENDOZA 
Cartas a EL DEBATE 
Para recompensar 
un acto heroico 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor nuestro: Tenemos el honor 
de dirigirnos a usted para poner en su 
conocimiento los detalles que dieron lu-
gar a un triste suceso que ya ha pu-
blicado la Prensa, pero que deseamos se 
difunda para ejemplo, por una parte, y 
para que se ayude a la heroica víctima. 
Sobre la una de la tarde de ayer ha-
bía parado un carro, con su muía, de los 
que reparten cerveza, frente al número 
30 de la calle de Salitre; llegó una ca-
mioneta y por detrás empujó al carro. 
L a muía, asustada, sin duda, por ese em-
pujón y por el ruido de dicha camione-
ta, emprendió una veloz carrera cuesta 
abajo. 
Frente al número 34 estaba el vecino 
de la misma casa, Baltasar Bachero Mu-
ñoz, en compañía de Alejandro Sáez, que 
allí tiene una tienda. Baltasar al ver ve-
nir la muía con su carro y observar que 
poco más abajo había una multitud de 
niños que tomaban el sol, exclamó: "¡Ay, 
lo que aquí va a pasar!", y sin más se 
abalanzó a sujetar a la muía, la cual, 
después de varios movimientos bruscos 
le lanzó, con tan mala suerte, que al 
infeliz Baltasar le pasó una rueda del 
carro por la cabeza. Los chillidos de va-
rias personas presenciales del hecho ad-
virtieron a los niños del peligro que co-
rrían, y se apartaron, siguiendo la muía 
hasta la calle de Argumosa, en donde 
pudo ser detenida, 
Baltasar fué llevado en la camioneta, 
causa del suceso, a la clínica de urgen-
cia de Nuestra Señora del Pilar, y de allí 
pasó al Equipo Quirúrgico del Centro, en 
donde ha sido operado. 
¿Cree, señor director, que el acto de 
Baltasar Bachero es un atropello vulgar, 
o por el contrario, encierra un acto de 
heroísmo? 
Nosotros, interpretando el sentir de to-
da la vecindad de aquella calle, creemos 
que Baltasar, con su comportamiento, evi-
tó un día de luto a varias familias y qui-
zás, lo que Dios no quiera, se le ha dado 
a la suya. 
Baltasar tiene cuatro hijos pequeños y 
su esposa, qu^ están tan necesitados co-
mo la familia que más, y si él llega a 
faltar, esta necesidad aumentará en gra-
do sumo. 
E l acto de Baltasar no tiene ese apa-
rato retumbante de otros parecidos, pero 
no por eso es menos digno de recom 
pensa. 
Usted, con su bondadoso corazón, ¿no 
podría desde las columnas del periódico 
de su digna dirección llamar la aten-
ción de las autoridades y personas cari 
tativas para evitar que la miseria sea el 
premio al acto heroico de Baltasar Ba-
chero ? 
E n el establecimiento de uno de los fir-
mantes, Luis Fernández, Salitre, 27, ha 
quedado abierta una suscripción, a la que 
pueden contribuir los modestos y los po-
derosos, demostrando así al heroico Bal-
tasar y su familia que su acto, a más de 
Dios, se lo recompensa Madrid entero. 
Perdone esta molestia, en aras de un 
sentimiento noble, y por cuanto haga so-
bre este asunto le quedarán eternamen-
te agradecidos estos sus afectísimos 
ss. ss., q. e. s. m.,—Hermógenes García, 
Luis Fernández, José Prieto y Alejandro 
Sanz. 
Madrid, 7 de marzo de 1929. 
S e r e c r u d e c e l a g r i p e 
e n E u r o p a 
Las regiones más castigadas son 
el Rhin y Hungna 
L a epidemia y a h a llegado a Italia 
GINEBRA, 7.—La sección de higiene 
de la Sociedad de Naciones ha publi-
cado su acostumbrado resumen de la 
situación sanitaria de Europa. 
Se ha manifestado en dicho organis-
mo que la epidemia de "influenza" se ha 
recrudecido notablemente los últimos 
quince dias, de una manera especial en 
la región renana, donde la mortalidad 
ha aumentado notablemente. 
E n Manheim el porcentaje durante la 
semana pasada fué de un 11 por 1.000 
habitantes, y en Dormund del 14. 
E l aumento en el número de víctimas 
ocasionadas por la "influenza" se ha ex-
tendido también hasta Holanda cuyos 
servicios de higiene comunican que pro-
duce verdaderos estragos entre los em-
pleados de las oficinas del Estado. 
L a ciudad holandesa más castigada 
por la epidemia es Harhem, cerca de 
la frontera alemana, donde el porcenta-
je de mortalidad se ha elevado durante 
la última semana a un 43,9 por cada 
mil habitantes. 
E n París se ha llegado también a un 
28,7 por 1.000 habitantes. Donde la epi-
demia causa mayor número de victi-
mas es en el Este de Europa, principal-
mente en Hungría y de este país en su 
capital. 
Hasta ahora no se tiene noticia de que 
se haya extendido la gripe a Polonia, 
desde donde comunican que los servicios 
de higiene del Gobierno de Varsovia se 
muestran muy satisfechos por la salu-
bridad general del país. 
E n Italia ha hecho su aparición la 
epidemia en las provincias del Norte y 
del Centro, probablemente comunicada 
de Suiza o de Austria. 
E n Inglaterra se mantiene la inten-
sidad de las pasadas semanas y se ha 
recrudecido bastante en el Lanenshire y 
en el Yorkshire. 
L A G R I P E E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 7.—El "Daily Telegraph" 
dice que en diversas ciudades del con-
dado de York el número de las defun-
ciones, a consecuencia de la epidemia de 
gripe, aumenta de modo alarmante. E n 
Hull murieron de esta enfermedad du-
rante la semana pasada 46 personas y 
otras 77 sucumbieron de neumonía o 
bronquitis. E n Doncaster, el número de 
los atacados es tal que los servicios de 
alumbrado y transportes no pueden fun-
cionar normalmente. Finalmente, en Mid-
dlesbrough, el número de defunciones 
durante la semana última ha sido el do-
ble que la precedente. 




"El Canal riega 
y aquí no llega." 
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LECTORAS Y LECTORES 
sin ellos, se De los literatos predilectos del pú- adjetivos retumbantes ( 
blico se dice "que han llegado", porque 
sus firmas están ya en la cumbre de la 
popularidad. E s esa la consagración del 
escritor, "tener un público" que le lee 
siempre, que le sigue y le nombra con 
cariño. Esta familiaridad con que el 
público cita a un escritor, lo mismo pa-
ra exaltarlo que para discutirlo, es el 
voceo, la ejecutoria de su talla litera-
ria. L a gente no adjetiva casi nunca 
a los grandes escritores: dice sencilla-
mente Fulano o Zutano, porque se le 
antoja una redundancia inútil antepo-1 muchacha, emparentada con cierta es-
ner un "insigne", "magistral", "ilustre", critora conocida, 
"admirable", etcétera, etcétera, a nom- —¿Usted escribe también? 
bres que por sí solos expresan todo eso. " —No; yo leo—repuso 
B é l g i c a y H o l a n d a 
Las negociaciones para resolver 
la cuestión del Escalda du-
ran desde hace diez años 
E n 1925 se r e d a c t ó un convenio, 
que fué rechazado por las 
C á m a r a s holandesas 
Se ha dicho que el "Utrecht Dag-
blad", al publicar el Tratado entre 
Francia y Bélgica, quería estorbar el 
feliz término de las negociaciones so-
bre el régimen del Escalda entre Bél-
gica y Holanda. Es posible, y si no era 
ésa la intención, desde luego podía ha-
ber sido el efecto. Hay un sector muy 
extenso de la opinión holandesa que se 
opone a la mayoría de las concesiones 
que es forzoso y de justicia hacer a 
Bélgica en esa cuestión. Esa oposición, 
cuyo centro es principalmente Rotter-
dam, hizo ya fracasar el primer Tra-
tado, firmado en 3 de abril de 1925. 
Las negociaciones entre Bélgica y 
Holanda sobre esta materia datan de 
1919. E l Tratado de Versalles derogó 
el Tratado de 1839, que establecía la 
habla de los escritores y nunca del lec-j neutralidad de Bélgica, garantizada por 
tor, ¡como si el lector no fuera el "obre-| Inglaterra Francia, Alemania y Rusia 
ro" a quien, en definitiva, debe ^ lite-; reconocida por lo3 paises Bajos. per0( 
ratura su prosperidad! Frente a tal ne-r 
cho, se me ha ocurrido más de una vez! 
esta pregunta: ¿Por qué no se hace I 
jamás el justiciero elogio de esas muje-
res y de esos hombres (lectoras y lec-
tores), espíritus cultivados y con nos-| 
otros los que escribimos en cotidiana 
e íntima comunión espiritual? 
Recuerdo que una vez pregunté a una 
De ahí que los adjetivos sonoros e hí 
perbólicos se queden precisamente pa-
ra gala de principiantes o literatos po-
co conocidos. Eb una paradoja, pero así 
es. Como lo es que las firmas "hechas", 
no sólo desdeñan el adjetivo ya desva-
lorado en absoluto en el terreno litera-
rio, sino que lo temen, porque en rea-
lidad les perjudica. Y les perjudica por-
que la gente se sonríe de esos "insig-
ues", "admirables", "ilustres", etcétera, 
etcétera, como de los elogios a un nue-
vo perfume o de la propaganda de un 
jarabe contra la tos. Retórica, "bombo", 
hipérbole, insinceridad, mentira, piensa 
el público (hoy ya muy "avisado") a 
la vez que se encoge de hombros, lo 
mismo ante el jarabe que ante... el 
nombre de un señor, si ese nombre "no 
le dice nada". Pero es curioso que con 
ü i m m m i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l ü i l l l l l 
El Pulmotor y la respiración artificial 
L a mecánica ha ganado una batalla a 
la Medicina: el diagnóstico de tres mé-
dicos afamados ha fallado ante una má-
quina hábilmente manejada por dos mo-
destos bomberos. 
encontraron con que el único depósito 
de oxígeno que tenían estaba mal ce-
rrado y apenas si disponían de gas para 
cinco minutos. Como el parque de incen-
dios no estaba muy cerca, necesitaron 
L a contestación, trivial en aparien-
cia, no lo era. Esas dos palabras tan 
sencillas: "Yo leo" representaban, te-
nían el significado de una fuerza olvi-
dada, pero real y poderosa. 
E n efecto; los escritores, excesiva-
mente recargados casi siempre de ideas 
personales, carecemos a menudo de sen-
tido crítico. Necesitamos escuchar al 
lector. Cierto que el lector desorienta 
muchas veces, porque es impresiona-





naturalmente, un Tratado no obliga 
más que a los firmantes del mismo, y 
el Gobierno holandés no estaba en Ver-
salles. E r a necesario, pues, un acuerdo 
con Holanda. 
Además había cuestiones que resolver 
respecto a la navegación por los ríos 
que desembocan en el Mar del Norte, es 
decir, el Rhin, el Mosa y el Escalda. 
Los tres ríos desembocan muy próximos 
ble y diverso como la multitud, pero i y en territorio holandés; pero el terce 
otras es un critico certero en su espon-
taneidad instintiva, al que se debe oír. 
Además, ¿por qué no decirlo? Con fre-
cuencia el lector, hoy día, es más cul-
to y más artista que el escritor: sobre 
todo posee a menudo un espíritu más 
ro recorre durante casi todo su curso 
tierras de Bélgica y el segundo también 
es belga en su curso superior. 
Ambos ríos son internacionales; pero 
ninguno de ellos en esta parte de su curso 
está sometido al régimen internacional 
libre, más abierto, porque no se encie- de ios ríos. Las estipulaciones del Tratado 
Entre los aparatos de los parques de más de ese tiempo para traer otro de re-
incendios de los Estados Unidos figura | puesto a la cabecera de la enferma, y 
uno llamado pulmotor, cuya aplicación en los pocos segundos que estuvo el 
es dar respiración artificial e impulsar ¡pulmotor sin funcionar empezaron a ob-
oxígeno en los pulmones de los semi- servar síntomas de asfixia en las manos 
rra como el profesional de la literatu 
ra, en una concha de idealismos des-
humanizados, lo que al lector le permi-
te una visión más ajustada a la reali-
dad de los hombres y de la vida... Y 
otro de los aspectos interesantes de la 
influencia del lector es el de los géne-
ros literarios que impone. E l manda 
siempre, aunque no sepamos cómo se 
llama ni quién es. "No me gusta esto", 
"Me gusta aquéllo", "Prefiero lo de más 
allá", nos dice en la carta anónima, 
que al cabo del año son cientos de car 
de 1839, como las del de 1925, son de 
masiado complicadas para que inten-
temos encerrarlas en los límites de un 
artículo de periódico. Además, nada ga-
naban con esa intervención las relacio-
nes entre los Países Bajos del Norte y 
los del Sur. 
Por último, a mediados de 1928, se 
reanudaron las negociaciones entre 
técnicos de ambos paises. Tampoco tu-
vieron éxito. Las proposiciones de Ho-
asfixiados en los fuegos. Gracias a esta I de la niña. Reanudada la tarea cuando ralmente un apasionado de "sus" es 
máquina se ha podido salvar a muchas 
víctimas de los innumerables incendios 
que hay en este país; pero nunca se le 
había ocurrido a nadie aplicarle a en-
fermos del aparato respiratorio. E l des-
cubrimiento del valor "curativo" del pul-
motor se debe al señor Brown, de Perry, 
en el Estado de Kansas. E l señor Brown 
tenía su única hija, Margaret, de siete 
años, enferma con un fuerte ataque de semejante en una mujer de cuarenta y 
gripe, que se había fijado principalmente ^ cuatro años. Aquí el pulmotor tuvo du-
en las vías respiratorias. Los médicosIrante tres días el éxito deseado; pero 
llamados a consulta desahuciaron a la | sobrevino un ataque al corazón, y esto 
niña "porque el pulmón estaba tan lleno determinó la muerte, 
de secreción que apenas había espacio! E n adelante el uso de esta máquina 
para el aire". E l padre, ante la Idea de será indispensable en las enfermedades 
ésta apenas daba señales de vida, sí-!^ritore^ y exclusivista en ese terreno 
guieron trabajando hasta que el pul-
món estuvo en condiciones de funcionar 
normalmente. Hoy Margaret Brown, a 
quien los médicos no daban un par de 
horas de vida, está en franca convalecen-
cia, gracias a la intervención de dos 
modestos bomberos. 
Después de este caso se ofreció otro 
tas. Y aunque a veces hay que contra- landa fueron rechazadas en octubre por 
decirle, afectuosamente, la verdad es'el GoWenw belga, y todavía no se sa-
que el lector o lectora representan aibe la suerte de las contraproposiciones 
belgas de enero, que ofrecían una tran-
sacción en lo del canal de Amberes a 
Moerdijk. 
Pero no es esto lo que verdadera-
Pero ello es un bien, en el sentido de *DVeneT?a laS relacione3 ^ 
que tal exclusivismo determina que ten-¡dos paíse3- Hay' en Pnmer lu&ar' la 
gan lectores todas las plumas* aun las!cuestlón flamenca, que periódicos de am 
una masa, y con el certero instinto de 
ella no se equivocan casi nunca. Se ha 
dicho, y es asi, que el lector es gene-
perder a su hija, propuso como única 
solución el uso del pulmotor para dar 
a Margaret respiración artificial hasta 
que se pudieran limpiar en parte los 
conductos pulmonares, y, contra la opi-
nión de los médicos, llamó al parque de 
bomberos y pidió con toda urgencia oxí-
geno, el aparato en cuestión y hombres 
que supieran manejarlo. Dean Way y 
A. W. Shuberg fueron los encargados 
de ello, y han necesitado trabajar du-
rante doce días con sus noches, sin des-
cansar un solo minuto, al cabo de los 
cuales Margaret Brown se hallaba fue-
ra de peligro. 
L a utilidad de este aparato se hizo 
más elocuente cuando los bomberos se 
pulmonares agudas. Apenas han trans-
currido tres semanas desde que el se-
ñor Brown tuvo la genial idea de acu-
dir al parque de bomberos, y ya se han 
introducido en el aparato reformas que 
le hacen más adaptable a estos casos 
especiales. Ahora el problema a resolver 
es el abastecimiento de oxígeno adecua-
do en todos los pueblos, por pequeños 
que sean. Y la Medicina deberá al se-
ñor Brown uno de los hallazgos más 
afortunados para los momentos trágicos 
en que la ciencia, agotados todos los re-
cursos, se declara impotente. 
M. DK MAYO [ZARRA 
Nueva York, febrero, 1929. 
de temperamentos, estilos y factura 
más opuestos. Todo, en efecto, tiene lec-
tores. Claro que todo... lo que no es ex-
cesivamente malo, aunque esto último 
abunde, como es natural, y de ahí que 
también el público se encargue de la 
inexorable selección, para lo que le bas-
tan la indiferencia y el desvio. Decidi-
damente está justificado el elogio sin 
lisonja, puramente de justicia, del lec-
tor. ¿Y cómo olvidar en este recuerdo 
amable a los lectores de nuestros li-
bros, a esa "élite" que se ha especia-
lizado en la ciencia de la lectura? ¿Por 
qué a ningún Gobierno se le ha ocurri-
do premiar de algún modo a esos hom-
bres y mujeres que poseen las biblio-
tecas más interesantes, no sólo desde 
el punto dfe vista bibliófilo, sino artís-
tico y moral? L a clasificación por gé-
neros y un eclecticismo prudente y afor-
tunado podrían servir de base para la 
recompensa... Pero desarrollar ese te-
ma y sus posibilidades, nos llevaría de-
masiado lejos, y lo que ahora hemos 
pretendido ha sido únicamente el elogio 
sincero de ese "amigo desconocido", que 
se apellida el olvidado lector... o lec-
tora. 
Curro V A R G A S 
bos países discuten algunas veces con 
bien poca discreción. Hay, además, el 
recuerdo de alguna petición excesiva 
—el Hamburgo holandés—de determi-
nados elementos belgas que no intere-
san para nuestro fin. E n líneas genera-
les, puede decirse que toda la dificultad 
réside en la competencia entre los dos 
grandes puertos, Amberes y Retterdam. 
Los belgas aseguran que en las con-
diciones actuales la comunicación flu-
vial del Rhin y el Mosa con Amberes 
es absolutamente insuficiente, y exigen 
un canal directo de Moerdijk al gran 
puerto del Escalda; pero muchos holan-
deses temen que esta nueva vía de co-
municación perjudique al puerto de Rot-
terdam, y han encontrado razones para 
oponerse al Tratado que señalaba el 
acuerdo de 1925. Este canal fué la prin-
cipal razón del fracaso. 
Bélgica pensó un momento en recla-
mar la intervención de las demás po-
tencias signatarias del Tratado de 1839. 
Desde luego, tiene derecho a ello; pero 
esto equivalía casi a una ruptura dí-
Iplomática, y. por otra parte, no es se-
Hemos desconcertado} 
un periodista francés 
Eduardo Helley,'de «Le J0ll 
emprende un viaje por Espaj^ 1 
PARIS, 7.—"Le Journal" ha c« 
zado a publicar hoy una serie de 0mei1' 
los de su enviado especial, Eduard^011' 
lley, relativos a España. 0 ê-
E n el primero de estos articulo 
fiere sus impresiones del primer i» 3 re' 
!to, diciendo que España, a pesar T*"' 
¡cordial acogida que todo extranjero la 
cuentra en ella, es moralmente el en" 
quizá más impenetrable y díficii^'8 
comprender, y que, no obstante la vi ^ 
cidad y acusada originalidad de 
I costumbres, sigue siendo el país más ^ 
Irrado y mudo. Ce' 
Después de Indicar los aspectos a* 
característicos, a su juicio, de la vida 
'la actividad españolas, el articulista t y 
'mina diciendo: "España es un pequeT 
¡universo, pero tan distinto del nuest 
¡que al acercarnos a él nos sentim^ 
desconcertados. Es , realmente, todo u! 
universo rico en contradicciones, y ^ 
to más atrayente porque a sus demái 
condiciones une la fuerza extraña dea! 
misterio." 
F u e g o e n u n a E x p o s i c i ó n 
d e l A u t o m ó v i l 
En Los Angeles quedan destruido, 
coches, motores y aviones por 
valor de 8.500.000 pesetas 
PARIS , 7.—Telegrafían de Los Ange. 
les al "New York Herald" dando cuenta 
de haber sido destruidos en la Exposi. 
ción del Automóvil, a consecuencia de 
un violento incendio, automóviles, aero-
planos y motores por valor de 1.250.000 
dólares (8.500.000 pesetas). 
Cerca del lugar donde el incendio se 
inició se hallaban más de 2.500 visitan-
tes y expositores, que pudieron huir a 
tiempo. 
Un incidente religioso 
en Malta 
El Gobierno británico pide a la 
Santa Sede que envíe un 
delegado para investigar 
LONDRES, 7.—El ministro de las Co-
lonias, señor Amery, ha manifestado en 
el Senado que el Gobierno, a instancias 
de las autoridades maltesas, ha envia-
do instrucciones al ministro británico 
en el Vaticano, para que pida a la San-
ta Sede que se envíe a Malta un re-
presentante apostólico, para investigar 
ciertas diferencias que se han presenta-
do entre el ministro maltés y las auto-
ridades eclesiásticas locales. 
Míster Amery ha añadido que no exis-
tía ninguna dificultad entre el Gobier-
no británico y el Vaticano. 
* * * 
N. de la B.—Se trata de un choque 
entre el gobernador de Malta, lord 
Strickland, y el superior de los francis-
canos de la isla. E n esta hay un pro-
blema nacionalista provocado por las 
tendencias italianas de la población en 
pugna, naturalmente, con el Gobierno. 
Hace tres meses el superior de los fran-
ciscanos ordenó a uno de los padres, 
defensor del Gobierno, que marchase a 
uno de los conventos de la Orden en 
Sicilia, pero el gobernador declaró que 
esa marcha tenia carácter político, por-
que el padre en cuestión era un defen-
sor del Gobierno, y se negó a darle el 
pasaporte. Según lord Strickland, apo-
yado por el Parlamento en cierto modo, 
el superior de los franciscanos "deste-
rraba" al padre aludido y las autorida-
des británicas no podían tolerar ese 
atropello. 
A principios de Cuaresma el Arzobis-
po publicó una pastoral en la que de-
nunció, sin concretar, las intromisiones 
del Poder civil en los asuntos eclesiás-
ticos, y esto dió origen a la noticia de 
que el gobernador estaba excomulgado-
Al mismo tiempo el superior de l09 
franciscanos reiteraba su decisión y i0" 
do ello ha determinado el acudir a 1» 
^ ! ^ ! L J ^ - e ^ i . M ^ ~¿Í ÍS& 
guro que las potencias requeridas DO 
prefiriesen que Bélgica y Holanda sí 
entendiesen directamente. Ni Francia 
ni Inglaterra se hubiesen negado a1 
requerimiento, pero durante las Confe* 
rendas de la Paz, y esto explica bien 
la emoción que en Holanda produjeron 
las revelaciones del "Utrecht Dagblad • 
Téngase en cuenta que desde que Ale-
mania está desarmada, Holanda no v 
ejércitos invasores en potencia sino en 
el Sur. I> 
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S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
E l desconsuelo con que Eduardo pronunció estas 
palabras hubieran divertido a Santiago ri éste pu-
diera dejar de tomar en serio -os seuLimientos con 
tanto abandono expresados por su querido amo. 
—No se apure usted, señor. Ya me habían pasado por 
la cabeza muchas de las cosas que usted acaba de 
decir; pero pienso también que por algo na hecho Dios 
que Luisa y usted se tropezaran en el mundo de un 
modo tan..., ¡vamos!, yo no sé como decirlo; pero 
confieso que la cosa es para hacer mella en un gui-
jarro. Dios me guarde de aconsejar a jsted que vaya 
ni que no vaya...; pero deje usted las cosas correr. 
¡Quién sabe! 
Interrumpió a Santiago una criada, que entro con 
una carta que acababan de traer para tuuardo. 
E l joven la abrió, pasó por ella los ojos, y una 
•ombra de disgusto oscureció su -os^ro. 
—¡Qué fastidio!—murmuró, echando el ^pei sobre 
la mesa. 
—¿Le dan a usted alguna mala noticia? 
—No; pero no tengo humor para fiescas. Mi tía, la 
duquesa de Montilla, me invita pâ -a el baile que da 
mañana. 
—Sí no tiene usted ganas, no vaya. 
—No puedo dejar de asistir. E l duque, su difunto 
marido, ha sido el único pariente que me tendió una 
mano en la desgracia. E l fué quien sufragó los gastos 
de mí carrera. Una descortesía a su viuda tendría 
olor de ingratitud. 
—¿Frecuenta usted la casa? 
—No. Las visitas oficiales de aniversario, y nada 
más. ¡La condesa tiene tantos amigos! 
—¡Poco alboroto arma ese baile entre la gente de 
pro! También don Gabriel ha recibido invitación. 
—¿Irá Luisa?—exclamó gozoso Eduardo. 
—Su padre, a quien halaga mucho lucir sus millones 
en las moradas aristocráticas, está empeñado en que 
vayan las señoras; pero éstas, como siempre, se re-
sisten... 
—¡Qué lástima!—exclamó el joven con sentimiento. 
—¡Quién sabe todavía, señor marqués!—dijo el cria-
do, mirándole con intención—. Pero ya es hora de 
dejar a usted. ¿Tiene usted algo que mandarme? 
—Nada, Santiago. Yo también voy a mi oficina. 
Eduardo y el anciano se separaron. 
Cuando el primero pasaba por delante del pórtico 
del palacio de Montilla. una dama, de porte aristo-
crático, salía de él para s'itiir a un coche cuya porte-
zuela abría un lacayo sombrero en mano. 
A l ver a Eduardo, la dama se detuvo. 
— ¿ N o ha recibido usted mi invitación?—dijo alar-
gándole la mano. 
—Ahora mismo, duquesa. 
—¿Quiere usted que le lleve a alguna parte, mar-
qués? No me Importa dar un rodeo. 
—Gracias—contestó Eduardo algo confuso. Voy aqui 
cerca, a... 
Y el joven se detuvo. 
—Está bien, articuló la dama, sonriendo y entrando 
en el coche. 
Desde él volvió a dar la mano a nuestro héroe, y le 
dijo con amabilidad: 
—¡Cuidado! Que no falte usted. Allí estará todo 
Madrid. 
—No faltaré—contestó el joven. 
E l magnífico tronco partió al trote, mientras Eduar-
do murmuraba entre dientes: 
—¿Por qué no he querido decirle que iba a la ofi-
cina? ¡Ah, ya caigo! E s porque me ha llamado mar-
qués... L a verdad es que marqués y oficina casan mal. 
Preferiría que todo el mundo me llamase Eduardo. ¿No 
es verdad que sería mucho mejor, insigne don t artán ? 
Y siguió su camino, tarareando filosóficamente el 
aire de una ópera en boga y pensando en Luisa. 
Poco más o menos a la misma hora en que esta 
conversación tuvo lugar, doña Elena entraba en el 
despacho de su marido. Daba a don Gabriel bastante 
que hacer el manejo de su cuantioso caudal, y ha-
llábase a la sazón metido entre papeles. 
Reinaba en el despachó el lujo serio que es de rigor 
en casi todos los de los hombres de negocios, afonu 
nados en sus empresas. Sillones de cuero de Rusia, 
gran mesa de palo santo, bronces en la chimenea, ta-
picería de Aubuson en .las puertas y balcones, cuadroi 
de autor en las paredes. Don Gabriel no era, ni cor. 
mucho, hombre de iniciativa en cosas de gusto; pero 
era vanidoso y copiaba buenamente lo que veía en las 
casas de sus colegas en opulencia. Todos los objetos 
que le rodeaban, objetos de precio, proclamaban 1; 
prosperidad de sus negocios. No faltaba en el espacioso 
despacho una lujosa estantería llena de libres vestidos 
por Ginesta y demás celebridades en el arte de la 
encuademación; pero este mueble a nada le compro-
metía, porque don Gabriel, a fuer de hombre práctico, 
sólo leía la "Correspondencia" "para saber lo que pa-
saba" y el listín de la Bolsa para tomar el pulso al 
Juego del crédito y poner a la mejor carta. 
Debía doña Elena llegar muy a tiempo, porque en 
cuanto la vló su marido, dejó la pluma, se ajustó sobre 
la calva su gorro ricamente bordado, se levantó de 
la mesa, y, sentándose en un sillón, invitó a su mujer, 
por medio de un signo, a que hiciese otro tanto. 
—Has adivinado mi pensamiento—dijo, quitándose 
el gorro y pasándose la mano por su pelado cogote y 
por la frente, indicio en él de grave preocupación. Ayer 
no quise decirte nada por no obligar a retirarse a Lui-
síta; pero ahora, que estamos solos, tengo que ha-
certe una pregunta. ¿Quién es ese genio benéfico que 
protege los pasos y lleva a feliz términD todas las pre-
tensiones del marqués de la Puente? 
Doña Elena miró a su marido y contestó, mientras 
una sonrisa triste pasaba fugazmente por su rostro: 
—¿Por qué me lo preguntas, Gabriel? ¿Acaso no 
lo has ad i viñado? 
—Eres tú, Elena—repuso don Gabriel—. Tú erer 
quien, aprovechando mí crédito y mí Influencia, me 
has puesto en la necesidad de representar ayer el 
papel de protector misterioso de ese joven. 
—Ha quedado huérfano y pobre; nos hemos enri-
quecido con su herencia... ¡Por medios naturales y lí-
citos, claro está,! 
—¡Oh! E n cuanto a eso... Yo no tengo la culpa 
de que, primero su tío y después su padre, hayan 
sido dos derrochadores..., dos pobres visionarios... Me 
pedían desde el extranjero, donde se obstinaban en 
vivir por no reconocer al Gobierno establecido, can' 
dades inverosímiles... ¿Qué había de hacer? Mientras 
se trató de administrar, fui buen administrador; perú 
cuando se trató de buscarles dinero, sustituyó al ad-
ministrador el hombre de negocios..., y procuré 
hacer el mío. E l ser hombre de honor no implica la 
necesidad de ser tonto. 
L a brutal naturalidad con que el capitalista pro-
nunció estas palabras contrajo penosamente el sem-
blante de doña Elena, que procuró apartar la con-
versación dé aquel punto delicado. 
—Las mujeres no entendemos de estas cosas»—dijo 
con acento breve—. Me basta saber que tú no eres 
capaz de haber rodeado a tu mujer y a tu hija de 
un fausto que pueda ruborizarlas. 
—Mira, Elena—exclamó don Gabriel, moviéndose con 
impaciencia en su sillón—; he visto muchas veces a la 
pobreza ruborizada; a la prosperidad y al fausto, nunca. 
L a riqueza todo lo cubre... Pero como tú vives en un 
mundo imaginarlo... 
Doña Elena hizo un gesto de disgusto tan pronun̂  
ciado, que el capitalista creyó deber neutralizar 
crudeza de su observación. 
—¡Oh! No creas—añadió—que desapruebo que le 1 
teretes por ese joven... Yo hubiera hecho lo mismo 
se me hubiera ocurrido...; pero tiene uno tantas co 
nn<5 C00' 
en qué pensar... Sju embargo, ¿crees tü que nw 
viene que frecuente nuestra casa? 
—¿Ves, acaso, en ello algún peligro? 
—¿Pel igro? ¡Quizá! Si hubieras oído nuestra c0^ 
versación antes de vosotras llegar... Es verdad 
después... jjjj. 
—¿Vino a pedirte cuentas?—dijo doña Elena, 
rando a su marido. âs 
—¡Oh, no!—exclamó Cabañas con abandono ^ 
cuentas las tengo yo siempre preparadas...; ése eS 
fuerte. Pero...—añadió mascullando un poco las p H 
bras—como las apariencias... son las apariencía3^^b4 
se figura que yo debía tirar por la ventana la f0^ntre 
que su padre y su tío se empeñaron en ponerme • 
las manos... Pero ¿qué te propones haciéndole v 
nuestra casa? ^ 
Doña Elena contestó en voz baja, clavando ^ 
mirada penetrante, aunque temerosa, en su ni 
U< — A T . . . - _ AI oo nticionarao-—Si consiguiéramos que Luisa y él se aticio 
Eh?...—exclamó don Gabriel, dándose una P81' tener 
mada en la frente y con la expresión que debe 
aquel que tropieza de repente con el premio K01 Yo ^ 
la lotería. Tienes razón..., muchísima razón— ^ | 
daba buscándole a Luisa un conde o un marqués— ^ 
tenido una magnifica idea... Este es un marqu s ^ 
nuino e incontrovertible... Sería, además, matarpero 
pájaros de un tiro. Las leyes están en mi faVor,Dove-
la situación de ese joven es interesante, al^0 a(jos 
lesea; y, sí quisiera, no habían de faltarle aboj^ ^ 
que desenterrasen alguna ley olvidada, sólo Vo 
gusto de darme un mal rato. 
—Añade—dijo doña Elena—que nuestra ^uend 
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